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L a p e r m a n e n c i a d e l 
s o v i e t i s m o 
S o r p r e n d e a p r i m e r a v i s t a que el c o m u -
n i s m o , a u n m i t i g a d o c o m o y a se ha l l a , 
se m a n t e n g a , s i n t r azas de desaparecer , 
en las esferas g u b e r n a m e n t a l e s de R u -
s ia . R i - c u é r d e s e que p o r tos a ñ o s 18 y 19 
e r a r a r o el que, f u n d a d u en a n a l o g í a s 
h i s t ó r i c a s , n o diese p o r c i e r t o que a q u e l 
h a b í a de c x ü n g u i r s e n o t a r d a n d o , s i n de-
j a r hue l l a a l g u n a . 
Del hecho cabe d a r exp l i cac iones v a 
r i a s . U n a os l a del i n f l u jo que l a fuerza 
t iene sobre l a e x p a n s i ó n de las ideas. 
O t r a éS l& «luí p a s i v f ó r n o de l pueb le r u ^ o 
para l o d o lo que se r e í i e r e a la gober -
n a c i ó n p r o p i a . Po rque el de spo t i smo sa l -
vaje que d e s p l í é g á n los d i s c í p u l o s y he-
rederos de L e n t o en la g e s t i ó n de los ne-
E l S u l t á n e n l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a 
—EE3 
Discurso de Primo de Rivera en nuestra Cámara de Comercio 
en París. Muiey Yussef sale de París el 3 de agosto 
P A R I S , 15.—El genera l P r i m o de Rivera 
h a cenado esta noche en l a i n t i m i d a d co; 
el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n y su s é q u i t o , en 
l a Emba jada e s p a ñ o l a , en cuyos salones, 
adornados m a g n í f i c a m e n t e e i luminado; -
con g r a n b r i l l a n t e z , se h a celebrado des 
p u é s u n a g r a n r e c e p c i ó n en h o n o r de su 
majestad el S u l t á n de Marruecos . 
Desde las diez de l a noche h a b í a y a en 
lab p r o x i m i d a d e s del pa lac io de l a Emba 
j a d a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , s iendo m u y 
numerosos k>s cunusus que h a b í a n acu-
d i d o p a r a presenciar l a l legagda de lo^ 
i n v i i a d ' j s a l a fiesta. Los p t i s o n a j c s ma-
r r o q u í e s que h a n ven ido a P a r í s acompa-
ñ a n d o a M u l e y Yussef despertaban g r a n 
cu r io s idad entre el p ú b l i c o con sus v is io-
gocios p ú b l i c o s de R u s i a hace i m p o s i b l e j sas v e s t í m e m a s , cons t i tuyendo l a n o i a p i n 
todo m o v i m i e n t o de o p o s i c i ó n , y po rque i toresca. 
el pueblo r u s o m i r a con i n d i f e r e n c i a ab- A l a r e c e p c i ó n h a n c o n c u r r i d o unas Lm* 
personas, pertenecientes a l a e í i í e de l a 
sociedad paris iense, figurando entre ellas 
l a m a y o r í a de los m i n i s t r o s y las persona-
l idades m á s relevantes de l a c o l o n i a espa-
ñ o l a . 
Duran te toda l a noche su majes tad j e r i -
f l ana h a estado conversando con a n i m c í ó n 
y en los t é r m i n o s mí i s cordia les con el 
presidente del Consejo e s p a ñ o l . 
Muley Yussef se m o s t r ó m u y interesado 
pur todos los detalles a r t í s t i c o s de l a fies-
ta^ especialmente po r las evoluciones co-
r e o g r á f i c a s LU'1 cuerpo de bai le de l a Ope-
ra , y m u y p a n i c u l a r m e n i e por las «dan -
zas a é r e a s » , ejecutadas po r l a p r i m e r a 
bai larina, s e ñ o r i t a De Z a m b e l l i . 
A l terminar la r e c e p c i ó n , que r e s u l t ó 
verdaderamente de s lumbrado ra y que de-
j a r á en cuantos l i a n tenido l a suerte de 
E l genera l P r i m o de R i v e r a t e r m i n ó su 
i iscurso í e l i c i i a n d o a l pres idente de l a 
. amara de Comerc io e s p a ñ o l a y a sus co-
legas p o r e l b r i l l a n t í s i m o estado a que 
ban sabido e levar d i c h o o r g a n i s m o . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a fué ovacio-
nado con en tus iasmo a l finalizar su dis-
curso po r todos los p r é s e n l e s . 
E l jefe de l Gobierno e s p a ñ o l se d i r i g i ó 
a c o n t i n u a c i ó n a l a b ib l io t eca de l a Cá-
m a r a de Comerc io , de severo es t i lo espa-
ñ o l , ado rnada con co lgaduras de damas-
co ro jo y oro y t a p i c e r í a y a rmas espa-
ñ o l a s t a m b i é n . E n e l la se s i r v i ó u n es-
p l é n d i d o lunch. E l genera l P r i m o de R i -
vera, e levando su copa de c h a m p á n , b r i n -
d ó por l a p ro spe r idad de l a C á m a r a de 
Comercio . 
Seguidamente , y a c o m p a ñ a d o s iempre 
del presidente y m i e m b r o s de l a Jun ta d i -
rec t iva d é l a C á m a r a y d e m á s i nv i t ados , 
se t r a s l a d ó a o t ro s a l ó n , donde c o n v e r s ó 
du ran te ined ia h o r a con los s e ñ o r e s LOpez 
Xe l r a y L ó p e z Lago , negociadores, como 
se sabe, del T r a t a d o de Comercio franco-
••'spañoL 
A c i o seguido, d e s p u é s de haberse des-
pedido c a r i ñ o s a m e n t e de los m i e m b r o s 
de l a C á m a r a de Comerc io , c o l o n i a espa-
ñ o l a y d e m á s i nv i t ados , el genera l P r i -
m o de R i v e r a a b a n d o n ó el edi f ic io , sien-
do sa ludado con v ivas y ovaciones p o r 
todos los asistentes, y s u b i ó a su auto-
m ó v i l , que se a l e j ó en d i r e c c i ó n a l a p la -
za del Tea t ro F r a n c é s . E r a n las seis y 
cua r to de l a ta rde . 
E l m a r q u é s do Este l la asiste esta no-
che, como se h a d icho , a una r e c e p c i ó n 
í n t i m a en l a E m b a j a d a de E s p a ñ a , orga-
L a s m e d i d a s f i s c a l e s p o r : I m p o r t a n t e r e u n i ó n d e l o s 
d e c r e t o e n F r a n c i a 
Se ¡imita la duración de ios discursos 
en el Pariainento 
H a c i a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
i n t e g r a l 
so lu ta lodo lo que con los r e g í m e n e s po-
l í t i c o s se r e l a c i o n a n , subsis te t o d a v í a en 
Rus in , se d i ce , el c o m u n i s m o g u b e r n a -
n ien ta l o e n t r o n i z a d o en el G o b i e r n o . 
No d i r é que la e . \ | i | i c a c i ó n carezca de 
base l ó g i c a . U n a fuerza e je rc ida ' de m a -
n e r a cons tan te e i n l c l i g e n l e desde el Po-
der acaba p o r t r i u n f a r de lodas las leo-
r í a s , c o m o p o d r í a d e m o s t r a r s e con he-
chos h i s t ó r i c o s . U n pueb lo d e s p r o v i s t o do 
conc i enc i a c í v i c a es u n a agregación de 
c a r n e r o s que rec ibe s i n c h i s t a r el sello 
candente de todas las s e r v i d u m b r e s . Pero 
en l a p e r s i s l o n c i a del s o v i e t i s m o i n f l u -
y e n , a m i entender , m á s factores que 
la o p r e s i ó n g u b e r n a m e n t a l , de u n lado,, y 
la m o d o r r a ove juna , de o t r o . I n t l u y e m u -
cho m á s , y exp l i ca esas concausas , la 
t endenc i a c o n s t i t u c i o n a l c o m u n i s t a que 
se a d v i e r t e en e l pueb lo ruso . 
E l pueb lo r u s o es c o m u n i s t a por t r a d i -
c i ó n . A poco que h a y á i s l e í d o su h i s t o r i a , 
h a b r é i s n o t a d o que las man i f e s t ac iones 
e s p o r á d i c a s de evangeTismo ( i fratr icc l i s ta» , 
que t a n t o d i e r o n que hace r a Europa en 
los t res s ig los a 
apa recen n o r a 
casos p a r t i c u l a r e s 
to , pueden c i t a r s e la f a m o s a co lon ia sep- 1 
t enc i s ta de W y g y la m á s m o d e r n a or- Ia cua l , 
g a n i z a d ó n de los M o l o k a n o s , de la que c i ó n o rgan izada en honor del presidente , la noebe, sa l iendo a d ieba n 
p r o c e d i ó el c é l e b r e P ropof f . Q u i z á no s e a , del Consejo e s p a ñ o l , sella. 
a v e n t u r a d o d e c i r que e l r u so ha c n l o n d i - E l m a r q u é s de Es te l la l lego a l l í a las ¡ T E L E G R A M A S E N T R E E L R E Y 
do s i e m p r e el E v a n g e l i o a l a m a n e r a T o l s - seis en p u n t o , en c o m p a ñ í a del emba ja - ' 
t o v a n a I t lo r s e ñ o r QuiHones de León y del conse-
P e r o a d e m á s el r u s o es c o m u n i s t a en Í W ) de l a . J E ^ J t ó ^ d o n J ^ l O S 
su v i d a c o n s u e t u d i n a r i a de derecho . «El 
presenciar la , u n recuerdo l l eno de ven ia -1 n lzadf l en h o n o r del s u l t á n de Marruecos 
dero encanto, el embajador , s e ñ o r Qul f io-1 \ i u i e y Yussef. 
nes de L c é n , o b s e q u i ó con u n a cena í n - 1 T .»OIC 
t i m a en sus habi tac iones p r i v a d a s a su ¡ E L S U L T A N S A L D R A D E P A R I S 
majestad el Sult; 'm con su h i j o , -al pres i - j E L 3 D E A G O S T O 
dente del Consejo e s p a ñ o l , m a r q u é s de PARIS , 15.—El S u l t á r t de Marruecos sal-
Estel la, y al genera l conde de Jordana. d r á de P a r í s el mar tes 3 de agosto, a las 
i diez de l a m a ñ a n a , por l a e s t a c i ó n de d 'Or-
E N L A C A M A R A D E C O M E R C I O I sav, con d i r e c c i ó n a Burdeos, a donde l le -
n t e n o r e s a l r e n a c i m i e n t o , ! PARIS , 1 5 . - A 1 regresar el genera l ^ i - 1 ̂  a l̂ as c inco ^ j j ^ J j - Dur . 
n s veces en e l la Como ™ ^ « i v c r a ^ Cast i l lo de Fon tamc- E l m i é r c o l e s 4 lo d e d . c a r á a v i s i t a r u u r 
r a s veces en LIIU. y u i i i u traalartA n i i r . n n r a ile í mner- d é o s y .sus alrededores, 
s o s i ^ n i n c a t i v o s .le es- b oau « t r a s l a d ó a l a c á m a r a ae c o n t ó r ^ ^ ]a 
, , , . c ío e s p a ñ o l a , cuyo cdd ic io se ba i l a , co-> ^ j u c v t s a, a las mvo^ j 
sabe, en la aven ida de la Opera, en m a ñ a n a , s a l d r á pa ra l o u l o u s e . M & x A * 
1 iba a celebrarse una g r a n reí ep-^ las once y p e r m a n e c e r á has a las nueve de 
Y D O U M E R G U E 
P A R I S , 15.—El presidente de l a r e p ú b l i c a 
francesa, Doumergue , h a env iado a l Rey 
de E s p a ñ a el s igu ien te t e l e g r a m a : 
«El genera l P r i m o de R ive r a acaba de 
ent regarme, en nombre de vues t ra majes 
yeneche, s iendo rec ib ido por el presidente 
de l a C á m a r a , s e ñ o r G ó m e z y Q u i n t e r o ; 
M i r n es el n ú c l e o de l a v i d a c o m u n a l de , los vicepresidentes s e ñ o r e s A r a m b u r i y San-
Rusia , que. ns toda la v ida de este p a í s . tamarla< y gl secretar io genera l , don B a - j ^ fas i n s ign i a s de l a o r d e n del T o i s ó n 
y el a M i r » DO es m f o q u e la o r g a n i z a c i ó n S}ii0 costa . E l general i ba de paisano. 1 (lc ' 0 r o s i nce r amen te complac ido por el 
colee t iv is f f i do la p r o p i e d a d y del Gob ie r -1 E l presidente de l a C á m a r a p r e s e n t ó dos- j t e s t i m o ñ i o de a m i s t a d que vues t ra majes 
no. Kn el « M i f » se e s t u d i a n y dec iden to- p u é s al genera l P r i m o de R i v e r a a los 
t r a n s c i e n d e n de los 1 m i e m b r o s de l a Junta d i r e c t i v a de l a Cá-
P A R I S , 15.—Los m i n i s t r o s , r eun idos en 
Consejo de G a b i n e t e , ha aprobado e l p r o -
yec to financiero d e l s e ñ o r Ca i l l aux ," q ü e 
c o m p r e n d e u n a r t í c u l o ú n i c o y u n anexo, 
prec isandos l í m i t e s de l a d e l e g a c i ó n de 
poderes que el G o b i e r n o s o l i c i t a r á de l Par-
l a m e n t o . 
E n v i r t u d de este p royec to , e l G a b i n e t e 
p o d r á resolver p o r m e d i o de decretos t o -
das las cuest iones que sean e x c l u s i v a m e n t e 
fiscales, como, po r e jemplo, l a fijación de 
impuestos , derechos de aduanas, negoc ia -
c i ó n y a p e r t u r a de c r é d i t o s u t i l i z a b a s 
e v e n t u a l m e n t e p a r a l a defensa d e l f r anco 
y o t ras . 
Este p r o y e c t o s e r á somet ido p o r el se-
ñ o r C a i l l a u x m a ñ a n a a l a C o m i s i ó n de Ha-
c ienda de l a C á m a r a de d ipu tados . 
E l Consejo de m i n i s t r o s h a aprobado ¡ 
i g u a l m e n t e las medidas encaminadas a i n -
t r o d u c i r e c o n o m í a s en el presupuesto , e n t r e 
las cuales figuran la r e d u c c i ó n d e l n ú m e r o 
de f u n c i o n a r i o s y l a r e s t r i c c i ó n en el con-
sumo de todos aqueUoa a r t í c u l o s a d q u i r i d o s 
exces ivamente de l e x t r a n j e r o . 
SE L I M I T A L A D U R A C I O N D E LOS 
D I S C U R S O S 
PARTS. 15.—La C á m a r a de d i p u t a d o s h a 
aprobado en l a s e s i ó n ce lebrada esta t a rde 
el p r o y e c t o de m o d i f i c a c i ó n de l r e g l a m e n -
to i n t e r i o r de l a asamblea, e l c u a l , e n t r e 
o t ras disposiciones, c o n t i e n e u n a l i m i t a n d o 
el t i e m p o de que han de d i sponer los d i p u -
tados pa ra hacer uso de l a pa l ab ra . 
R . P. I N T E G R A L 
P A R I S . 15.—La C o m i s i ó n de su f r ag io u n i -
versa l de la C á m a r a , r e u n i d a bajo la pre-
s idenc ia de l s e ñ o r B a r t h e l e m y , ha aproba-
do d e f i n i t i v a m e n t e el i n f o r m e del s e ñ o r 
B r e t i n sobre el p r o y e c t o que t i ende a l a 
i n s t i t u c i ó n de l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o -
na l i n t e g r a l . 
H a a u t o r i z a d o a l s e ñ o r B r e t i n a deposi-
t a r su i n f o r m e , que s e r á impreso y d i s -
t r i b u i d o p r ó x i m a m e n t e ; pero la d i s c u s i ó n 
an t e la O ' imara no e m p e z a r á p robab le -
m e n t e h a s t a . l a s e s i ó n de o t o ñ o . 
L A M A N I F E S T A C I O N D E E X C O M B A -
T I E N T E S 
W A S H I N G T O N , 15.—El senador Borah . 
c o m e n t a n d o l a d e m o s t r a c i ó n de los ex c o m -
ba t ien tes franceses, ce lebrada el d o m i n g o 
ú l t i m o en P a r í s , ha d i c h o : 
« T i e n e n m o t i v o pa ra p ro tes ta r , pero no 
c o n t r a los c o n t r i b u y e n t e s amer icanos . Los 
Estados U n i d o s no t i enen d i n e r o suf ic iente 
pa ra sa lvar a F r a n c i a de su c r i s i s p o l í t i c a 
i n t e r i o r a c t u a l . » 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Se entrevistan con e! Consejo de 
los «Trade LLions» para deliberar 
sob.e la hue ga 
Esfuerzos p o r h a l l a r s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o 
RUGBY, 1 5 . — D e s p u é s de tres horas de 
d i s c u s i ó n secreta, e l C o m i t é e jecu t ivo de 
los m i n e r o s h a acordado aceptar l a i n v i -
t a c i ó n de l Consejo General de los T r a d e 
U n i o n s p a r a u n a conferencia . 
L a r e u n i ó n de las dos ent idades se h a 
ver i f icado esta ta rde . No se h a b í a n encon-
t r ado desde e l 11 de m a y o . 
L a r e u n i ó n de esta ta rde era considera-
d a como de especial s i g n i f i c a c i ó n . Se h i -
zo p ú b l i c a una nota , en l a cua l se d i c e : 
»La r e u n i ó n h a ten ido p o r ubje'.o es tudiar 
las ma te r i a s re lac ionadas con l a h u e l g a 
m i n e r a . L a F e d e r a c i ó n ha dado p l ena I 
L o s d í a s d e C h i c a g o 
«La ciudad de los parques» 
Chicago es u n a c i u d a d de l ic iosa , l l e n a 
de m a r a v i l l a s , l a c i u d a d idea l . Q u i t a d o e l 
«Loop», o d i s t r i t o c o m e r c i a l , l o d e m á s v ie -
ne a ser u n inmenso parque , d i v i d i d o en 
cuadrados y r e c t á n g u l o s p o r aven idas y 
paseos t razados a corde l . E n esos cuadra -
dos y r e c t á n g u l o s e s t á i i las c o n í o n a b l e s 
v i v i e n d a s , que pa ra da r u n a idea de el las, 
debemos l l a m a r hote l i tos de u n a c i u d a d -
j a r d í n . Emplazadas en su parce la de pra-
dera, con sus dores y á r b o l e s en de r redor , 
c ó m o d a s y r i cas por dent ro , graciosas s in 
o s t e n t a c i ó n por a tuera . estas casas de 
Chicago, a l ineadas en los l a r g u í s i m o s bu le -
vares, d a n l a i m p r o s l ó n de una c i u d a d cons-
t r u i d a en e l campo. 1.a m o n o t o n í a sabia 
y be rmosa de l t razado r ec t angu la r v iene 
. • • - ~ i / -^«o^!^ Vv,*-„i , m i e r r u i u p u l a por los verdaderos parques cuenta de su p o s i c i ó n a l Consejo G e n e r a l ' . , " , . , „ . , . „ . , , , „ . .. , _„ . . . 1 . , „, „ ,, „ , „ , .„ v lugos u i i u i n u i o s v grandes, que a d o r n a n v este h a conven ido en conceder la toda : , •„ . . . j ; . . , __ j . , . ., , . . ademas a u n a c i u d a d colocada y a a o n -l a posible a y u d a y el so l i c i t a r fondos pa- s de f ¿ 
r a apoya r a os mine ros en ^ l u c h a . . de m i l l a s de p l a y ¿ . P l a y a 
K x t r a o ñ c i a l m e n t e se cree que l a a c c i ó n ^ en ^ A ^ e u s . ó n , o 
del Consejo de los T rade U n i o n s se i n s p i - a l j h j a r d i n e s 
r a en el deseo de encon t ra r u n a s a l i d a 
a la s i t u a c i ó n actual.—S. D. R . 
de l 
r i l l a 
/<-> • , «« " , v e r d u r a de l a o r i l l a y l a pl 
' ( T O m O S f i n C O S Í r i P P T ) ese encanto inde f in ib l e de , V - L U l l i U ^ U U >wUOLa l i ^ g ^ ! U i e g a . s u m m e r Resor l . , 
a y e r a l a s A z o r e s 
r a u d í s i m o s , mue-
j l ies, avenidas , ediHcios, barios de todas c la-
ses, f á b r i c a s ; pero lodo resp i ra , en t re l a 
ac idez d e l fago, 
e s t a c i ó n vera -
que d i cen a l l í . 
De parque p rop i amen te d icho h a y 4.965 
acres, que v ienen a ser unas 2.000 h e c t á -
reas ; y todos los a ñ o s se afiade a lgo m á s . 
Catorce parques grandes, que se c o m u -
n i c a n por espaciosos bu leva res ; r j3 peque-
ñ o s , 31 campos de j u e g o ; todo oub ie r to de 
(DE NUESTRO conr.ESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A , 15.—El genera l Gomes da Costa 
h a Uegagdo a las Azores, s iendo rec ib ido ¿ ' ^ ¿ e d . á r b o l e s , "ma7izordé"f loresr*co^ 
con los debidos honores por las a u t o r i d a 
des c iv i l e s y mi l i t a res .—Corre /a Marques 
tanques, estatuas, m o n u m e n t o s ; todo c u i -
dado, r e l i m p i o y d i s t r i b u i d o con evidente 
• * «= i buen gusto . Por a lgo se gasta el A y u m a -
L I S B O A , 15 (a las 23.10).—Los o f i c í a l e s m i e n t o c inco m i l l o n e s de d ó l a r e s a l a ñ o en 
de l a g u a r n i c i ó n de L i sboa h a n estado c u i d a r sus parques. 
hoy a s a l ü d a r al jefe del Gobierno . . Chicago es u n a c iudad j o v e n . Apenas 
Él genera l C a r m o n a p r o n u n c i ó u n dis- cuenta c í e n a ñ o s . E l g r a n cana l que une 
curso interesante , en el que d i j o que los loa lagos con el M i s s i s s i p p í le d i ó v ida , 
hombres que f o r m a n el ac tua l Gobierno Cuando l legaba a los 300.000 hab i t an tes en 
aceptaron el cargo con deseo de s e r v i r 1871, e l fuego l a qn iemó casi t o d a ; 79 m a n -
a l a n a c i ó n . No son estadistas, pero en- zanas fue ron reducidas a escombros j 100.000 
c u é n t r a n s e an imados de l a m e j o r v o l u n - personas queda ron s in hogar . Pero en tres 
tad pa ra c u m p l i r el manda to que el E j é r - a í l o s s u r g i ó , como e l f én ix de sus cenizas, 
c i to r e c i b i ó del p a í s . V se t r a n s f o r m ó en l a m a r a v i l l o s a e i u d a d 
P r o c u r a r á n d i g n i f i c a r l a A d m i n i s t r a c i ó n de l l 0y - Setenta y c inco naciones h a n con-
del Estado y rcgcn?ra r á l E j é r c i t o . Pa ra t r i b u i d o a su p r o s p e r i d a d ; en reciente ma-
a lcanzar este fin a p a r t a r á n de su c a m i - i n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a todas f o r m a b a n sus 
no a todas las personas s i n capac idad 
m o r a l pa ra los cargos que d e s e m p e ñ a n . 
Los m i n i s t r o s hacen u n sacr i f ic io per-
manec iendo en el Poder. Si no pueden 
c u m p l i r l a m i s i ó n r ec ib ida del p a í s y del 
E j é r c i t o , d e j a r á n el cargo s in pena. L i -
bres como e s t á n de los l i g á m e n e s p a r t i -
distas, no u s a r á n los v ie jos p roced imien -
tos p o l í t i c o s que a r r u i n a r o n a l 
Correia Marques. 
dos los i i s u n t o s que 
m u r o s del h ü ^ a r . Su poder es t a n g ran-1 m a r á , s e ñ o r e s don Berna rdo A r b o n a , don 
de que c o m p r e n d e h a s t a l a f a c u l t a d de Lorenzo B é s e o s , don Berna rdo Bote l la , don 
• , i 4 - ^ 1 Eduardo Debray , don Feder ico Diez, den 
d i s t r i b u i r p e n ó d i c n m e n t e l a t i e r r a e n t r e ¡ I b á ñ e z dV Iber0> don Vicente P é r e z , 
los m i e m b r o s que lo c o n s t i t u y e n , s e g ó n , ( lon Ju l jo Ros y don j u a n Serrat y S(iKUÍ. 
l a c o n d i c i ó n v i t a l y e c o n ó m i c a de l a fa-1 ¿ a m e n t é , a todas las personas que a l l í se 
m i t i a que cada u n o f o r m a . P o r q u í ; la p ro -1 ha l l aban reunidas . 
p iedad r ú s t i c a en el concep to occ iden t a l I E l m a r q u é s de Estel la v i s i t ó de ten idamen-
de d o m i n i o perfec to do l a t i e r r a es t a n i te los salones, amueblados todos ellos y 
poco conoc ida en Rus i a , que, a l dec i r de adornados en el m á s p u r o est i lo renac i -
W a s s i l t c h e k o f f , n o h a y t é r m i n o l ingüls-1 ^ t o e s p a ñ o l e ^ 
t i c o p r o p i o p a r a e x p r e s a r l a S ó l o es ^ ; ^ ¡ e ™ X Un re t ra to de su majestad el 
f r u r t u a c i ó n p r e c a r i a de u n t e r reno , c o m o ) r e y don Al fonso x n i y o t ro dei p r e s í d e n -
lo es p a r a e l pescador l a del r í o en q i ie ; te de j a repViblica francesa, s e ñ o r Ooumer-
pesca. De a h í l a g r a n e x t e n s i ó n que e l ' ^ colocados ambos en el g r a n s í . l ón 
m o v i m i e n t o coope ra t i s t a h a a l canzado e n de actos. 
el p a í s y el que el « M i r » sea p a r a el r u s o ; E l s e ñ o r G ó m e z Qo in t e ro h izo uso de l a 
h o g a r . M u n i c i p i o y P a t r i a , porque es npo- pa labra , dando l a b i enven ida en afectuosi-
V - ^ n s a y\u,i B - o ve j j m » « n ^ g ^ ^ 
r o s t a » , o p re s iden te de l t M i r » , anles q u e , n i z a r u n a r e r e p r i 6 n m á s numerosa Por 
en el za r o en el d i c t a d o r , la a u t o r i d a d a haber COTlorido el deseo del genera l P r i -
que debe t e m e r o' r e n d i r obed ienc ia . i m o de R i v e r a de v i s i t a r l a C á m a r a s ino 
P o r estos antecedentes , expues tos a l momentos antes de su l legada a el la , 
desga i re se v e de q u é s u p e r f i c i a l m a n e r a A g r e g ó que, s in esto, los mi les de m i e m -
sc procede c u a n d o se t r a t a de i n v e s t i g a r " bros que comprende l a c á m a r a de Comer-
, 1 ¡ nn ^ fni . .rn nnortP r - f lher ' c ío e s p a ñ o l a hub ie ran c o n c u r r i d o a l acto 
l a suer te que en o f u t u r o puede ^ 1 ^ expresar a l presidente del Consejo 
a l s o v i e t i s m o , d e t e n i é n d o s e a c a l c u l a r ¡JJ a f e c t ¿ y a] ta c o n S j d e r a c i ó n . 
c u á n t o s p a r t i d a r i o s o enemigos cuen ta en ] Ej seri0r Q n i n t e r o h i zo d e s p u é s l a his to-
R u s i a ese r é g i m e n . A l g u n o s v i a j e r o s a f i r - : r i a ^e l a C á m a r a , pon iendo de manif ies to 
m a n que a q u é l l o s n o son m á s que el I que todos sus miembros , opuestos en p r i n -
0,0004 y o t r o s que el 0.05 po r 100 de l a c ip io a toda p o l í t i c a de pa r t i do , h a n se-
p o b l a c i ó n t o t a l . / .Qué i m p o r t a cero m á s g u i d o con g r a n d í s i m o I n t e r é s l a obra rea-
, • J„ „; ea , l i zada en E s p a ñ a po r el marques de Es-
o ce ro menos a la i z q u i e r d a , i se sabe ^ ^ ^ ^ ideas_!aT-iadl), ^ 
que ( r i m p l í c i f a m e n t c j son soviel ts tas cast dernos menos de a p l a u d i r l a l abor efec-
todos los rusos? 
tad me da, en l a v í s p e r a de l a fiesta na-
c i o n a l francesa, le sup l i co acepte m i s gra-
cias m á s expresivas. Rei tero a l m i s m o t i e m -
po m i s votos p o r vues t ra f e l i c i d a d y l a de 
l a r ea l f a m i l i a , a s í como por l a p rosper i -
dad de E s p a ñ a . — F i r m a d o , Gastón Doumer-
gue.* 
E l r ey don Al fonso X I I I h a contestado 
a l t e l eg rama del presidente f r a n c é s en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
• Estoy encantado de haber p o d i d o da r 
esta nueva mues t r a de amis tad a F r a n c i a 
en l a persona de su jefe de Estado. Esu» 
seguro, m i que r ido nre?M*P<e, do los vo-
tos que bngo a m í vez po r l a p r o s p e r é 
de vuestro IK-HO p a í s y por vues t ra d i c h a 
personal.-—4'fon.so.. 
A F O N T A I N E B L E A U 
LONDRES, 15.—El embajador de Espa-
ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , y el genera l 
Jordana h a n a c o m p a ñ a d o t a m b i é n a l ge-
ne ra l P r i m o de Rivera , en su e x c u r s i ó n 
n Fon ta ineb leau . 
E l m a r q u é s de Estel la y su s é q u i t o l la-
g a r o n a Fon t ancb l cau a las once y ve in -
te de l a m a ñ a n a , s iendo rec ib idos en l a 
pue r t a de h o n o r del cas t i l lo por el con-
servador de] palacio, s e ñ o r De Esparbes. 
y por el genera l Dumas . comandante de 
l a Escuela de A r t i l l e r í a de Lou ta ineb l ea t i . 
D e s p u é s de recor re r las bab i t a r lones de l 
palacio, los v i s i t an tes se t r a s l ada ron a 
B a r b i z o n . hermoso l u g a r de veraneo, don-
de a l m o r z a r o n . B a r b i z o n es a s i m i s m o u n 
p u n t o de p a r t i d a exqu i s i t o p a r a las excur-
siones al bosque de Fontainebleau. 
R E C O R T E S D E P R E N S A 
P \ R 1 S 15.—Varios p e r i ó d i c o s descr iben 
minuc iosamen te el u n i f o r m e que v e s t í a aye r 
L O D E L D I A 
h u a d a po r e l efe del Gobierno e s p a ñ o l . ^ ^ " ^ 0 de R i v e r a cuando pre 
ICM l a b o r que s e ñ a l a e comienzo de u n a era ' • fP"Para a a v i s t a del 14 de j u l i o , y b a 
h o y i nueva de paz social , iber tad . t raba jo , des- ^c,naoDlar, nne l a elevada es ta tura del jef* 
L a s d i f i cu l t ades p a r a l a p e r m a n e n 
del s o v i e t i s m o en el poder n o e s t á n h o y . 
en el c a m p o p u r a m e n t e d o c t r i n a l . P u d i e r a n a r ^ . f ] ? ^ J ^ ^ l ^ r l ^ T " ! ™ 
. i 1 ' , , • S i g u i ó d ic iendo que la ( . r imara de co-
es t a r lo m a ñ a n a , c u a n d o los p r o p i e t a r i o s | se f e l i r i t a b a especialmente de l a 
r ú s t i c o s a que la r e v o l u c i ó n ha dado o n - . a l jan7a c o n c l u i d a con F r a n c i a en l o que 
gen l l eguen o d e s a r r o l l a r con el goce do ! se refiere a los asuntos m i l i t a r e s de Ma-
l a p o s e s i ó n e l s e n t i m i e n t o e c o n ó m i c o i n d i - j rruecos. 
v i d u a l i s t a e x t r e m a d o , que d i s t i n g u e a sus | E l s e ñ o r G ó m e z Qu in t e ro d i ó c o r d i a l m e n -
c o n g é n e r e s los nuevos r i cos de l a E u r o 
pa occ iden ta l ; pero h o y n o lo e s t á n . H o y 
el p r o b l e m a p a r a el s o v i e t i s m o cons is to 
en c o n c o r d a r l a d o c t r i n a s o v i é t i c o c e n t r a -
l i s t a con l a e s p o r á d i c a de l « M i r » , en t r a n s -
f o r m a r el c o m u n i s m o a ldeano , de t r a d i -
c i ó n secu la r en Rus i a , en c o m u n i s m o de 
n a c i ó n o r g a n i z a d a . A c t u a l m e n t e , el pode r 
de M o s c ú desp i e r t a c o n sus r e q u i s i t o r i a s 
las m i s m u s opos ic iones que el Z a r a t o 
con sus uknses en las aldeas. ¿ A l c a n z a r á 
a educar a l c a m p e s i n o en la p r á c t i c a de 
l a c i u d a d a n í a , a hace r de l " S t a r o s t a » u n 
de legado n a t u r a l y s u m i s o de l c o m i s a r i o 
cen t r i s t a? Pues entonces e l s o v i e t i s m o t ie -
ne m u c h o s a ñ o s de v i d a p o r de lan te . T a n -
tos, p o r lo menos , c o m o t a r d e n los .nue-
vos p r o p i e t a r i o s r ú s t i c o s en c o n s t i t u i r s e 
en clase n u m e r o s a e i l u s t r a d a que n o 
sopor t e los d e s p o t i s m o s c o n es to ic idad de 
asno apa leado . 
te las grac ias a l m a r q u é s de Es te l la por 
las grandes cosas que h a rea l izado y a en 
f avo r de E s p a ñ a , y t e r m i n ó haciendo fer 
cen notar que ia e ievau. i c o * « " " » »»• 
del Gobierno e s p a ñ o l d o m i n a b a l a de los 
d e m á s asistentes a l a tiesta, a s í como t a m -
b t é n l a re l ig iosa g ravedad con que saluda-
ba a las banderas que f i g u r a r o n en el des-
Rle 
/ e Matin hace no t a r l a \ i s ib le a f a b i l i d a d 
con que B r i a n d p a r t i c i p ó en l a a n i m a d a 
c o n v e r s a c i ó n en tab lada con el gene ra l P r i -
mo de R ive r a y el s e ñ o r De Selves. 
l a V U t o t ñ l l a m a l a a t e n c i ó n de los c l r c u -
V ü r z b u r i : , S de j o l t n 
P. B r u n o I B E A S 
de 1926. 
E l p a n a t r e s f r a n c o s 
e n B r u s e l a s 
B R U S E L A S , 15.— L a baja de l a d i v i s a 
be lga e s t á o r i g i n a n d o g r a n d í s i m a s d i f i c u l -
tades. E l p r e c i o de l pan ha s ido a u m e n -
tado de 2.70 a tres f rancos . 
A u m e n t a de d í a en d í a la r e t i r a d a de 
fondos de las Cajas de A h o r r o d e l Es tado. 
vientes votos pa ra que pueda p rosegu i r l a ' l o s de | g ex t rema i zqu i e rda sobre e l hecho 
s i g n i f i r a i i v o de que a l encontrarse los se-
ñ o r e s H e r r i o t y P r i m o de R i v e r a manifes-
t a r a n ambos u n a l a r g a y ca lurosa efu-
s i ó n . . , ». „ 
L ' E r h n de Par í* r i n d e p a r t i c u l a r home-
n a j e ' a l pueblo de P a r í s , que con su e n é r -
g ica a c t i t u d hac ia los comunis tas , que i n -
tentaban pe r tu rba r e l o rden , p e r m i t i ó a l 
S u l t á n v a l m a r q u é s de Estel la c o m p r o b a r 
que el buen n o m b r e de l a c o r t e s í a f r an -
cesa no ha suf r ido menoscabo a lguno . 
cLos c o m u n i s t a s — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — r e -
hecho no t a r por l a l abor que l l e v ó a c abo , l b i e r o n de i a m u l t i t u d u n a severa pero 
duran te l a g u e r r a y p o r sus esfuerzos Para^ a c o r r e c c i ó n . Esta r e a c c i ó n p o p u l a r me-
estrechar. en aque l la é p o c a , las relaciones j ^ e hacerse resa l ta r v s e r á aprec iada co-
de E s p a ñ a con F r a n c i a , a l a cua l ama 
t a n s inceramente. 
H izo d e s p u é s u n e logio ca luroso del des-
a r r o l l o de l a C á m a r a de Comerc io , que 
cuenta con m á s de 300 m i e m b r o s france-
ses, lo cua l p rueba que son m u y nume-
tarea que se ha impues to con el solo y 
Unico objeto de consegui r el engrandeci -
m i e n t o de ,1a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
D i scu r so de P r i m o de R i v e r a 
E l genera l P r i m o de Rivera , contestan-
do a l d iscurso del s e ñ o r G ó m e z Quin te -
ro , le d i ó las m á s expresivas grac ias po r 
l a c o r d l a l í s i m a acogida que se le dispen-
saba en l a C á m a r a de Comercio de Espa-
ñ a , y r e c o r d ó sus an t iguas y amistosas 
relaciones con d icho s e ñ o r , que se h a b í a 
rece hacerse resa l ta r 
m o merece t an to en F r a n c i a como en e l 
e x t r a n j e r o . » 
A C T I T U D D E A B D - E L - K R I M 
F E Z , 15.—Se c o n f i r m a que A b d - e l - K r i m se 
ha enterado v a de que en breve s e r á t ras-
rosas las amistades francesas que t i enen 1 l adado a i s i t io de su dest ierro . A l parecer, 
e l comerc io e s p a ñ o l . | ej cabec i l la r i f e ñ o h a aceptado fllosóflca-
A ñ a d e el m a r q u é s de Estella que los es- j mente l a d e c i s i ó n con él tomada , l amen-
p a ñ o l e s que cons t i t uyen l a C á m a r a de Co- , t á n d o l a ú n i c a m e n t e po r las personas de su 
merc io , por lo m i s m o que no se ocupan f a m i l i a v de su s é q u i t o , 
especialmente de p o l í t i c a , r e c o n o c e r á n con E n cambio , su h e r m a n o M o h a m e d ha ma-
m a y o r buena fe en e l jefe d e l Gobierno i nifestado verdadera d e s e s p e r a c i ó n a l ente-
e s p a ñ o l su deseo de t r aba j a r en p ro de l a rarSe de l a n o t i c i a , 
t r a n q u i l i d a d social y del m á s g rande des- i 
a r r o l l o de todos los intereses nacionales . N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A c o n t i n u a c . ó n e l genera l h i zo u n a dis-1 E l Gobierno t u v o ayer no t ic ias sobrema-
creta a l u s i ó n a las negociaciones, a c t u a l - ' ñ e r a h a l a g ü e ñ a s p o r conducto de los ser-
mente en curso, pa ra l legar a l a concia- victos del m i n i s t e r i o de Estado, acerca de 
s i ó n de u n acuerdo comerc i a l entre l a s j las demostraciones de respeto y s i m p a t í a 
dos naciones de p leno y comple to acuer - ' t r i bu t adas a l gene ra l P r u n o de R i v e r a en 
do con el Gobierno f r a n c é s . el desfile del 14 de j u l i o . 
S / g u e e l p r o c e s o 
P o l o n i a c a m i n a hacia la c o n s o l i d a c i ó n 
l ega l de u n r é g i m e n de d i c t a d u r a . D e n -
t r o de breves d í a s la D i e t a po laca co-
m e n z a r á a d i s c u t i r las r e f o r m a s c o n s t i t u -
c ionales (pie en sen t ido a n t i p a r l a m e n t a -
r i o le p r o p o n e el ( ¡ i d i i n e l e B a r t e l . 
Es tos r e f o r m a s t i enden a l i m i t a r los 
poderes de la C á m a r a en p r o v e c h o de l 
r ep re sen tan te del Pode r e j ecu t ivo . Si e l 
p r o y e c t o se c o n v i e r t e en ley, el p r e s i d e n t o 
de la r e p ú b l i c a p o d r á d i s o l v e r las ( t á m a -
ras , g o b e r n a r p o r dec re to en los i n t e -
r r e g n o s p a r l a m e n t a r i o s , p o n e r el veto a 
una ley vo tada en Cor tes , e i n c l u s o p u -
b l i c a r p o r su cuenta los p resupues tos de l 
I N h n l o c u a n d o la A s a m b l e É i n o c u m p l e 
esta m i s i ó n en u n d e t e r m i n a d o p lazo . 
Es c i e r t o que e n t r e los v a r i o s g r u p o s 
p o l í t i c o s i n t e g r a n t e s de la D i e t a n o exis-
te u n a n i m i d a d de c r i t e r i o respec to a los 
detal les de la r e f o r m a . P e r o n o es me-
nos exacto q u e n o hay d i sc repanc ia s en 
c u a n t o a su o r i e n t a c i ó n . E n especial el 
de recho de d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n t o 
cuen ta con el expreso a s e n l i m i c n t o de 
l o d o s los p a r t i d o s . 
E l --entido de la r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
de Po lon ia es, p o r c o n s i g u i e n l e , c l a r o , 
y el hecho de q u e las C á m a r a s m i o m a s 
vayan a s anc iona r su e s p í r i t u a n l i p a r l a -
m e n l a r i o , antes que a m e n g u a r , refuerza 
l a s i g n i l i c a c i ó n p o l í t i c a de l hecho. I^as 
m i s m a s C á m a r a s , i n t a n g i b l e s s e g ú n la l ey 
f u n d a m e n t a l que s ó l o cuen ta cinr.< a ñ o s 
de v id í i , c o m p r e n d e n l a neces idad de l i -
m i t a r sus facul tades o m n í m o d a s , y t ras -
l adar las al P o d e r e j e r u l i v o . 
E l p roceso p o l í t i c o , que t an t a s r e -
ces h e m o s s e ñ a l a d o e n estas c o l u m n a s , 
sfgue r e a l i z á n d o s e en E u r o p a . T e n d r á 
unas veces apa r i enc ia s de fuerza y os-
l e n l a r á o t r a s mat ices de l e g a l i d a d . P e r o 
en el f o n d o la e v o l u c i ó n es la m i s m a , y 
m á s o menos en (odas las nac iones deja 
s e n t i r su i n f l u e n c i a . 
H a c i a u n a c o i n c i d e n c i a 
L a s h o n d a s m u d a n z a s que se e s t á n ope-
r a n d o e n E u r o p a , y a las que se ref iere 
el a n t e r i o r sue l to , p a t e n t i z a n a l m i s m o 
t i e m p o que e l f r acaso de los s i s t emas de 
o r g a n i z a c i ó n del Es t ado del s i g lo X I X , e l 
a l b o r e a r de las f o r m a s p o l í t i c a s de l s i -
g l o X X . E l hecho es i n n e g a b l e . S ó l o l a 
p a s i ó n p a r t i d i s t a o el apego m á s s en t i -
m e n t a l que i n t e l e c t u a l a los p r i n c i p i o s p r o -
fesados desde l a j u v e n t u d , pueden e n t u r -
b a r la v i s i ó n de u n a r e a l i d a d que cada 
d í a se i m p o n e con m á s fue rza . 
T o d o esto, que es o b v i o y tes is cons-
t a n t e a d e m á s en nues t r a s c o l u m n a s , l o 
sost iene, cas i con nues t r a s m i s m a s p a l a -
b ra s , e l s e ñ o r O r t e g a Gasset . He a q u í e l 
t e x t o : 
« E n í r f o d a E u r o p a el Es t ado t i p o s i -
g l o X I X se ha l l a i r r e m e d i a b l e m e n t e en-
f e r m o . » 
Y a ñ a d e esta c o n s i d e r a c i ó n , que sona-
r á a h e r e j í a en los o í d o s de n u e s t r a s iz-
q u i e r d a s , i d o l á t r i c a s a d m i r a d o r a s de F r a n -
c i a : 
«All í donde el Es t ado e r a m á s d é b i l , 
e l p roceso de d e s c o m p o s i c i ó n se ha ace-
le rado , y a s í r e s u l t a que en p o l í t i c a se 
e n c u e n t r a h o y E s p a ñ a m á s a d e l a n t a d a 
que F r a n c i a , A l e m a n i a e I n g l a t e r r a . P o r 
vez p r i m e r a , desde hace s ig los , n i de 
respectivos grupos . Colocada a l a o r i l l a 
de los grandes lagos y c o m u n i c a n d o con 
l a g r a n a r t e r i a f l u v i a l , el M i s s i s s i p p í que 
los e s p a ñ o l e s mandados po r Soto d r scub r i e -
r o n , sus 300 m i l l o n e s de hab i tan tes h a n 
hecho de las m á r g e n e s de l r í o Chicago el 
g r a n mercado de los Estados Unidos , en e l 
cua l se m a n i p u l a n ganado, granos , madera , 
p a í s — a l imen tos , m á q u i n a s , sedas, i n s t r u m e n t o s de 
; m ú s i c a , muebles y otras cosas, po r v a l o r 
de 6.000 m i l l o n e s a l a ñ o . 
Hemos v i s to sus famosos mataderos , don-
de caben med io m i l l ó n de reses, y en los 
cuales e n t r a r o n en 1923 17 m i l l o n e s ; sus 
elevadores de g rano , sus t ú n e l e s subte-
r r á n e o s p a r a el t ranspor te de m e r c a n c í a s ; 
su inmenso mercado de « S o u t h W a t e r 
S t ree t i ¡ las 32 l í n e a s f e r r o v i a r i a s que a 
l a c i u d a d t r aen lodos los d í a s unos 200.000 
via jeros en 1.340 t renes ; sus g rand iosos 
hemos n i podemos t o m a r a o t r o s pueblos j rascacielos, m u c h o m á s a r t í s t i c o s que los 
c o m o m o d e l o . » de Nueva Y o r k ; pero todo eso es l a par te 
N o es dudoso que n u e s t r o p a í s h a i n i - j m a t e r i a l . E l exceso no, l a a b u n d a n c i a de 
c i ado v a la e v o l u c i ó n p o l í t i c a que F r a n c i a : carnes y g é n e r o s a l i m e n t i c i o s h a dado a 
no ha c o m e n z a d o a ú n y que indefec t ib le - j l0t8 chiragoanos su f ama de t ragones epi-
m e n t e a f r o n t a r á , c o m o la h a n a f r o n t a d o 
las t r e s p e n í n s u l a s m e d i l e r r á n e a s , Gre-
cia , I t a l i a y E s p a ñ a , y en fechas m á s p r ó -
x i m a s , P o l o n i a y P o r t u g a l . T a m p o c o es 
dudoso que el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o 
f r a n c é s , en p lena d e s c o m p o s i c i ó n , no pue-
de b r i n d a r « la d i c t a d u r a e s p a ñ o l a lec-
c iones de buen g o b i e r n o . . . 
Pe ro la e v o l u c i ó n p o l í t i c a en nues t r a pa-
í r ló BS h a l l a en las p r i m e r a s fases. E l 
e n c a u z a r l a c o n v e n i e n f e m e n t e . a t en tos a 
las lecciones de la e x p e r i e n c i a y d e n t r o 
c ó r e o s . S i n embargo , Chicago se l l a m a 
t a m b i é n l a « N u e v a A t e n a s » ; esos hombres , 
al parecer embrutec idos con e l t r á f i c o de 
cerdos. , maderas y granos , h a n t en ido y 
t ienen preocupaciones esp i r i tua les en e l 
m á s aJto g rado . Basta ver sus parques y 
edificios p ú b l i c o s pa ra hacerse cargo de 
que es u n pueblo de honda e m o c i ó n es-
t é t i c a . Sus museos y obras a r t í s t i c a s deno-
tan t a m b i é n las nobles q u i m e r a s d e l arte 
que t r a b a j a n esos e s p í r i t u s , t a n dados, p o r 
o t r a par te , a l a p r o d u c c i ó n m a t e r i a l . Esos 
t ra tantes en cerdos y c a m e conge lada h a n 
cons t ru ido p a r a su que r ida c i u d a d seis 
de n u e s t r o a g e n i o » n a c i o n a l , es e l ; d e b e r I Univers idades , nueve escuelas de Teolo-
p r i m e r o de los v e r d a d e r o s i n t e l ec lun l e s . | g la . ocho de leyes, seis de m e d i c i n a y solo 
N o s c o m p l a c e r í a que e l s e ñ o r O r t e g a Gas- ,los de comerc io , y d icen con nob le or-
set a [ .or lase al p r o b l e m a de la r e o r g a n i - 1 pi1110 su c i u d a d , aunque c o n s t r u i d a 
zacidO p o l í t i c a de E s p a ñ a ideas c l a r a s v , ' lr ' u ^ " y * - (,<,rnü d i j é r a m o s en u n 
, . ^ x- • i n o r n e n i . » tic apuro , es l a p r i m e r a de los 
s o l u o o n e s conc re t a s . N o s o t r o s , en n ú e s - : F9tndog cn I n s t I t l ^ c ^ V ^ 
I r a m o d e s t i a , v e n i m o s p r e d i c a n d o c o n el ] centros de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . Museos 
e j emp lo . 
I N D I C E - R E S U M E N 
• ' E l o t r o p r e m i o , p o r N i i ulás G u n ^ á -
lez R i i i z P i r S H 
j Los arrendamientos, por l ' n pro-
pietar io toledano P á g . 3 
I C r ó n i c a d e s o c i e d a d , por <EI Abate 
F n r i a » P i t . 4 
H o t l c l a s P * g . 4 
A v e n t u r a ( fo l l e t ín ) , por J o s é Mon-
tero Alonso P A g . 4 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s Pfcg. 6 
Fidel idad ( fo l l e t ín ) , por M . dn 
Campfranc Pág . 6 
1 M A D R I D . — E n t i e r r o del m a r q u é s de V i l l a - ü 
f l o t a r ; presidieron los minis t ros (*p Eeta- i 
y do. Gobe rnac ión T Gracia y Jnoticiu.—Re- U 
' i u n i ó n en Estado para cons t i tu i r la Aso- | 
| c i ac ión Francisco V i t o r i a ; c o n s t a r á de 50 H 
¡i socios t i tu la res , entre españo les e ibero-
americanos ( p á g i n a s 2 y 8). 
PBOVZHCXAS.- Un homenaje a l maestro l | 
H V i r e s en Barcelona.—Se da cuenta en Se- Q 
| v i l l a de la f ó r m a l a propuesta para allegar I 
los subsidios necesarios a l a Expos ic ión .— ;! 
j Los minis t ros de M a r i n a y de l a Guerra 
a Mahón .—Quince torpederos belgas anun-
H cian su llegada a Cádiz ( p á g i n a s i j i ) . 
E X T R A N J E R O . — Recepción en honor del ¡! 
S u l t á n en l a Embajada española .—Discur - '] 
i so de P r i m o do Rivera en la C á m a r a de :'. 
Comercio E s p a ñ o l a de P a r í s . — Gomes da 
Costa ha llegado a las Azores.—En Fran-
cia se d a r á n por decreto las medidas fis- ¡i 
ca les .—Reunión importante de los mineros 11 
ingleses (pág ina 1). 
•ft TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro- a 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: j 
ij Toda E s p a ñ a , t iempo inseguro, tendencia 11 
tormentosa. L a temperatura m á x i m a fiel \\ 
mié rco le s fué de 37 grados en Ciudad R 
de artes y ciencias. L o c u a l no nos ext ra-
ñ a , porque no «e puede crear u n a g r a n 
p rospe r idad m a t e r i a l s in una base de c u l -
t u r a . Los c a t ó l i c o s , por su par te , e s t á n 
a t ono den t ro de l a g r an c iudad . T a m b i é n 
ellos a f i r m a n que su « s i s t e m a » de escue-
las e I n s t i t u t o s de beneficencia y obras 
sociales es Insuperable . T i e n e n dos U n i -
versidades y colegios p a r a 200.000 n i f ios y 
nir tas. y cons ide ran a Chicago como l a 
p r i m e r a sede de l m u n d o c r i s t i ano . E l éx i -
to de l Congreso E u c a r í s t í c o demues t r a que 
no l o d icen p o r v a n i d a d 
l . a h i s t o r i a de Chicago c o m i e n z a c o n u n a 
c e r e m o n i a re l ig iosa , y esta c e r e m o n i a es l a 
que i n i c i a a l c a t ó l i c o en l a v i d a s o c i a l : 
el b au t i s im . . A l lá p o r los afios de 1673 el, 
ramoso m i s i o n e r o j e s u í t a padre Marque t -
te. hospedado en su canoa a l a o r i l l a de l 
lago, bau t i zaba a bordo a l p r i m e r i í í í n o , 
como l l a m a b a n y l l a m a n a los i n d i o s de l 
r i o I l l i n o i s . U n afio m á s tarde, l evan taba 
u n a l t a r y ce lebraba su p r i m e r a m i s a en 
un para je de l a desembocadura d e l r í o 
Chicago. M á s tarde c o n s t r u y ó u n a caba-
na, que e r a i g l e s i a y v i v i e n d a , y é s t e f u é 
ol p r i m e r edi f ic io de la h o y r i q u í s i m a c i u -
dad . Cuando se o r g a n i z ó l a I g l e s i a c a t ó -
l i c a en los Estados Unidos en 1874, Chica-
go p e r t e n e c i ó a l a d i ó c e s i s de B a l t i m o r e ; -
m á s tarde p a s ó a l a de San L u i s . S i n em-
bargo , cuando el padre Sa in t C y r cons t ru -
y ó l a p r i m e r a ig les ia c a t ó l i c a en Chica-
go e l a ñ o 1833. no h a b í a s ino 122 fieles. 
Pero l a p e q u e ñ a c o m u n i d a d c a t ó l i c a supo 
seeui r el paso gigantesco de l a co l ec t i v i -
dad c i v i l . E n 1844 f u é preciso n o m b r a r y a 
su Obispo , y l o fué e l doctor Jua r te r , cuyo 
n o m b r e g lo r io so l levaba uno de los co-
ches del « t r e n ro jo» . Ya los c a t ó l i c o s con-
t aban con fuer te o r g a n i z a c i ó n y u n a her-
mosa Catedra l cuando v i n o el i ncend io de 
1871. Las l l a m a s d e v o r a r o n ig les ias , con-
ventos, escuelas, hospi ta les , a s i l o s ; e l t r a -
bajo de tantos a ñ o s d e s a p a r e c i ó en pocas 
horas . Sobre las humeantes r u i n a s se co-
m e n z ó a r econs t ru i r . Tan to c r e c i ó el n ú -
m e r o y l a i m p o r t a n c i a de l a c o m u n i d a d 
c a t ó l i c a , que en 1880 l a d i ó c e s i s f u é ele-
v a d a a a r c h i d i ó c e s í s . En los a ñ o s s i gu i en -
tes los hospi ta les , asilos, iglesias y escue-
11 j las se m u l t i p l i c a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , v la mín ima de aver ha sido de 13 erados w J . i miii - * ; Los i ns t i tu tos de e d u c a c i ó n super io r , es-1 en San Sebastian. Zamora y Burgos. L n • 1 • 1 _ . , . , . ' \ t , . , , x • J 1 • / 1 Í - J 1 i p e c i a l m e n t e . a l canzaron t a l desar ro l lo y 1 Madrid la máxima del miércoles fue de 1*̂  , . . „ , „ • • , , ' • „ J u J i p e r f e c c i ó n , que en la E x p o s i c i ó n u m v e r -, 29,8 grados y la mínima de ayer ha sido : ' , . . . „ r 
i 0 d 16 3 do | Í s a ' 1l,an * ! frente de los d e m á s grupos re-
f l i c i o s o s . D e s p u é s v i n o e l A r z o b i s p o Q u i -
_ . . i ' j g l e y . «el g r a n - a d m i n i s t r a d o r » . Este a u m e n -
1 t ó y p e r f e c c i o n ó las escuelas, c o n s t m y ó e l 
•"Tforn^t 16 de i u l ¡ > ¿e G I L - 0 £ : B Í - \ T B MADRID—Afio XVI.—Núm, 5.304 
S e m i n a r l o y putroriné a r d i e n t e m e m » l a 
f u n d a c i ó n de las do^ Un ivo rp idades : f i jwdn 
l a Escuela Indu?"ir ial pa ra muchachika y 
onr^n r t w r c u (¡ts enseftan 'a e s p e c í a l e ? . D^s^ 
P'J'-I, ©O 1013, v i n o é\ en toncí -> Obispo ije 
B r o o k l y t i , un neoyorcpi ino. y hoy Cardenal 
M t j n d c l 6 i n . Horr ibr t i de grandes i n i c i a t i -
vas on p i ^ ' l i - ' d« ^us act ivos Lompatnotas, 
«Inf ido dv varia c u l t u r a y gusto ren:uHl'>. 
h i z o p!?bK-'Q su l ema ' P r i m e r o la escuela, 
de£pué>i l a Igl^ia1"- E^ 'u , ademas de u n 
sent ido p ro fundo de las necesidades dei 
t i e m p o , con ro rdaba m u y bien con el am-
bicnt'1 c u t i u r a l de l a ...Vaeva Atena5« . E l 
»«<|vo AfJfOtÚBpO lo c o m p i e n d i a m u y bien 
« ibft a ponerse a l frente de las huestes 
que d e b í a n l i b r a r l a t r emenda ba ta l l a por 
l a e scuda c a t ó l i c a . B a s i m í a M u n d e l e i m l a 
Ciudad de la c ienc ia y la fe, para t rofeo 
do su v i c t o r i a . Ames, se l l a m a b a Á r e a ; 
h o y , sembrada de edif ic ios , que son otros 
tantos róeos do c u l i u i a , aff iupados en tor-
no da ja ig les ia dr; Nue-nia S e ñ o r a i l . l 
l-ftÉff'. l leva el n o m b r o de su g lor ioso fnn-
d^d^'f- r r n v e i s i d a i l , S e m i n a r i o , colegios, con 
todoi los adelantos de la c iencia y de l a 
higienÉt. donde 6tdQ s e m i n n r í í i a l lene cuar^ 
de bgrio en l a p r o p i a l i a b i ' a c i ó n ; siete 
gían ' i i csas edif icios esparcidos en tjn • 
e / lorme do parque y j a r d i n . a o n l l í i s de 
u n Jago e s p l é n d i d o ; el s ino tdfin! pa ra 
las fclevaeiofies de la R e l i p i ó n y (}« \n ¡OA* 
ci», d*! an« y du la c o n i c m p l a c i í n . 
T a l fld, a g randes rasyos, ol teatro del 
a#!©íUecjmi<íniC' r l̂iginso qm v e n i m f » ro^e» 
ftand^. y f o r m a r á é p o e a «n In h i s to r i a ma» 
rftvllTf!)ca de la mf i r avd iosn ciudad que ocu-
pa 500 fffiUas cuadradas . Divn q i i i s í é r a n i a s 
desc r ib i r detal lada mente por lo monos sus 
^s íc te m a r a v i l l a s » ; pero nuestro genero l i -
l e r t t r i o no Jo consieme. Reservamos pa ra 
es/Ja hecho concreto m.-i* detalles auerca 
dfl l u g a r en que se ver i f ique . Xo o n i i t i i r -
mos, í;in embargo, la i t n p i e s i ó n de osorm 
bro í / u t mí - fia causado e} -Ja. ksnu F 'a rk» . 
s j i i o de Ja famosa E x p o s i c i ó n , tendido- a 
las o r i l l a s del g r a n l o , ^ M i . l u c n n , m i i d o 
por a n c h í s i m o y rMgltíflÓO b«íiV»r a oilKi 
pa rque no rn«ínos hermoso. *.Iackson P a r k » . 
con sus dos m i l l o n e s d* metros cuadrados 
da superficie, u n q u i n t o de. Jo? cuales son 
p t q u e t í o s estanques o l a g o s ; con M;S puen-
tes, es ta tuto , rosaledas, i s l l t as y edif icios 
OTténiale-S, b a i l a r í a pa ra ius i i f ipa r el norm 
brft de « c i u d a d de los p o i q u e s » dado a la 
reina del Jego M i c h i g a n . En u n a de sus 
isli;:;-» se encuent ra el m á s an t i puo edif i -
oío p ú b l i c o del Estado de I l l i n o i s , u n co-
bertizo heidv; r o n troneos de nopa l en I T l * . 
En uno de RUS estanques, CUVÜS o r i l l a s 
están cubier tas de canoas, yaies perji:. r.os 
y otras embarcaciones de recree», e s t á an-
clado ^jn memumento e s p a ñ o l : una repro-
ducc i ' j n a l n a t u r f l l de aquel la p lor iosa ca-
rabela que. c a m b i a n d o su nombre de Ga-
llega po r el de $anta Mnria, rlir. • • i -u i a las 
t i e r ras a n i e r i c a n í i s el d ia de la V i r g e n del 
'Pilar del a ñ o 1-5!»? O ' i i s imos sa i i a r a bordo 
para « o ñ a r con e m o c i ó n nueva l a epopeya 
d* la raza No nos ja p e r m i t i e r o n ; pero 
despti^K al vemn*, en medio del o c é a n o 
sobr'; la cub ie r ta a l t í s i m a y lujosa • del 
\ faur i tan ia , p e n s á b a m o s que las 50.(100 to-
neladas de estos soberbios buques ingleses 
no pueden compararse en s u b l i m i d a d y 
grandaza h í s t ó r i c í í con las l u i m i l d c s 2̂0 
(mHi> 0 menor;'; de la carabela Oallcija, an-
tdada, como en un r enum-o de !n ! ; i s ior ia , 
en ej h e r m o s i s i m o - l ackson P a r k » de la 
m a r a v l l j o s a c iudad de Clucago 
Impresiones del Cardenal Primado 
Nuestro quer ido eojega E l Castellano, de 
Toledo, pub l ica umjc inieresroites nian;-
fe^taciones d.d t a r d o n a ! I ' r i m a d o cnr.v ¡e 
•umep dij sus impres iones del viaje a-
Chtcago. 
D e s p u é s de m o n u e s t a r su a d m i r a c i ó n 
por Iti. g randeva de ios ocon t^c imiemos , lo 
considera como el ar( . r i ic . : im.ento m á x i m o 
e s p i r i t u a l de ¡os t iempo? moderno^ La 
fe IOIÓJÍCO adquiere Cfifí este Congreso u n 
a r«a i^G y c-.vpanciun :n.-ospechaua. La sin-
cer idad c o n u - í i u p a l df ÍQ6 cr.Ti.hcDS Jo pa-
rece p r o f u n d a y d i s c i p l i n a d a . • Eucomi r ; 
l a m p i e n el P r i m a d o ¡a generosa presta-
ción Je Jos protestanies, que oms ide ra co-
m u s j m o m a s j g n í i l c a t í v o de aproximaiM.-n. 
I i * gemi ieza del i j o b u i n o amer icano hip-
cja Jos, eongrc.sjsias merece t a m b i é n 1 su 
e r n í n e i i c i a u n a calurosa alabanza, j e i u r . -
p a haciendo c i enmdoras af i rmaciones aceiv 
t i l del U i u n f o e sp i r i t ua l de E s p a ñ a . 
Eo que no dice su e rmnencia por su 
modes t ia i n g é n i t a es l a parte que le corres-
ponde en e-e triunfó, vomo repiesentante 
la Ig les ia de E s p a ñ a y Arzobispo de 
Toledo . Las f a r i ñ a s de tan la rga e x e m s i ó n 
y laf- m o l o n a s c r . m i í u i e m o s pa ra -un 'nom-
bre de sus a ñ o s no han d i s m i n u i d o en 
nada su a c n v i d a d y espu i i u peneroso con 
que se p r e s t ó a todos los actos donde su 
p i< . - enc í a y a l io p res t ig io p o d í a r edunda r 
en ñ ñi nc io do la Ig les ia y de E s p a ñ a . ..La 
j o r n a d a de t r i u n f o y de ñ l o r i a p a r a e l 
nombre de E s p a ñ a y de T o l e d o » a él se 
d i l " . 
E s p a ñ a n o n e g o c i a n i n g ú n 
e m p r é s t i t o e n L o n d r e s 
Nota de la Embajada española 
-—u—-
LONDRES, i f . — L a E m b a j a d a e s p a ñ o l a 
en Londers oa pub l i cado la nota si-
guiente : 
' E l embajador esjpaftOl e^lA au to r izado 
pa ra d^sm-nitr l enn inos i t emente l a in fo r -
m a c i ó n pub l i cada en va r ios p e r i ó d i c o s i n -
gU-sca referente a impor t an te s e m p r é b u -
\f"- y erédi tof i que E s p a ñ a pensaba nego-
IÍ:JI on Londres . 
- E t . p a ñ a no e s t á t ampoco exenta de la 
cr is i s que se píente en casi todos los p a í s e s ; 
gcfO, Pili ' mbargo , su p r o s p e i i d a d es ma-
y-.r quo la de 'os a ñ o s pasados y se ve 
aumen tada este a ñ o por las excelentes co-
-p.-fia- en todas las ramas de l a produc-
c i ó n egr icoja . 
Por l o tanto , mas probable es que h a y a 
capitales e s p a ñ o l e s d isponib les para colo-
caciones en e l e x t r a n j e r o que no que el 
país necesite r í a l i z a r un e m p r é s t i t o . » 
V I S I T A S 1>E D E S P E D I D A D E LOS R E Y E S 
LONDRES. 15.—E! rey don Alfonso X I I I 
v W re ina d-^ia V i n o n a . a c o m p a ñ a d o * de 
Ta i n f a í u a íl^fia Rea i r i z . han consaprado 
toda l a m a ñ a n a do hoy a v í s u a r ios alma-
cenas, eo d .nde h i c i e r o n numerosas com-
pras . H i r í e i o n t a m b i é n vanas v is i tas de 
despedida a *ns amigos londinenses. 
D e s p u é s resre^aron a l hote l C ta rMge , 
donde a l m o r r a r o n en compaj l i a de ¿ u s i n -
v i t « d ^ - . tí embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Ma-
r r y del Val. y su s e ñ o r a . 
E l g e n e r a l B o i c h u t i r á l j a r d i n e s p a r a n i ñ o s e n 
e n b r e v e a T e t u á n B a r c e l o n a 
C i n c u e n t a y s e i s e j e c u c i o n e s 
> e n P e r s i a 
T E H E K A N " 15.—Ayer, fue ron « jecv - t ado i 
56 r^beldet, rjue r a r t i c ' P s r " n en el recitm-
te m o v j m i e n » © de l A7erbt i l j a n . 
L a t r a n q u i l i d a d r s t á t o t a l m e n t e re5ta-
S u b i d a d e l a r a n c e l p a r a l o s 
v i n o s e n S u i z a 
B E P N A . 14 —Los d e r c bo? rlr entrada so-
bre los v inos y sidras espumosos en botellas 
y medias botel las ha sido elevado de SO 
f r a m o - smiros a U» por cien k i los brutos . 
Conferenciará can Sanjurjo sobre el 
nuevo '1 ralada firmado en Pans 
El Rey concede a Capaz la llave 
de gentilhombre 
Hoy ha s a l i f a ele Rio Mar i in fWH- ineorr 
poratsc a Ins ÛffgWf é§l nioiandante Cd-
pOd unei m í a montada de La MvholQ, ha-
eienito ol recoririéa poi tiín^i tín novedad, 
quednmio / - ' • / - rQñti ' juicntn trntubleeida la 
(¡omufUeoción PQr tierra.—Rento zona s in 
novedad. 
t A L L A ^ D E G E N T I L H O M B R E A L 
C O M A N D A N T E C A P A Z 
En la nirpcetón da Marru§eos faeilltaron 
ayer copia del B i g u i e m i t e l e g r a m a : 
« E m b a j a d o r an Londres » p r e s í d e m e d*! 
Consejo y d i rec te r d « M a r r u e c o s : 
Copiesip te legrama de ayer , majestf ld 
m u y complac ido p o r no t i c i a s j e n d j e i ó i j g l 
í ; 9 k a i i y nueva o c u p a c i ó n campamente L'ad 
L a u . f c i i c i i a su Gobierno, a l io c o m i s a n © 
y c o m á n d a m e Capaz, a qu iop o torga üav© 
gerui i J iü tnhJ 'e de c á m a r a en reconoc imie iv 
10 sus valiosos servic ios w i p a c i t l e a e i ó n y 
desarme i n h u s nuegti'S ?0ñ& PfÓlietOfi* 
do.—.Vcrn/ del Val . 
E L G E N E R A L ©OICHUT A T E T U A N 
T E T L ' A N , J4 l n * 21 —Cen^niuye la 
no ta del d í a e) anun ' - io do l a l legada del 
genera l Bo ichu t , emnandante genera l de 
las fuerzas francesas en MUTUMOft, p a r a 
d r v o . v e r l a v i ¿ | i a qug g a p i u r j o | § foiiJO 
en Uazan . 
La l legada s e r á den t ro de unos iMas- P'}^ 
rantg |a breve es tancia del fepevaj fran^ 
o í s , ambos caud i l los t r a t a i á u del desairo^ 
l i o d § la pane m ü i ' a r encierra el nue-
vo T ra t ado que se be f i r m a d o en Par jg . y 
de los avances combinados que r e a l i z a r á n 
las t ropas d.' nrnbob niandi>s para estable-
cer las fronteras que flúp UQ e x í s i e n -
AGCION P O L I T I C A S O B R E E E N I S A I D 
T E T I AN , u ie las 21)—Les últimas nô  
l i c i a s recibidas de Ciomara dieen que la co-
l u m n a del comr /ndanm Capaz p a s ó la no-
che t r a n q u i l a m e j i i e en el campamento de 
i a i Lau y que c o m i n d a n presenténdosele 
grupos de i n d í g e n a s que hocen eptrega de 
las a rmns y m u n i c i o n e s qvM p o s e í a n . 
; Él c o m á n d a m e Capa/ , d e s p u é s de l a pem 
pación de uad L a u , i n i c i o una acTuacinn 
p o l í t i c a m u y hr tb i i y . ñ c a z sobre la c a b í l a 
de Peni Said que m a r c h a por buep caminí-
l o s i h i r q u e ú n í , l i g u e n desa rmando a las 
•rentos ,ie Beni Zíftti hfl?jf84e recogida 0l« 
t imamen te 55 fusiles de d i s t in tos sistemen» 
un f a ñ ó n de 7.5 de ca l ib re y 65 p royec t i les 
que han sido ( ] -posi iados a berdo del ca-
ñ o n e r o lhiU¡. \ n n r u i n a de l ^ f Y ^ D e i ^ 
de Punía ^escadori*, par te , d^po-
s i t ó en el guardacostas C i r i l a , que los tras-
l a d a r á a Ceutí», ^ fusdep de diverses 
t ipos . 
Los ffeneraiee Sanjurjo y Codeár gne ha» 
b í a n d i s p u e ? ¡ r . n.vei su v ia je a l ' a d L e u ¡i 
bordo (jo un ///•/.• o. l u v u u o n g n f desis t i r 
porque el fuefte t empora l ile Levante x\ñ 
p e r m i t i ó que el apara to f\esP^iarft- Hoy 
emprend i e ron su viaje a bordo de l ean©» 
| ñ e r o Canalejas . 
I L L E G A A M E L I L L A E L C O R O N E L 
K I N D E L A N 
M E L I L L A . jó (a las 23 . 'ó , .—Al atardecer 
l l ega ron dos b id ruav io r je^ procedeptea de 
los A l azares enndueiendo a l coronel K m -
d e l á n y a los comandan tes Mujero y Lo-
rente, que vienen con objoti» de as is t i r a 
la i naugur se jun dej a e r ó d r o m o de L n i x o r e n . 
j EJ fiidro que i r a j o e l corone l Kindelan 
s u f r i ó una a v e r í a que le o b l i g ó a BtgjfilX 
a les A i t a í y r e s para r epa ra r l a . 
1 Un a p - j a t o p i l o t ado po r ej a l f é r e z Soala 
| c a p o t ó ai a t e r r i za r en el a e r ó d r o m o de 
I E m z o r e n , resu l tando ileso. 
i —H'Í regresado a L '^da el agente consu-
l a r de E s p a ñ a , seflor M i ñ a n a . 
i — T a m b i é n ha regresado e} delegado de 
Fomen io de la A l t a C o m i s a r í a , que ha v i -
i s i tado les obras quu w r ea l i zan en 0 1 4 
' p laza y se propone tnspecetopar m a c a n a 
el cabo Tres fo r ca s , donde se i n s t a l a r á u n 
potente faro . 
—En e) h i p ó d r o m o se ver i f icara maAana 
' el doscubnmien to de u n a l á p i d a , que le da,-
r á el nombre del genera l San ju r jo . D e s p u é s 
se d i r á u n a m i s a en suf rag io dt los muer-
top eo c a m p a ñ a . 
Por la noche hebra en el tea t ro A l f o n -
so X I U u n a velada en h o n o r de S a n j u r j o . 
—Eu la cab i l a de 6 e m T u z i n ha sido 
deienido u n subdi to ruso, desestor de la 
, L e g i ó n francesa. 
—Procedentes de A r g e l i a bap l legado 2(>0 
I i n d í r / e n a s de T e n s a m a n . que vue lven p o r a 
! instalarse en l a m i s m a cabi la . 
E L A V A N C E F R A N C E S 
T A N C E í t , JS ' a las 12,20 —Sesun dice l a 
Prensa de l a zona francesa, eu el sector 
de fazza c o n t i n ú a n ac t ivamente las ope-
raciones m i l i t a r e s . 
A y e r m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , las tro» 
pas de l a d i v i s i ó n de V e r n n y y Descoing 
y var ios destacamentos de l a c o l u m n a 
1 iT-ydcmberg l a n z á r o n s e sirmiltánearBentr 
.-J h'fiqüH de lo? valles donde se h a b í a n 
re fugiado los elementos rebeldes. 
E l avance de las t ropas francesas du re r i -
te todn l a m a ñ a n a f t r t de v a n o s k i l ó m e -
t ros . E l comne l C a l l á i s , d e s p u é s de habr-r 
f ranqueado en T i z i T a m a l u t l a l í n e a de l a 
i cresta que separa del Atlónticf» l a cuen-
! ca d^ l M e d i t e r r á n e o , d e s c e n d i ó de! Ñor» 
, oeste, precedid.-' por va r i o s p r u p o s ' d e par-
1 ¡ a r i o ? i n d í g e n a s , d i r i g i é n d o s e h a c i a el 
Suroeste. 
E l m o v i m i e n t o de l a I n f a n t e r í a fué apo-
yado por Los r a r r o s de of te l f ' . que desera-
p e ñ a r o n u n i m p o r t a n t e papel #n l a ope-
r a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n F r a n c i s c o 
V i t o r i a 
Cincuenta socios titulares, entre espa-
ñoles e iberoamericanos 
A y e r c o n t i n u ó en el m l n i í t e r i o de Et ta -
do el cambio de impres iones p a r a consn 
tuir l a nueva A s o c i a c i ó n Francisco V i t o -
r i a C c n s ' i í u y e - n el g r u p o i n i c i a d o r , adft-
raas dr ^ ñ o r e ? V a n g u a s Cal le jo . Pa-
dre Getino, m i n i s t r o del U r u g u a y . Fer-
n á n d e z M e d i n a , r.anseco y m a r q u é ; de 
O l i v a t . los ex m i n i s t r o s de Esiado s e ñ o -
r a F e r n á n d e r P r i d a y G o n z á l e z H o n t o r i a , 
l a U n i v e r s i d a d de Sa lamanca , el c a t e d r á -
tico don C a m i l o B a r c i a y el profesor de 
fterecho I n t e r n a c i o n a l de La Habana , se-
ñ o r S á n c h - z n u ? t o m e n u \ j u^z t a m b i é n 
d r l T r i b u n a l de L a H a y a . 
Este g rupo de OM.T da eorupletará con 
l a d e M í r n a c i ó n de 10 personal idades m á s 
entre e>pañr lps P i he roampr i r ru ios . L o t -^^-
p r o c e d e r á n y a a l a redareb'-n d e f i n i t i v a 
de los estatutos y a l n o m b r a m i e n t o a * 
otros 25 consocios, pues el n ú m e r o «le 
m i e m b r o s t i t u l a ren no p o d r á exceder de 50 
H a b r á otras dos c a t e g o r í a s : socios de 
b o n o ; y nsociado?^ , 
Prestigiosos elementos inielcr-males de ' 
. A m é r i c a , i n f o r m a d o s do l a i n i c i a t i v a h a n 
enviado ya su a d h e s i ó n . 
Se construirán en las barriadas extremas 
- - -
BARCELONA, 14.—El d i rec to r de los par . 
ques y j a r d i n e s m u n i c i p a l e s de esta ca-
p i t a l , ? e ñ o r Rubie , se eueuenira en Parta 
redactando u n a M e m o r i a que le ha sido 
encomendada po r l a Comisic/n de Ensan-
che, pa ra que' informa sobm la copsiruc-
gjón de va r ios parques y j a r d i n e s qn las 
ba rnadqs ext remas de Barce lona , dedica-
dos especialmente a los n i ñ o s . 
Q u i n c e t o r p e d e r o s b e l g a s 
a C á d i z 
Cinco marcharán a Barcelona y otros 
cinco a Cartagena 
C A D I Z . 15.—Se espera l a l l egada a este 
p u - p g d» una d i v i s i ó n de t ó r p e d e r o s beb 
gas f o r m a d a po r 15 unidades , procedente 
de Dakar . 
Pe ios mencionados torpederos c inco 
mareharan a Cartajjcna, otros cinco a B a r -
celona y el resto a g u a r d a r á ó r d e p e s ep 
este puer to . 
m 
L o s d i e n t e s d e l n i ñ o d e h o y , 
l i m p i o s y c u i d a d o s c o n 
P A S T A D E N S 
s e r á n l o s d i e n t e s f u e r t e s y s a n o s 
d e l h o m b r e d e m a ñ a n a . 
Tubo, 2 p t a s en toda España . 
I El impuesto del Timbr» a cargo del comprador. ; 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D 
y t i v v y ^ v z e m i v 5.000 fvet^íxo 
R é g i m e n t r i b u t a r i o 
p a r a l a c l a s e m é d i c a 
• o 
Los Colegios provinciales tendrán 
la condición de gremios 
La carga fiscal a repartir entre los 
colegiados duplicará el importe de 
las actuales patentes 
Acoedieado a l a raodifteación del r é g l -
rnt-n t r i b u t a r i o que para l a clase m é d i -
ca esiablect» e l rea l decreto de 11 de m a y o 
Ú l t i m o , s o l i c i t a d a po r los representantes 
J- Í0 | Colegias M- dicos oflciales, l a Goce-
ta d - ayer dispone lo s i g u i e n t e : 
Los Colegios of iciales de M é d i c o s se con-
¿ í d e r a r á n inves t idos de l a c o n d i c i ó n <Je 
g remios a los efectos t r i b u t a r i o s , con j u -
r i s d i c c i ó n en l a t o t a l i d a d de l a p r o v i n -
c ia y :ubre cuantos profes innales m é d i c o s 
e jerzan en l a m i s m a , excepto cuando do 
mane ra expr^su se oponga a el lo l a ma-
y o r í a de dietios profes ionales . 
Las n o r m a s p a r a d e t e r m i n a r l a can t i -
dad g l o b a l po r p rov inc i a s , qUe h a de sa-
t i s f ac t í r l a clase m é d i c a , s e r á n i o s s i : 
g i j i ep i e? : 
a) L a can t idad recaudada po r patente 
en el e j e r e i e í o de 1925-26. 
b) Déf ic i t a r e p a r t i r que h a y a resul tado 
en el m i s m o ejerc iu io . 
c) A u m e n t o de u n a c a n t i d a d i g u a l a 
l a suma de las dos anter iores . 
Los Colegios p rov ine ia i e s de M é d i c o s 
r e p a r t i r á n l a c i f r a t o t a l que s e ñ a l a e l 
apar tado an te r io r , entre todos los m é d i -
cos sujetos a l t r i b u t o que res idan en l a 
p r o v i n c i a , t en iendo en cuenta las c o n d i -
ciones especiales que c o n c u r r a n en cada 
uuo de ellos, a los erectos t r i b u t a r i o s . 
L 'S repartos los h a r á n los Colegios en el 
p r i m a r mes del ú l t i m o t r i m e s t r e de cada 
e i r i T i o i o e c o n ó m i c o . 
Los m é d i c o s que. q u i e r a n estar facul ta-
dos para ejercer l a p r o f e s i ó n en p r o v i n -
cia? diferentes a l a do su res idenc ia ha-
b i t u a l de c o l e g i a c i ó n , a b o n a r á n una so-
bm;qQta a beneficio del Estado, que s e r á 
exactamente el 10 por 100 de l a que como 
colegiado satisfaRa. 
L l abono do d i c h a sobretasa d a r á s ó l o 
derecho a l a p r e s t a c i ó n de servic ios pro-
fesionales, c u y o d e s e m p e ñ ó i m p l i q u e u n a 
asis tencia even tua l y f o r t u i t a fuera de l a 
p r o v i n c i a h a b i t u a l del m é d i c o por p la -
zo no m a y o r de cua t ro d í a s . 
Los profesionales que e jerzan fuera de 
l a p r o v i n c i a de su res idencia h a b i t u a l por 
plazo m a y o r que ej marcado , o estable-
c iendo con d icha c o n d i c i o n a l i d a d de l u -
gar , servicios constantes ú r t p u l a r e s , 
d e b e r á n pagar u n a cuo ta especial que fi-
j a r á p a r a este fin el Colegio en cuyo 
t e r r i t o r i o hub i e r en de l l e v a r a cabo los 
m f o c i o n a d o s servicios . 
Dicha cuota pn podra exceder de u n 
tan to j g q a l a l a que sat isfaga el c o n t r i -
buyonte eu - l Colegio o p r o v i n c i a a que 
h a b i t u a l m e n t e pertenezca. 
Cuando l a m a y o r í a de votos de los pro-
fesionales que e je iceu en u n a p r o v i n c i a 
no aceptaren el r é g i m e n qu i ' en esta.s di.v 
posiciones especiales se establece, queda-
rán sujetos pa ra 0l pago de la eon t r l bu -
clóri i n d u s t r i a l , de comerc io y piofes io-
P M , a IÍJS normas generales (\v las d e m á ¿ 
pi'Ciffslone?. a base de las cuntas de t a r i -
fa s e ñ a l a d a . - , s e g ú n base de p .^h lanon . en 
el n ú m e r o sexto de l a clase p n n i f r a de 
la t a r i f a segunda. 
En todo caso, la v - ' - a u d a c i ó n d '1 t r i b u -
to se h a r á por tnmee.Tres completos , y los 
Colegios de M é d i c o s f a c i l i t a r a n a ta Ad-
m i n i s t r a c i ó n cuantos daios y ameoeden-
tes posean, p a r a e v i t a r el e je rc ic io c lan-
dest ino de l a p r o f e s i ó n y p a r a l a buena 
a d m i n i s t r a c i ó n del impues to . 
Con independenc ia de todo lo dispuesto. 
Ja clase m é d i c a s e g u i r á o b l i g a d a al pago 
de l a c o n t r i b u c i ó n de Ut i l i dades , en los 
casos en que procede de c o n f o r m i d a d con 
l a l e g i s l a c i ó n v igente . 
S e r á n apl icables a los Colegios p r o v i n -
ciales de M é d i c o s todas las d i s p o s i c i o n e ó 
r e la t ivas a los g r e m i o s y concre tamente 
a su modo de func iona r , r e sponsab i l idad 
y va l idez de sus acuerdos, excepto las 
que resul ten expresamente modif icadas 
p o r l a presente rea l o r d e n . » 
L o s m i n i s t r o s d e l a G u e r r a y 
d e M a r i n a a M a h ó n 
C A n T A G E N A , 15.—Se ha celebrado a bor-
do del crucero Pr incesa de Asturias , un 
banquete, a l que as is t ie ron los m i n i s t r o s 
d • la Gue r r a y M a r i n a , el c a p i t á n gene-
r a l del depar tamento , el gobernador m i -
l i u i r do l a p laza , el gobernador c i v i l , el 
a l r i i l d i ; y va r io s concejales, el comandan-
te genera l dni Arsena l , el jefe de Estado 
M a y o r de l a A r m a d a , los coroneles do 
los r eg imien tos y los jefes de los d i s t i n -
tos Cu^rpo-s navales. 
El m i n i s i r o do M a r i n a , v i c e a l m i r a n t e 
Cornejo , b r i n d ó po r E s p a ñ a e h i zo u n fer-
voroso e log io do Cartagena. 
Los m i n i s t r o s a M a h ó n 
CARTAGENA, 15.—Acaba de za rpa r con 
r u m b o a M a h ó n el crucero Pr incesa de 
AHurias , conduc iendo a los m i n i s t r o s de 
l a Guerra y de M a r i n a . 
Hasta el cabo de Palos i ra ese d i á n d o l e s 
u n a d i v i s i ó n de subnu i r inos . 
C o n f l i c t o r e s u e l t o e n T á n g e r 
TANGER, 15.—Como , resul tado del m i t i n 
obrero que se c e l e b r ó ayer en esta c iudad , 
se h a l legado a u n acuerdo entr . los t ra-
bajadores y el d i r ec to r de l M o n o p o l i o de 
Tabacos, accediendo é s t e a a u m e n t a r los 
jo rna le s y a conceder a l f ranco l a equi-
va l enc i a de l 38 p o r 100 con re l ac iu i i a l a 
peseta. 
A s i m i s m o h a accedido la Empresa a i r 
desp id iendo a los muchachos n i o i o s epie 
h a b í a n s ido a d m i t i d o s rec ientemente . En 
la m a ñ a n a de hoy r e a n u d a r o n el t rabajo 
ios obreros, r e s t a b l e c i é n d o s e la n o r m a l i -
dad. 
p o r t an to , y a s ó l o q i i i d a en pie ol con-
f l ic to p lan teado por los barberos, poro se' 
c o n f í a en resolver lo en breve y sntisfac-
C o m o ¡ a s flores, 
lo s a l u d requiere c u i d a d o s sencil los 
p e r o p r á c t i c o s : Tome c a d a d í a 
M A G N E S I A K I N G ' S 
y s i es enfermizo le a l i v i a r a 
• s i e s t á sano, le h a r á imposible 
e n f e r m a r 
E n o c t u b r e C o n f e r e n c i a 
i m p e r i a l b r i t á n i c a 
o 
L a colonia de! Sur de Africa apoya 
las pretensiones del Canadá 
D i s g u s t o c o n t r a l o r d B y n g 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T A } 
RUGBY. 15.—En l a C á m a r a de los Comu-
nes se h a acordado que l a a p e r t u r a de l a . 
Conferencia i m p e r i a l se rea l ice e l 5 de oc-
tubre . 
E l t r aba jo de l a Conferencia i n c l u i r á u n a 
rev i s t a gene ra l de l a p o l í t i c a ex te r io r y 
cuestiones a las cuales ha dado o r i g e n y 
e l es tudio de u n s is tema de comunicac io -
nes y consul tas en t re los Gobiernos del 
i m p e r i o en mate r i a s de i n t e r é s • c o m ú n . - ^ 
5. B . R . 
E L G O B I E R N O S U R A F R I C A N O A L L A D O 
D E L C A N A D A 
LONDRES, 15.—El Gobierno .de l a U n i ó n 
suda f r i cana se p ropone sostener en l a p r ó -
x i m a Conferencia i m p e r i a l de Londre s l a . 
m i s m a tesis que el C a n a d á y el estado 
l i b r e de I r l a n d a referente a los derechos 
de los d o m i n i o s . 
P e d i r á en p a r t i c u l a r p a r a loe d o m i n i o s 
el derecho de e leg i r u n h o m b r e do Est.ado 
de su p r o p i o pa i s pa ra e l ca rgo de gober-
nado r genera l y e x i g i r á que en adelante 
ios d o m i n i o s c o m u n i q u e n d i r ec tamen te con 
el Gobierno de l a m e t r ó p o l i s i n pasar por 
u n m i n i s t e r i o de los d o m i n i o s o de las co-
lonias . 
E l p e r i ó d i c o n a c i o n a l i s t a Boer Burgher, 
de P r e t o r i a , que p u b l i c a d i c h a i n f o r m a -
c i ó n , a ñ a d e que los d o m i n i o s p e d i r á n cos-
tear ellos mi smos los gastos de estancia de 
sus representantes en Londre s du ran t e l a 
Conferencia i m p e r i a l , con e l fin de asegu-
rar les l a m a y o r independenc ia . 
Los dos representantes de l A f r i c a del 
Sur en l a Conferencia i m p e r i a l de octubre 
s e r á n e l genera l Mertzeg, p n m e r m i n i s t r o , 
y e l s e ñ o r Havenga , m i n i s t r o de Hac ienda . 
D I S G U S T O C O N T R A L O R D B Y N G 
M O N T R E A L , 15.—Mr. Bourassa , jefe de 
los nac iona l i s tas o a n a d í e n s e s , comen ta v i -
vamente en su p e r i ó d i c o E l Deber, de 
M o n t r e a l , l a d i s o l u c i ó n de l P a r l a m e n t o , de-
cretada p o r l o r d B y n g , gobe rnador gene-
r a l del C a n a d á . 
«El dest ino del C a n a d á como n a c i ó n — e s -
cribe—puede depender de las decisiones de 
los electores en las p r ó x i m a s elecciones. 
Los derechos del p r i m e r m i n i s t r o , del Ga-
binete, de l P a r l a m e n t o y del pueblo , l a 
a u t o n o m í a de l C a n a d á y las relaciones 
entre l a G r a n B r e t a ñ a y los d o m i n i o s , es-
tan en l i t ig io .» 
Sigue u n ataque bastante v i o l e n t o con-
t r a l o r d B y n g y c o n t r a A m e r y , m i n i s t r o 
de las colonias . 
Los ag rav ios que Bourassa e n u m e r a en 
su a r t í c u l o ref le jan el estado de á n i m o 
de muchos canadienses ofendidos po r e l 
abuso de poder de l o r d Myng of V i m y . 
Los hechos son los s igu ien tes : ' 
D e s p u é s de las elecciones del ¿3 de oc-
tubre de 1925, que d i e r o n p o r resul tado 
117 conservadores, 103 l ibe ra les y 24 pro-
gresistas, el Gobierno l i b e r a l , pres-idido 
p o r Mackenz ie K i n g , quiso d i m i t i r . S i g u i ó , 
s in embargo , en el poder y c o n s i g u i ó con 
g r a n h a b i l i d a d mantenerse en él hasta e i 
'28 de j u n i o u i t i i n o , é p o c a en que fué de-
r ro t ado en e l P a r l a m e n t o . 
K i n g p i d i ó entor iLts a l gobernador , l o r d 
B y n g , l a d i s o l u c i ó n de l P a r l a m e n t o , a l o 
cu,al é s i e se nefró y l l a m ó a l Poder a l jefe 
de, los cons")-'. adores. Mi ighen . el cua l tres 
dias de;i»ue.> era B sii v. g der ro tado . H a y 
que n o u i r que en todo esto son los 24 pro-
gresistas los que establecen e l e q u i l i b r i o , 
hacen o deshacen a su gusto l a m a y o r í a , 
y, por lo tan to , e l Gobierno . 
A h o r a b ien , lo. que h a b í a negado K i n g 
— l a d i s o l u c i ó n d e l Pa r l amen to—, l o r d B y n g 
lo a c o r d ó d e s p u é s de tres d í a s de Poder a 
M e i ^ b e n . 
Esto es lo que h a provocado l a g r a n i n -
d i g n a c i ó n de los l ibera les y descontentado 
a los nacionalistasr. T a n t o m á s cuanto que 
a l conf l ic to d é s imple p r o c e d i m i e n t o v ie-
nen a mezclarse g r a v í s i m a s cuestiones con-
cernientes a las relaciones aug locanad ien-
ses y amer icanocanadienses . 
D E S O R D E N E S E N C A L C U T A 
C A L C U T A , 15.—Se h a n r e p r o d u c i d o los 
d e s ó r d e n e s entre I n d o s t á n i c o s y m u s u l m a -
nes con m o t i v o de u n a p r o c D s i ó n que or-
í r a n i z a r o n los p r i m e r o s en los b a r r i o s del 
Norte y quo fué apedreada p o r los m u -
sulmanes . 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o , s in poder c a l m a r 
la e x c i t a c i ó n de los a á n i m o s y siendo des-
acatado p o r u n o y o t ro bando hasta que 
h izo uso de las a rmas , d ispersando a los 
contendientes , quienes h u y e r o n dejando 
u n muer to y 40 her idos . L a e x c i t a c i ó n con-
t i n ú a . 
ou iga a l e n i e r m o a n a c e r e c o n o m í a s 
Y a no puede v i a j a r pa ra hacer u n a cura-
Pero m u y e c o n ó m i c a m e n t e bebe L I T H I -
N E S de l D O C T O R G U S T I N , que son los 
agentes m á s ac t ivos c o n t r a e l r e u m a t i s -
mo , a r t r i t i s m o . afecciones d e l h í g a d o , ve -
j i g a y e s t ó m a g o . 
A U T O M O V I L I S P . I D 
? \ N S E B A S T I A N , 15. — H a n con t inuado 
h o y los en t renamien tos , p a r t i c i p a n d o mar 
y o r n ú m e r o de coches, t o m a n d o parte 
t a m b i é n l a conduc to ra Rosa I t e r . 
Las vuel tas se l u c i e r o n a u n ••tren» re-
l a t i vamen te l en to , de sa r ro l l ando l a m a y o r 
ve loc idad u n coche Mercedes, a c ien k i ló -
moi ros p o r h o r a . 
P a m el Gran P r e m i o de E u r o p a p a r t i c i -
pa ron eu l o s en t renamien tos 13 coches, su-
p r i m i ó n a o s c a lgunas vue l tas p o r su ooin-
. ;deneia con el f a t í d i c o n ú m e r o pa ra e l spr-
K o . 
A u m e n t a l a a n i m a c i ó n a meckda que se 
acerca la fecha de las pruebas 
L o - e n t r e n n n ú e n t o s d(j h o v fueron pre-
senciados po r g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o . 
RECATAS A 1»A V E L A * 
SAN S E B A S T I A N . 15.—La tercera regata. 
Copa del C lub C a m ó b r i c o ha s ido ganada 
por el ba landro S a r d i ñ u . de P icouns , em-
patando pa ra la c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a con 
Sigma. de d o n Jorge S i lve l a . 
E l s.ibado se d i s p u t a r a n l a prueba de 
desempate. 
C I C L I S M O 
PARIS , i : . —La caturco etapa, N iza -Br i an 
(;-on 275 k i l ó m e t r o s ) , c o r r i d a ayer, h a ofre-
c ido los s iguientes r e su l t ados : 
1, A Y M O . Once horas nueve m i n u t o s 
c incuen ta y c inco segundos. 
2, Seuier, en doce ho ras seis m i n u t o s 
t r e i n t a y c inco segundos. 
3, B ido t , en doce horas q u i n c e m i n u t o s ; 
4r i - Buysse, en doce horas diez y siete 
m i n u t o s ocho segundos ; 5, P a r r a e n t i e r ; 
6, H a r d y ; +. Bee l i m a n ; T, Omer H u y s s e ; 
8, lAicien B u y s s e ; +. F r a n t z . 
La c l a s i f i c a c i ó n genera l de l a Vue l t a se 
establece hasta a h o r a a s í : 1, L . Buysse ; 2, 
Fran tz ; 3. Cuvel ier . 
T E I T N I S 
F.SIOCOLMO. 15—Se h n i u í r a d o %» se-
n i i f i n i i l p a n la copa Davte (zona europea; 
entre F r u n c í a y Suc t i a . 
CQChel f r a n c é s vence a Al lengers (sue-
c o p o r 6-3. 6-3. 6-3, 6-1 ; y 
Boro t r a ( f r ancés ] vence a Ma lms t roe t r 
(sueco) p o r 3-6, 2-Ü. b-6. 6-4 y 6-3, 
MADRID. -Aflo X W * R t m . 5.3*4 H I L . D E B A T E n Viernes 16 de Jul io do 1926 
E l o t r o p r e m i o ' 
I»á onunciado r n la G n c c l n H C o n -
..ir=o Nacional de I . i l e r a l u r a correspon-
diente al e r m o í t r c e c o n ó m i c o que d i ó 
Principio en 1 de jul io . S i a lguien expe-
n m ^ ' a 5 0 sorpresa al a d v e r l i r palenle y 
jara esla s u p r . l i l a c i ó n de la l i teratura a 
,a economfa. conviene advert ir le que no 
rfebe sentir e x t r a ñ e z a a lguna. E l concur-
es oficial y el premio en m e t á l i c o . K l 
eslrecho equi l ibrio de loda cuenta bien 
. jirvan;! .-vitrc el detalle previo part ida por 
partida. Tenemos , por una vez, un pre-
o m i i e ^ m semestral , y se nos pide una 
¡ ¡ l í ra lura adecuada, una especie de c r i a -
| t)ra nacida antes de tiempo. 
1"| lema es in leresanle . como casi todos 
• ^ (emas. I a d i f i c ú l l a d , en casos como 
L i e se balín en l iacer algo tan intere-
feinte romo e! lema mismo. L a c r í t i c a en 
n s i e l" X I X (segunda n)ilad) y en los 
l a m p o s n r l m l ^ s ofrece sí»brada o c a s i ó n 
4ii.ertar. O i l i c a r a los c r í t i c o s es 
l a b ó r sabrosa, y este d e b í a ser un con-
t , ¡ r s o n'-ervaflo a los ru lores . 
Pero no n0<i proponemos lioy ana l i zar 
•as condiciones del certamen, sino m á s 
Lien hablar de los c e r t á m e n e s de este g é -
0 cn ios que el Es tado paternal acude 
ni remedio de la cr i s i s de nuestras letras 
por medio del e s t í m u l o e c o n ó m i c o a ios 
rscr i lores . F s cosa que nos parece Mef» 
v que debe aplaudirse ; pero en esto, como 
en lodo, cabe s e ñ a l a r la c i rcuns tanc ia de 
la casi esteri l idad de lo que el E s t a d o 
realiza sin la c o o p e r a c i ó n p ú b l i c a . C l a r o 
que si ó s l a fuese capaz de manifestarse 
s u r g i r í a n en seguida los medios de hacer 
inneesaria la labor oficial, y si la coope-
r a c i ó n no se produce, el esfuerzo del E s -
tado es de una hermosa y noble inuti-
lidad. 
Q u i z á s se estime esto exagerado, y no 
fa l tarán buenas razones. A l cabo de mu-
chos concursos , y si se establece que el 
autor premiado no puede serlo de nuevo, 
habrán sido premiados lodos los auto-
res e s p a ñ o l e s . De esa manera los escr i -
tores de E s p a ñ a no d e b e r á n acudir a la 
i m a g i n a c i ó n cuando les interese descr i -
bir un billete de mil pesetas. H a b r á n vis-
to varios, uno enc ima de otro, y q u i z á s 
su fantas ía les impulse n colocarlos ex-
tendidos sobre la mesa formando a r l í s -
licas combinaciones. 
Eso es todo. ¿ Q u e no es poco? T o d a -
vía no hemos perdido la fe en la espi-
ritualidad de nuestros hombres de letras, 
y creemos o p i n a r á n que, si no es poco, 
í io puede decirse que sea mucho. E s algo, 
y conste que al Es tado no s e r í a justo 
pedirle m á s . A quien hay que p e d í r s e l o 
es al p ú b l i c o , inc luidos tos editores. E a s 
obras premiadas en los concursos de li-
teratura tardan cn ver la luz impresas , y 
a lgunas necesi lan para sa l ir al p ú b l i c o 
vestidas de letra de molde muyo mayor 
esfuerzo del que necesitaron para nacer. 
E s u n a ley de vida. E l nacimiento es gra-
tis, pero la ropa no. 
l i emos merecido amargas c o n í i d e n c i a s 
de algunos autores premiados. U n joven 
y discreto novelista que c o m p a r t i ó con 
otros dos uno de los premios nacionales 
me narraba su calvario editorial . A l pa-
recer, el edi lor no c o n c e d í a excesiva im-
portancia al premio ni c r e í a que el E s -
lado premiase cosas de esas que se ven-
den. Desde luego se n e g ó a editar la no-
vela por cuenta propia , aceptando s ó l o 
el recurso de editarla por cuenta del 
autor. A s í el padre—la obra premiada— 
se c o m í a a su propio hijo—el premio. 
E l consuelo del escr i tor es que el ver-
dadero premio no estr iba para él en las 
pesetas recibidas. A q u í se comprueba el 
idealismo. Si al escri tor le bastara el di-
nero, c o b r a r í a la cantidad que le otor-
gasen y r e n u n c i a r í a a la p u b l i c a c i ó n de 
su obra. E l otro premio, el premio ver-
dad a que el escri tor asp ira es el de la 
gloria l i teraria , el de la d i f u s i ó n de si^ 
nombre y de su trabajo. Y al p ú b l i c o , si 
los premios nacionales merecen ese nom-
bre, que no hay pruebas concretas de lo 
contrario, debe interesarle , ante todo, co-
nocer el escrito digno de g a l a r d ó n . Pero 
si al p ú b l i o le interesase, estamos por 
creer que ser ía pos ib l e bailar un editor 
que corr i era el riesgo de publ i car los 
trabajos premiados. No se sabe nunca 
hasta d ó n d e pueden alcanzar los rasgos 
de lucidez de un edilor. 
¿ P e d i r e m o s por esta causa , y para des-
pertar el i n t e r é s , que el misino E s l u d o 
publique los l ibros que pn-miu? L o hace 
ha*ía cierto punto u ofrece hacerlo. Dice 
que se reserva el derecho de p r o c u r a r 
la d i f u s i ó n de la obra por bibl iotecas y 
centros docentes. Otro penoso y semies-
lér i l trabajo, porque el problema sigue 
siendo i V p ú b l i c o . E s t e no c o n c u r r e con 
excesiva as iduidad a las bibliotecas, y la 
d i f u s i ó n a u t é n t i c a no consiste tanto en 
que el l ibro e s t é a l l í como en que el 
l ibro se lea. « N o lia de decir que lo di-
funde, sino que lo tiene allí.> 
Quedamos, pues, formalmente en que 
el Es tado puede hacer poco y en que 
hace lodo lo que puede. L o s que inme-
diatamente p o d r í a n hacer algo por ha-
llarse en conlac lo directo con el p ú b l i c o 
son los editores. A ellos les corresponde 
otorgar el otro premio. Adquir ido el im-
pulso en la esfera oficial, no s e r í a tan 
dif íc i l acelerarlo y lograr que el d i sparo 
diese con un poco de estruendo en el 
p ú b l i c o y é s t e se despertase de su mo-
dorra. X'tcneralmente, las obras premia-
das son trabajos de m é r i t o y en a lgunas 
ocasiones de positivo valor. L a obra en 
s í lleva, por lo tanto, el suficiente n ú m e -
ro de cualidades para que valga la pena 
de hacerlas nolar . H e a q u í una hermosa 
tarea de editor que l l evar ía aparejado el 
beneficio e c o n ó m i c o . 
"Observemos atentamente nuestro des-
medrado caudal de obras publ icadas \ la 
'orrna c ó m o el p ú b l i c o reacciona ante 
ellas. L n etapa verde va pasando, d i g á -
uioslo en buen hora . Hoy el edi lor se 
desespera y cree que ya no hay esperan-
M- Ni la l i teratura p o r n o g r á l i c o tiene sa-
l'da. Pero nos parece que el editor ha 
c a í d o en e r r o r a n á l o g o al de aquel que 
P r o b j mil medios de evitarse los sudo-
res y suciedad do los pies, hasta que al-
guien le p r e g u n t ó : « ¿ H a probado usted 
a l a v á r s e l o s ? ! Q u i z á s p o d r í a preguntarte 
'lolr a m á s de un editor quejoso : « ¿ H a 
Probado usted a publ icar obras buenas? 
¿ T i e n e usted cn su casa un director l i -
terario solvente? ¿ T i e n e usted id2í> de 
cuales son las cosas y los hombres que 
verdaderamenfe valen? ¿ C o n o c e usted el 
anhelo crecienlc en el p ú b l i c o de na l lar 
{Cont inúa al f inal de la 2.» columna.) 
L O S R E S T O S D E N U E S T R O E M B A J A D O R E N B E L G I C A 
E n t i e r r o d e ! m a r q u é s 
d e V i l l a l o b a r 
Momento de sacar el féretro del vagón que trajo desde Bruselas los restos del embajador español en Bélgica 
(Fo í . I t d a f . ) 
H o m e n a j e a l m a e s t r o V i v e s 
e n B a r c e l o n a 
Cuatro sardanas suyas estrenadas 
ayer obtuvieron feliz éxito 
—o— 
B A R C E L O N A . 15.—Todos los p e r i ó d i c o s 
p u b l i c a n hoy extensas r e s e ñ a s de l acto ce-
l eb rado anuebe cn el t ea t ro O l i m p i a en 
honor del maes t ro V i v e s , hac iendo cons ta i 
que el espacioso coliseo, donde caben m á s 
de 6.000 personas, estaba t o t a l m e n t e l l eno . 
Todos los n ú m e r o s de l p r o g r a m a , i n t e -
g rado por diversos aspectos de m ú s i c a ca-
ta lana compuesta po r Vives , , o b t u v i e r o n 
u n é x i t o comple to , espec ia lmente las cua-
t r o sardanas que se es t renaron , y que son 
las p r i m e r a s que ha becbo e l homena-
jeado. Todas ellas y a lgunas o t ras canc io-
nes h u b i e r o n de repet i rse . 
U n pe r iod i s t a h a b l ó boy con el maes t ro 
V ives acerca de sus p royec tos a r t í s t i c o s . E l 
i l u s t r e m ú s i c o d i j o ( ¡ue pensaba r e s i d i r 
t o d a v í a m u e b o t i e m p o en su casa de San 
Po l de M a r , donde se d e d i c a r á a componer 
m ú s i c a po r las m a ñ a n a s y al c u l t i v o de 
las flores el resto del d í a . A ñ a d i ó que t e n í a 
compuestas muchas canciones catalanas y 
que l l evaba m u y ade lan tada la m ú s i c a de 
la comedia l í r i c a « L a s joyas de R o s a r i o » , 
a r r e g l o hecho por A d r i á n G o a l ele la po-
p u l a r obra de S e r a f í n P i t a r r a . 
A n u n c i ó luego el maes t ro V i v e s su p r o -
p ó s i t o de. empezar en b reve l a c o m p o s i c i ó n 
mus i ca l de la t r a g e d i a «Naufica», de M a r a -
g a l l ; a d e m á s t i ene y a t e r m i n a d o para el 
O r f e ó C a t a l á un poema sobre o t r a obra de 
M a r a g a l l , «El fin de S e r r a l l o n g a » . 
M á s p r á c t i c a s d e A v i a c i ó n 
Z A M O R A . LV—En las c e r c a n í a s de esta 
cap i t a l a t e r r i z a r o n ayer dos aeroplanos 
procedentes de l a base de A l c a l á de He-
nares y p i lo tados po r el comandan te Le-
g a r g i r u y el teniente M o r e n o . 
E l m o t i v o de este v ia je es la e l e c c i ó n 
de campos de a te r r iza je p a r a u t i l i z a r l o s 
du ran te las p r á c t i c a s de A v i a c i ó n , que se 
r e a l i z a r á n en breve. 
Los seflores L e g a r g l r u y Moreno han 
c u m p l i m e n t a d o u las au tor idades locales, 
y esta tarde han reanudado su via je ha-
cia beóo >' Burgos . 
L O S A R R E N D A M I E N T O S 
U n a p i i n c e s a d e H o l a n d a 
c i u d a d a n a d e G i n e b r a 
G l í V E B K A . 15. — L a c iudad de G i n e b r a 
ha concedido a la p r incesa J u l i a n a de H o -
landa el n o m b r a m i e n t o de c i u d a d a n a ho-
n o r a r i a de la c a p i t a l suiza, como m u e s t r a 
de g r a t i t u d por l a a y u d a prestada p o r 
Holanda a Suiza d u r a n t e su l u c h a en fa-
vor de la i n d f p f n d e n c i a p o l í t i c a y r e l i -
giosa. 
V i s i t a r e a l i t a l i a n a a 
A b i s i n i a 
R O M A . 15.—Se a n u n c i a que d e n t r o de 
poco u n m i e m b r o de la f a m i l i a r ea l i t a l i a -
na m a r c h a r á de I t a l i a para A d d i s A b b a b a . 
con ob je to de d e v o l v e r la v i s i t a que e l re-
gente de A b i s i n i a . el r a j á T a f a r i , h i z o a 
I t a l i a en el v e r a n o de 1924. 
U n a b o m b a e n l a U n i v e r s i d a d 
d e S a n t i a g o d e C h i l e 
Se cree que la colocaron algunos es' 
tudiantes descontentos 
P A R I S . 15 .—Comunican a l cNew Y o r k 
H e r a l d » de S an t i ago de C h i l e q u e en aque-
l l a U n i v e r s i d a d ^e í i a p r o d u c i d o u n a ex-
p l o s i ó n . Se cree que ó s t a h a sido p r o d u c i -
da por una m á q u i n a i n f e r n a l , co locada por 
alguno?: es tudiantes , descontentos del r é g i -
men i n t e r i o r de d i c h o c e n t r o de e n s e ñ a n z a . 
nnonNAO D I A D E M A S D E A Z A H A R 
b U l t U i l H O F L O R E S Y P L A N T A S 
P f t P T O . C O N C F P C I O N J E R O N I M A , 3 
n n d e l a h u e l g a m e t a l ú r g i c a 
d e A m b e r e s 
A M B K R F . S . . 13.—Los obreros m e t a l ú r g i -
cos d e l p u e f i o h,»n aceptado las p ropos i -
ciones pat ronales , dando po r t e r m i n a d a la 
hue lga . . 
E l t r a b a n se r e a n u d a r á m a ñ a n a . 
A U M E N T O A LOS M I N E R O S 
B R U S E L A S , 15—Los pa t ronos carbone-
ros h a n d e c i d i d o p ro longa r , e l . a c t u a l con -
v e n i o de salarios hasta lines de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o , y a c c e d e r á n a u n a m e n t o del 5 
por 100 n p a r t i r d e l 18 de j u l i o . 
pa s lo i u l e l e c l u a l a p r o p i a d o a SOS ansias 
de c u J l u r a ? » 
Si lodo? los e d i t o r e s fuesen capaces de 
c o n f e s a r ü f i ! m a l i \ a i m - u l e a esla& p r e i r u n -
l a s p o s e e r í a m o s el g r a n j u r a d o nac iona l 
que o t o r g a r í a a los esc r i to res el o t r o pre-
m i o , el m á s deseado. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
l ' n a reciente d i s p o s i c i ó n de l Gobierno 
abr iendo i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre el tema 
que encabeza estas l ineas da a c t u a l i d a d 
a la i m p o r t a n t e c u e s t i ó n que du ran t e la r -
gos artos ha sido objeto de discusiones y 
cont rovers ias , s i n l l ega r a l a s a z ó n de l de-
recho cons t i t u ido . 
I g n o r o si h a b r á l legado ahora a este pe-
r í o d o , pero si m i s modestas observaciones 
p u d i e r a n comple ta r op in iones de l p ú b l i c o 
a m á s de las de m i s respetables amigos 
los s e ñ o r e s A u n ó s y Calvo Sotelo, acudo 
a ped i r h o s p i t a l i d a d a las co lumnas de l a 
Prensa, p re f i r i endo este medio de in fo r -
m a c i ó n a l que no t rasciende fuera de los 
despachos de los t é c n i c o s de los min i s t e -
r ios, cuyo c r i t e r i o y a fo rmado r a r a vez 
se modi f i ca . 
Voy a p e r m i t i r m e d i se r ta r brevemente 
sobre los a r r endamien tos castel lanos, que 
son los que m á s conozco, y a que las cqn-
d k i o n e s de luga r , c l i m a y costumbres Ips 
hacen v a r i a r a l t r a v é s de las d i s t in tas re-
giones en que e s t á d i v i d i d a EspaAa. 
El es tudio de los a r rendamien tos p o d r í a 
d i v i d i r s e en p a r c e l a c i ó n de los mismos , 
su d u r a c i ó n y su equ idad . 
' La p r i m e r a c o n d i c i ó n exc luye el a r ren-
damien to g l o b a l que o r i g i n a el suba r r i en -
d ó . E l g rande a r r enda t a r io , que, con con-
tadas excepciones, no es m á s que el odioso 
i n t e r m e d i a r i o de todos los t ra tos , t o m a el 
a r r i e n d o de t i na dehesa o de u n q u i n t o en 
prec io i n f e r i o r a l que luego exige a los 
subar renda ta r ios , l l e v á n d o s e u n a p i n g ü e 
gananc ia por el solo hecho de serv i r de 
i n t e r m e d i a r i o y pa rce la r el a r r i e n d o , que-
d á n d o s e para su c u l t i v o d i rec to con les 
mejores t i e r ras , si es que l a b r a a lgunas . 
C o n c l u s i ó n : e l suba r r i endo s ó l o en m u y 
contados casos (a r r iendos temporales , ue 
pastos, e t c é t e r a ) debe admi t i r s e . 
L a p a r c e l a c i ó n d i rec ta de los a r renda-
mientos es tan beneficiosa pa ra los mo-
destos labradores como la compra parce-
l a r i a , y en regiones en que se cap i t a l i za 
a l to , como en As tu r i as , l a creen m á s ven-
tajosa a ú n agrupaciones sociales m u y avan-
zadas. 
Donde no se pineda suavemente aumen ta r 
el n ú m e r o de p rop ie ta r ios , aumentemos el 
de colonos. 
/.a áüractp.n de los contratos es uno de 
los aspectos de l a c u e s t i ó n a g r a r i a que 
m á s se debate. H a y t ra tadis tas cuyas o p i -
niones t ienen g r a n fuerza sobre nues t ro 
á n i m o , que sostienen con todo empeflo 
que los plazos de los a r r endamien tos de-
ben de ser la rgos , y p o r m i par te debo 
de mani fes ta r que en p r i n c i p i o n o creo 
que sea genera l el deseo de los propie-
ta r ios de m u d a r de a r renda ta r ios . ¡Es tan 
pesado el hacer nuevos c o n t r a t o - ' Kl nue-
vo colono o el m i s m o , m a n d o l l ega l a 
é p o c a de 1 « n o v a c i o e . discute hasta l a sa-
ciedad tedas las c l á u s u l a s , y s iempre sai a 
a lgo que no ent raba en los c á l c u l o s Qe] 
a r r endador conceder. Confieso que veo lle-
gar el d í a de r e n o v a t i ó n de contra tos co-
mo una verdadera pesadi l la , y t a m b i é n que 
he t en ido a r renda ta r ios que se han nega-
do n hacerlos jior inris de dos a ñ o s . Y el 
caso n o es e x t r a o r d i n a r i o n i e x t r a í l o , si 
.bien se ve. El a r r e n d a t a n o fiel a sus com-
promisos m i r a m u c h o el poder c u m p l i r l o s , 
y n q se atreve a comprometerse por lar-
go plazo, du ran te eí cua l pueden bajar 
los precios de los granos y sub i r excesiva-
mente los jo rna les , yun tas , aperos, e t c é t e -
ra. Por el con t r a r i o , el que no piensa pa-
gar, m á s que cuando le v a y a b ien , ese 
no l lene inconvenien te en firmar el con-
t r a to por muchos a ñ o s , pues sabe que los 
contra tos no o b l i g a n en la prñrt ica mbs 
que al a r rendador , y en el campo no hay 
nanza como en los a lqui le res urbanos . 
H a y clases de cu l t i vos que requieren ma-
y o r es tab i l idad , pero ellos son casos ais-
lados, y como t a l , pueden tener su legis-
l a c i ó n casufr t ica . 
C o n c l u s i ó n : l,a d u r a c i ó n de los contra-
tos, como regla genera l , debe de regirse 
por l a l i b r e v o l u n t a d de ambas partes . 
L a equidad en el a r r e n d a m i e n t o puede 
referirse a las relaciones entre el propie-
t a r i o y el a r r e n d a t a r i o y al precio del 
a r r i endo , y p o r su concepto g r a m a t i c a l y 
í t losóf lco í ñ c r a l , os la c u a l i d a d mas s im-
p á t i c a y t a m b i é n la m á s difí< i l de obte-
ner por lo m i s m o que es sub je t iva . 
L a equidad exige i n d e m n i z a r las me-
joras h e c h a í - por el a r r e n d a t a r i o al ter-
m i n a r el contra tó , pero las mejoras per-
rnHidas y o i el p f c p i e t a r í o , aunque h a y 
qu ien denende las de toda clase l l e v a n d o 
basta los l í m i t e s de la e s p e c u l a c i ó n c i e n t í -
í l c a la m i n o r a c i ó n de l derecho de propie-
dad, y recientemente hasta ha hab ido 
qu ien ha obtenido el que no sean m o t i -
vo de desahucio los exper imentos de c u l -
t i vos v e n f i c a d o ; s in consen t imien io dt3 
d u e ñ o . 
L a A s Q c i a í i ó n de A g r i c u l t o r e s y los téc-
nicos no son de l a m i s m a o p i n i ó n . 
T a m b i é n el colprift sal iente suele ob l igar -
se cn los cdnirülcfa a i n d e m n i z a r al pro-
p i e t a r io de los desperfectos causados en 
las casas de labor , por e j e m p l o ; pero s i 
a l g ú n a i r e n d a d o r h a c a í d o cn l a p u e r i l 
i c n t a c i ó n de querer e x i g i r e l c u m p l i m i e n -
to de l a c lausula h a b r á t ropezado c^n l a 
d i f i cu l t ad de d i s t i n g u i r los d a r o s debidos 
a fuerza m a y o r , y sobre todo r o n ta ffene-
ra l r e s o l u c i ó n a no pagar uc DJ re» no 
tiene n i s i qu i e ra l a fianza del i n q u i l i n o 
u rbano , que por lo genera l . t a m b i é n de ja 
de tener t a l c a r á c t e r a l confund i r se en 
l a p r á c t i c a con e l pago de l a ú l t i m a men-
sua l idad . 
Por equidad debiera de condonarse l a 
ren ta o par te de e l l a en r e l a c i ó n a los 
d a ñ o s causados po r los malos a ñ o s , y a s í 
lo establecen en su p r o g r a m a ag ra r i o los 
S indica tos as tur ianos , s i los d a ñ o s son de 
c o n s i d e r a c i ó n . ; con l a e x c e p c i ó n de l S in -
dicato de Cangas de O n í s , que, t emiendo 
los abusos, discusiones y p le i tos , peores 
que el d a ñ o m i s m o a que esto d a r í a mo-
t i v o , no l o encuen t ra o p o r t u n o n i equi ta-
t i v o , y prefiere se sup l an sus ventajas por 
el seguro de cosechas. 
U n d i s t i n g u i d o ingen ie ro a g r ó n o m o , a m i -
go m í o , m u y derechista , pero den t ro de 
este m a t i z poco i n c l i n a d o a defender i n -
tereses do c e r t a s clases sociales, se mues-
t r a p a r ü d a r i c . e í . uno de sus impor t an t e s 
t r n b a j í s, d j l a no i n d e m n i z a c i ó n , f un -
d á n d o s e , y a m i j u i c i o en r a z ó n , en que a l 
es t ipularse el prec io del a r r i endo se de-
b ió de tener en cuenta u n p r o m e d i o de 
buenas y malas cosechas. Esta o p i n i ó n de l 
j oven y estudioso t é c n i c o nos l l eva a fo-
car brevemente e l d i f í c i l y del icado pro-
b lema del p rec io de los a r r endamien tos . 
D igamos antes p a r a comple ta r lo ex-
puesto, que l a t e r m i n a c i ó n de u n con t ra -
to a l uso castel lano, no l l eva consigo l a 
m i s e r i a y a t rope l lo que puede OTiginarse 
de un desahucio u rbano , pues el p lazo de 
dos a ñ o s que pa ra aviso de ambas par tes 
se m a r c a en ellos, po r lo genera l , es m á s 
que suficiente para prepararse , buscando 
o t ro a r r e n d a m i e n t o o negocio. 
Es a x i o m a genera lmente sostenido que 
las re lac iones cont rac tua les e c o n ó m i c a s 
que l i g a n al h o m b r e se r i gen po r l a l ey , 
no s iempre equ i t a t i va , pero de r e a l i d a d 
ab rumadora , de l a o fe r ta y l a demanda , 
has tasas, odiosas en s í mismas , se a d m i -
ten como aspectos t r an s i t o r i o s de u n m a l 
un n o | y s iempre da f ian respetables in te -
reses, que el gobernante consciente de 
sus responsabi l idades se m i r a m u c h o de 
a t repe l l a r . S i n embargo , h a y casos en 
que l a c o l e c t i v i d a d demanda la t a s a c i ó n 
de cier tos a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
¡ y los Gobiernos hacen b ien en conce-
der la . 
Parece que l a t i e r r a es un a r t í c u l o de 
p r i m e r a necesidad p a r a el l ab rador . ;.De-
, bo tasarse? 
En l a m a y o r pa r l e de los casos el pre-
c io del a r r i e n d o no se fija por l a deman-
da de] p r o p i e t a r i o , s ino p o r l a o fe r t a de l 
p resunto a r r enda t a r io , s e g ú n su i n t e r é s 
p a r t i c u l a r , p r o x i m i d a d a u n p red io suyo , 
al pueblo de su residencia , o en r e l a c i ó n 
a los medios de que dispone p a r a exp lo -
t a r l a t i e r r a , escasez de otras p o r el mo-
1 m e n t ó l ib res en el t é r m i n o m u n i c i p a l , y 
' basta p o r sen t imen ta l i smos í n t i m o s , como 
el de c o n t i n u i d a d f a m i l i a r , y ot ros menos 
puros , como los de moles tar a l que l a v i -
n i e r a d i s f r u t a n d o ; po r todos estos m o t i -
vos, y s e g ú n que l a t ra te de c u l t i v a r p o r 
s í , sus h i jos y f a m i l i a r e s o t enga -que va-
lerse de g a ñ a n e s y pastores asalar iados, 
l a ofer ta v a r i a r a notablemente . 
De l o d icho se desprende l a d i f i c u l t a d 
enorme de c a l c u l a r lo que sea el j u s to 
prec io de un a r r e n d a m i e n t o , pues en unos 
Chiba u n a m i s m a c i f r a r e s u l t a r á tan exa-
gerada como m ó d i c a en otros, y en todos 
(b ien d i s t i n t a de los c á l c u l o s t é c n i c o s de l 
Catastro y has ta de l m i s m o p r o p i e t a r i o , 
, p o r m á s que parezca esta t a s a c i ó n a p r i -
m e r a vis ta l a m á s a p r o x i m a d a a la rea-
l i d a d . 
De u n a t i e r ra puede decirse lo que pro-
j f h i j o , j a m á s lo que s e g u i r á p roduc iendo en 
¡e l a ñ o p r ó x i m o . 
( ( i n c l u s i ó n : que no es posible tasar equi -
t a t ivamen te el p r ec io de los a r r e n d a m i e n -
tos, y que aun en los casos en que el te-
r r a t en ien te tenga adormec ida su concien-
c ia , e l co lono t e n d r á defendidos sus i n -
tereses, porque por enc ima de los e g o í s -
mos, codicias y capr ichos de a q u é l e s t á 
esa l e y de r ea l i dad avasa l ladora , que mar-
ca a cada cosa su verdadero precio, v se 
conoce c<m e] n o m b r e de ley ríe la ofprta 
y la / l eman i t a . 
Por ú l t i m o , m a n d o las relacw.. es entre 
el p r o p i e t a r i o y el colono o a r r e n d a t a r i o 
t e r m i n a n po r la venta de l p r ed io a r ren-
dado, entonces esa equidad de que t ra ta -
mos ex ige la c o n c e s i ó n del derecho de tan-
teo y hasta la del rectracto en f a v o r del 
ú l t i m o , como lo p i d i ó l a Asamblea de l a 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a en 
el mes .le a b r i l p r ó x i m o pasado, v antes, 
p o r c o n s i p u i é i i ' p . de que el soc ia l i smo ur-
bano h i c i e r a suya esa c o n c l u s i ó n el 1 de 
m a y o . 
Tales sed las l ige ras observaciones que 
sobre tema tari i m p o r t a n t e p a r a e l p rob le -
m a de l a p rop iedad de la t i e r r a , como los 
a r rendamien tos , se ocu r ren a qu ien , como 
el elebre arc ipres te de l a p o e s í a castella-
n a , n o se tiene po r maestro ni doctor pero 
que a p r e n d i ó en l a p r á c t i c a de l a ' v i d a 
campest re lo que los l i b r o s no e n s e ñ a n . 
U N P R O P I E T A R I O T O L E D A N O 
Campos de Toledo , j u l i o de 1926. 
Enviaron coronas los Reyes de España, 
Bélgica y los Gobiernos belga y francés 
U n e log io en B e r l í n a l embajador f a l l e c i d o 
E n e l expreso de i r ú n l l e g ó ayer a Ma-
d r i d el c a d á v e r del m a r q u é s de V i l l a l o -
bar, ve lado po r el h e r m a n o p o l í t i c o de l 
m i a d o , s e ñ o r m a r q u é s de A r a n d a ; e l se-
c re t a r io de l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a en B r u -
selas, s e ñ o r Suuza, y cua t ro h e r m a n a s de 
i a C a n d a d . 
E l f u r g ó n se a p a r t ó a u n a v í a m u e r t a , 
en donde, u n a vez t r a n s f o r m a d o en ca-
p i l l a a rd ien te , se d i j e r o n tres misas . 
A las once y m e d i a se o r g a n i z o e l en-
t i e r ro , colocando el f é r e t r o de caoba y a p l i -
caciones de p l a t a sobre u n a ca r roza t i r a d a 
p o r seis cabal los . 
E n v i a r o n coronas el Rey de E s p a ñ a , e l 
de B é l g i c a , d o n J o s é Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado en B r u -
selas, los Gobiernos be lga y f r a n c é s , e l 
A y u n t a m i e n t o de Bruselas y l a c o l o n i a es-
p a ñ o l a de aque l la c i u d a d . 
La pres idencia del due lo estaba f o r m a -
da por el m a r q u é s de V i a n a , en represen-
t a c i ó n de la f a m i l i a r e a l ; los m i n i s t r o s 
de Estado, ( i o b e r n a c i ó n , Grac ia y Jus t ic ia , 
d o n A n t o n i o Saavedra y V i n e n t , el mar -
q u é s de Hoyos y el m a r q u é s de A r a n d a . 
C o n c u r r i e r o n los duques do M e d i n a de 
las Tor res , A r c o , Vis t ahe rmosa , H e r n a n i , 
San Pedro. Mon te l l ano y F e r n á n - N ú ñ e z ; 
los marqueses de Pons. V i n e n t , R o m a n a 
y R i b e i a ; condes de E l d a y Maceda, v iz -
conde de r e f i ñ a n e s y s e ñ o r e s Saavedra 
(don Venanc io y d o n M a n u e l ) ; C á r d e n a s . 
Ro ig , Travesedo, M a r f i l , S p o t t o m o , Espi-
nosa de los Monteros , A g ü e r a , L lanos , To-
r r i g l í a y R e t o r t i l l o Macpherson (don Agus-
t í n ) . 
E l e n t i e r r o s i g u i ó p o r l a cuesta de San 
Vicente, paseo de l a V i r g e n del Puer to 
bas ta la en t r ada de l a cuesta de l a Vega, 
donde el duelo se d e s p i d i ó , s igu iendo has-
t a el cementer io de l a Sac ramen ta l de San 
I s i d r o l a r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l y otras 
personas. 
De nuevo re i teramos sent ido p é s a m e a 
l a v i u d a , h i j o , don Carlos, y he rmanos , con 
l a e x p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to . 
Los últimos dias del marqués de 
Villalobar 
Se ca rac te r izan los ú l t i m o s d í a s del mar-
q u é s de V i l l a l o b a r po r u n a asombrosa, 
i n a u d i t a entereza de e s p í r i t u . A p r i n c i p i o s 
de l a semana pasada a c e n t u ó s e l a grave-
dad del enfermo en t é r m i n o s que e l m é -
dico de cabecera j u z g ó urgente el m i é r c o -
les p o r l a ta rde operar le l a apend ic i t i s . 
Se confiaba, no obstante, en que el resul-
tado de la o p e r a c i ó n seria fe l iz . En este 
sent ido d i c t ó V i l l a l o b a r u n t e l eg rama para 
nues t ro m i n i s t r o de Estado. 
El paciente fué t ras ladado del pa lac io 
de l a Emba jada a m C l í n i c a de L o n g -
champs . donde fué operado aque l l a mis -
m a noche d e s p u é s de l a consu l t a m é d i c a . 
A m a n e c i ó mejor , pero d e s p u é s de l medio-
d í a se le presentaron s í n t o m a s de per i to -
n i t i s con p a r á l i s i s i n t e s t i na l y frecuentes 
v ó m i t o s . H a b í a que proceder a u n a nueva 
, i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a de í n d o l e pe l ig ro -
j s í s i m a . Percatado el m a r q u é s , d i c t ó u n te-
' l e g i a m a a su majes tad, con encargo de que 
l o t r a n s m i t i e r a n a l m o r i r . En este despacho 
! nues t ro embajador en Bruselas, consciente 
I de que l legaba su fin, se d e s p e d í a de don 
! Al fonso X l l l y su rea l f a m i l i a . 
C o n f e s ó d e s p u é s y r e c i b i ó l a E x t r e m a u n -
c i ó n ; pero como los v ó m i t o s se r ep i t i e r an , 
no pudo comulga r . E l paciente r e q u i r i ó des-
p u é s todas las fo rmal idades , y de p r o p i a 
, m a n o r e d a c t ó su testamento, escr ib iendo 
I unas nueve cua r t i l l a s , que fueron cerradas 
I y lacradas . 
D e s p u é s de l a segunda o p e r a c i ó n p a s ó 
| u n a noche sumamente ag i t ada e i n t r a n q u i -
j l a . A l cabo pudo reposar, y d e s p e r t ó el jue-
ves bastante a l i v i a d o y con perfecta luc idez 
! m e n t a l . A p r o v e c h ó estos momen tos V i l l a l o -
ba r p a r a r e c i b i r l a C o m u n i ó n . 
Á poco se a g r a v ó y en t raba en p e r í o d o j 
a g ó n i c o . A las doce menos cuar to dejaba de • 
i ex i s t i r . 
Las Agencias h a n r e s e ñ a d o las demostra- 1 
| c lones de pesar que en t o r n o al f é r e t r o se | 
¡ p r o d u j e r o n en las ca l l eé de Bruselas . T o d a ; 
B é l g i c a se a s o c i ó a l f ú n e b r e acto, y el M u - i 
n i c i p l o de l a cap i t a l o r d e n ó que d u r a n t e el . 
t r a s lado del c a d á v e r , d ispuesto en l a m a ñ a - i 
n a del s á b a d o , pe rmanec ie ra i l u m i n a d a B r u - . 
selas, y que los faroles del a l u m b r a d o se 
en funda ran en gasas de l u t o . 
Un va'ioso e'ogio 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B E R L I N . 15.—Ha causado s e n s a c i ó n l a 
d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a hecha hace poco por 
D i e z y o c h o m i l l o n e s m á s 
p a r a l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
Varios Bancos concederán el crédito 
que avalará el Estado 
S E V I L L A . 15.—Se ha r e u n i d o e l C o m i t é 
de l a E x p o s i c i ó n p a r a da r cuenta de l a 
f ó r m u l a e c o n ó m i c a propuesta pa ra a l legar 
los 1S m i l l o n e s de pesetas necesarios p a r a 
comple t a r e l presupuesto de l Cer tamen. 
D i c h a f ó r m u l a consiste en a b r i r u n c r é -
d i to en va r io s Bancos, con l a g a r a n t í a del 
Estado, p a r a r e i n t e g r a r l o con los ingresos 
de l a E x p o s i c i ó n . S i tales ingresos no fue-
r a n suficientes, l a d i f e renc ia s e r í a s a t i s í o -
cha po r el Estado. 
—En e l r e s t o r á n de l pa rque de M a n a 
L u i s a h a s ido obsequiado con u n v i n o de 
h o n o r el p i n t o r sev i l l ano Al fonso Gross*-». 
con m o t i v o del é x i t o que h a ob ten ido re-
c ientemente en Nueva Y o r k y Habana con 
l a e x p o s i c i ó n de sus cuadros . 
L a v u e l t a a l m u n d o e n 
v e i n t i o c h o d í a s 
Utilizaron todos los medios de 
locomoción 
X U N E V A Y O R K , 15.—Han l l egado a esta 
c a p i t a l los dos amer icanos que se p r o p u -
s i e ron establecer u n c r e c o r d » de v e l o c i d a d 
en da r l a v u e l t a a l m u n d o , u t i l i z a n d o pa ra 
e l l o todos los medios de l o c o m o c i ó n cono-
c idos hasta el d í a . 
Los v ia jeros l o g r a r o n su p r o p ó s i t o , efec-
t u a n d o l a v u e l t a a l m u n d o en v e i n t i o c h o 
d í a s ca to rce horas t r e i n t a m i n u t o s , ganan-
do m á s de seis d í a s a l « r e c o r d » precedente . 
P a r e c e q u e u n s a b i o i t a l i a n o 
o b t e n d r á o r o y p l a t i n o 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A . 15.—El p e r i ó d i c o « I m p e r o » i n -
ser ta u n a l a r g a r e l a c i ó n de u n d e s c u b r i -
m i e n t o rea l izado por e l i n g e n i e r o L u d o v i c o 
D a l f o r n o p a r a ex t r ae r o ro y p l a t i n o de 
dos minera les , en los que hasta a h o r a no 
se sospechaba l a p resenc ia de tales meta les 
preciosos. 
T r á t a s e de los m i n e r a l e s d a l f o r n i t a y au-
r o g u m i t a , que c o n t i e n e n los metales p re -
ciosos en estado c o l o i d a l . F u e r o n descu-
b i e r to s el a ñ o ú l t i m o p o r e l m i s m o D a l -
f o r n o . 
N a t u r a l m e n t e , debe esperarse c o n f i r m a -
c i ó n de este sensacional d e c u b r i m i e n t o . — 
D a f f i n a . 
W R A N G E L S E R E T I R A 
B E L G R A D O , 15.—El p e r i ó d i c o « P o l i t i k a » 
a n u n c i a que e l gene ra l W r a n g e l ha l i q u i -
dado su o r g a n i z a c i ó n de K r a l o v t s i . t r ans f i -
r i e n d o sus servic ios a l g r a n duque N i c o l á s 
N i c o l a i e v i c h . 
E l genera l W r a n g e l m a r c h a r á a B é l g i c a , 
cn donde v i v i r á c o m o s i m p l e p a r t i c u l a r . 
• • • 
N . de l a R .—Con esto parece quedar ce-
r r a d a u n a é p o c a t u r b u l e n t a de la v i d a de 
W r a n g e l , que. como se r e c o r d a r á , es e l ge-
ne ra l que puso en 1920 a los soviets en u n 
apuro, l u c h a n d o c o n t r a el los en e l S u r 
de Rus ia . 
D o c e m u e r t o s e n e l i n c e n d i o 
d e u n h o t e l 
T A N N E R S V I L L E (Estados U n i d o s ) . 15.— 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o ha d e s t r u i d o t o t a l -
m e n t e u n ho t e l , r e su t ando 12 m u e r t o s y 
11 he r idos . 
l o m e a r é , y en l a que r e c t l í l c a b a , por tes-
t i m o n i o dado por e l m i n i s t r o e s p a ñ o l en 
Bruselas, m a r q u é s de V i l l a l o b a r , c i e ñ a s 
acusaciones d i r i g i d a s en c o n t r a de las au-
lo r idadcs de o c u p a c i ó n a lemanas que d u -
rante la gue r ra nielaron fus i l a r a l a en-
fe rmera inglesa miss Cave l l por haber l i -
ber tado a pr i s ioneros de g u e r r a cogidos 
po r A l e m a n i a . Las incu lpac iones d i r i g í a n -
se p r i n c i p a l m e n t e entonces en c o n t r a de l 
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o en Bruselas , ba-
r ó n V'on Der Lancken , y r e su l t a ron com-
ple tamente in fundadas , s e g ú n t e s t imon io 
de V i l l a l o b a r , que i n t e r v i n o en el proceso. 
A h o r a en e l Berl iner Tageblatt V o n Der 
Lancken hace e logio del d i f u n t o m a r q u é s , 
qu i en h a b i é n d o s e quedado en Bruselas d u -
rante toda l a g u e r r a fué u n « h o m b r e de 
g e n i o » que r ep rc ton t aba l a ve rdadera neu-
t r a l i d a d . 
Como t a l fué respetado po r las a u t o r i -
dades a lemanas de o c u p a c i ó n . 
L A R E I N A E N I N G L A T E R R A 
L a Reina entregando la copa al Mayor 
d¿ polo de Hurlingham, que 
Phipps Hornby, capitán del eq^po 
venció al club argentino 
(Foí. V i d a L ) 
V i e r n e s 16 de j u l i c de 1926 (4> E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V t K ú m . 5.301 
N o t a s p o l í t i c a s 
L a T r a n s a t l á n t i c a en N o r t e a m é r i c a 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r Yanguas el presiden-
te de l a C o m p a ñ i a T r a n s a ü ú n t i c a p a r a ha-
cerle saber los pe r ju ic ios que se p roducen 
a los barcos de l a C o m p a ñ i a en los puertos 
d N • r l e a m é r i c a , a causa de impues tbs es-
tablecidos p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
in te r io res en los Estados Unidos . 
E l m i n i s t r o de Estado e s t u d i a r á los me-
dios conducentes a r emed ia r tales p e r j u i -
cios. 
Las ins ta lac iones i n d u s t r i a l e s de l N o r t e 
E n el s a l ó n del Consejo, de l a Presiden-
cia , se r e u n i ó ayer l a s e c c i ó n de E s t a d í s -
t i ca del Consejo de l a E c o n o m í a Nac iona l . 
D e s p u é s de aprobar tudos los asuntos pen-
dientes, el s e ñ o r S a c r i s t á n f e l i c i t ó a d i c h a 
s e c c i ó n por los t rabajos e s t a d í s t i c o s r ea l i -
zados. Se propuso y se a c o r d ó p o r u n a n i -
m i d a d el e n v í o de m á q u i n a s t a l ad radoras a 
las p r inc ipa le s Aduanas . 
Como se h a b í a a n u n c i a d o , s a l d r á de Ma-
d r i d el s e ñ o r Casiodo. con el fin de v i s i t a r 
a lgunas ins ta lac iones i ndus t r i a l e s por las 
prQvinciftS del Norte . 
El s e ñ o r Castedo ha rec ib ido v a r í a s vís i1 
tas y muchas fe l ic i tac iones con m o t i v o d é 
l a p u b l i c a c i ó n del decreto-ley de p r o t e c c i ó n 
cereal is ta . 
Homenaje a l gobe rnado r 
El homenaje proyec tado en h o n o r de 
d< n .Manuel de S e m p r ú n , gobernador c i -
\ i i de M a d r i d , o rgan izado por los A y u n t a -
mien ios de la p r o v i n c i a y ot ras entidades 
do t sia Corte, por su beneficiosa labor en 
pro de td£ ii:i. roses de l a p r o v i n c i a de 
M a ' l n d , se aplaza hasta el mes de octu-
bre, teniendo eh cuenta los deseos de nu -
m e r o s í s i m a s p e r ^ m a s que se ausentan por 
• I varano y l i an expresado su i n t e r é s en 
as is t i r a los actos que se celebren con este 
m o t i v o . 
Por l a C o m i s i ó n : Fel ipe Salcedo, presi-
dente de la D i p u t a c i ó n ; conde de Val le -
l l ano , alcalde do M a d r i d ; Francisco M u r i -
l i o , d i r ec to r genera l de S a n i d a d ; J o s é Ga-
b i l a n . presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ; 
M a n u e l López L inares , d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l ; conde de C á n g a - A r g i i e l l c s . conde de 
Cedi l lo , d ipu tado p r o v i n c i a l ; Francisco 
C a m n i n a . presidente del Colegio O l l c i a l 
de M é d i c o s ; J o s é Casares, p r e s iden t e -de l 
Colegio Of ic ia l de F a r m a c é u t i c o s ; E n r i q u e 
S ú ñ e r . c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a ; Gustavo C h a m o r r o , a lcalde de 
A l c a l á de Henares, y Segundo Fer-
n á n d e z , alcalde de Tor rc lodones . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a a V i l l a g a t c í a 
P O N T E V E D R A , 15—En el t r en expreso 
p a s ó p a r a V i l l a g a r c i a el m i n i s t r o de Ha-
cienda. P a r a sa ludar le acud ie ron a l a es-
t a i i ó n el gobernador c i v i l , s e ñ o r V i l l a m i l ; 
el a lcalde, seflojr H i n o j a r ; d ipu tados p ro -
v inc ia les , miembros de l a U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, personal de l a D e l e g a c i ó n de Hacien-
da y numeroso p ú b l i c o . 
El s e ñ o r Calvo Sotelo d e s c a n s a r á en V i -
R t t g á g á j í a hasta que sea necesaria su pre-
sencia en M a d r i d . 
L o s m i n e r o s c a t ó l i c o s s e 
r e ú n e n e n M o r e d a 
F U N E R A R I A D E I i C A R M E N 
I n f a n t a s , 25. T e l é f o n o 22-14 H . 
U N I C A QUE N O P E R T E N E C E A L TRUST 
D O S B A N Q U E T E S 
E l d í a 13 en el r e s t o r á n S t a m b u l se re-
u n i e r o n casi todos los generales, jefes y 
oficiales de l Cue rpo de Estado M a y o r que 
hay en M a d r i d pa ra t e s t i m o n i a r en l a i n -
t i m i d a d de una cena a l c o r o n e l s e ñ o r G o n -
z á l e z Pra t s (que acaba de r e t i r a r s e po r 
edad) e l s e n t i m i e n t o que e x p e r i m e n t a b a n 
por que ese i l u s t r e jefe h a y a dejado de 
per tenecer a l E j é r c i t o a c t i v o y el afecto 
que todos le profesan. E l gene ra l S u á r e z 
I n c l á n o f r e c i ó el banque te , sabiendo i n 
t e r p r e t a r el s en t i r de todos los comensa 
les, y e l co rone l G o n z á l e z Prats , v i s i b l e -
mente emocionado, d i ó las gracias a to 
dos sus c o m p a ñ e r o s , que p iensan o f r en -
dar le una placa de p l a t a pa ra p r o b a r l e 
u n a vez m á s su c a r i ñ o y su a d m i r a c i ó n . 
E n e l m i s m o r e s t o r á n en l a noche de l 14 
se c e l e b r ó o t r o banque te en honor de A u -
r e l i o M a t i l l a , comandan te y pe r iod i s t a , que 
no q u e r i e n d o con fo rmar se con esa doble 
persona l idad , ha t en ido la v i r t u d de ha-
cerse abogado, p robando antes de serlo 
en repet idas defensas que sabe moverse 
por el campo de las leyes con i g u a l sol-
t u r a que se m u e v e po r el de las armas y 
el de las le t ras . O f r e c i ó el banque te J u l i o 
A m a d o , ge ren te de « L a Cor respondenc ia 
M i l i t a r » , en u n d i s c ü r s o de sentidos tonos; 
se l eye ron numerosas adhesiones; h a b l ó 
M a t i l l a pa ra agradecer e l homenaje , y 
como f u e r o n muchos los comensales, el 
hos te lero le p e d i r á a D i o s que los hombres 
s igan s in a t i n a r a t e s t i m o n i a r su afecto y su 
a d m i r a c i ó n de o t r o m o d o m á s i dea l que el 
d e l t r i l l a d o banque te . A i n s t a n c i a d e l es-
c u l t o r G o n z á l e z Pola , se p iensa p e d i r para 
M a t i l l a la c ruz de A l f o n s o X I I , y como es 
de suponer que se l a den, p o r q u e en jus-
t i c i a se l a merece, r ec iba el q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o nues t ra e n h o r a b u e n a de an temano . 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS P U H G A N T E I D L A L 
P A R A M K O S Y ADULTOS , 
PrivatT jarnbc do m a n z a n o s o l a b o r n t l o 
on E i « p n f i o . San Sebastián. F r a s c o , 3 p t s . 
Séptimo Congreso general 
—•—o 
Representación en los organismos ofi-
ciales y reformas en relación con los 
mineros, del retiro y ley de accidentes 
Sa la r io f a m i l i a r y s i n d i c a c i ó n forzosa 
D u r a n t e los d í a s n y 12 d e l c o r r i e n t e 
se ha ce lebrado en M o r e d a - A l l e r , r e s iden-
c i a de l C o m i t é d i r e c t i v o , el Congreso N a -
c i o n a l de l S i n d i c a t o C a t ó l i c o M i n e r o . 
A c u d i e r o n representan tes de las r eg io -
nes leonesa, p a l e n t i n a y a s tu r i ana ; p o r l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S ind ica tos Ca-
t ó l i c o s de Obreros , el sec re ta r io genera l 
de l a m i s m a , Car los P é r e z Sommer . y por 
el S i n d i c a t o de los F e r r o v i a r i o s E s p a ñ o l e s , 
e l p res iden te d e l C o m i t é d i r e c t i v o , A g u s t í n 
R u i z . 
E l Congreso se c o n s t i t u y ó d e n t r o de l ma-
y o r en tus iasmo, p r o n u n c i á n d o s e discursos 
por los d i s t i n t o s r e p r e s é n t a n t e s . y cothen-
zaron sus tareas con l a l e c t u r a cíe l a M e -
m o r i a , donde se recoge la a c t u a c i ó n del 
S ind icado , desar ro l lada po r e l C o m i t é d i -
r e c t i v o desde e l a n t e r i o r Congreso, que 
fué aprobada p o r u n a n i m i d a d , y h a c i é n d o -
se cons tar por l a asamblea u n a m p l i o v o t o 
do grac ias . 
P r e v i o i n f o r m e de l a C o m i s i ó n r e v i s o r a 
de cuentas , f u e r o n é s t a s aprobadas. 
Se e n v i a r o n t e legramas y car tas de adhe-
s ión a l Ca rdena l P r i m a d o , Pre lado de l a 
d i ó c e s i s , c o n s i l i a r i o genera l , d o n I lde fonso 
A r r o y o , y al r eve rendo padre Nevares, p re -
s e n t á n d o s e por las secciones var ias p ropo-
siciones de i n t e r é s y de o rden i n t e r i o r , que 
fue ron a m p l i a m e n t e d i scu t idas . 
É l C o m i t é d i r e c t i v o , cons ide rando t e r m i -
nada su m i s i ó n , puso sus cargos a dispo-
s i c i ó n de La asamblea, q u i e n por u n a n i -
m i d a d y a c l a m a c i ó n v o l v i ó a ree leg i r los , 
quedando c o n s t i t u i d o en la s i gu i en t e f o r -
m a : p res idente . G a u d c n c i o T o m i l l o ; secre-
t a r i o . V i c e n t e Made ra ; tesorero, N i c o l á s 
M a r t í n e z ; voca l , J e s ú s H u e r t a ; v icesecre ta-
r i o . D i m a s G a r c í a , y v iec tesore ro , A l f r e -
do R. ínfiesta*. 
Se adop t a ron in te resantes c o n c l u l i o n e s 
con r e f e r enc i a a l ingreso d e l S i n d i c a t o 
en l a I n t e r n a c i o n a l de M i n e r o s Cr i s t i anos 
y sobre la c o n s t r u c c i ó n de l g r a n s a l ó n de 
actos que necesi ta l a Casa Soc ia l C a t ó l i c a 
de Moreda . 
E l Congreso se p r o n u n c i ó u n á n i m e m e n t e 
fen r e c l a m a r de los Poderes p ú b l i c o s , por 
sí y po r l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
S ind ica tos C a t ó l i c o s , r e p r e s e n t a c i ó n en t o -
dos los o rgan i smos o f i c í a l e s de l Estado 
donde deba tener los la clase obre ra . 
Se r enuevan las aspi raciones expresadas 
en Congresos an t e r io re s con respecto a l a 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios y c o p a r t i -
c i p a c i ó n en l a a d m i n i s t r a c i ó n y d i r e c c i ó n 
de las i n d u s t r i a s p o r pa r t e de íos obreros . 
E l Congreso es tud ia u n a ponenc i a con 
respecto a las mod i f i cac iones que deben 
i n t r o d u c i r s e con respecto a l a l ey de A c -
c identes del t r aba jo en r e l a c i ó n con los 
obreros de l a m i n e r í a , y o t r a sobre los 
medios que deben emplearse p a r a rebajar 
l a edad del r e t i r o ob re ro y a u m e n t a r la 
p e n s i ó n a los obreros m i n e r o s . 
Se acepta u n a ponenc ia d e l c o n s i l i a r i o 
gene ra l sobre l a o r g a n i z a c i ó n y es tablec i -
m i e n t o de l s a l a r io f a m i l i a r , e s t u d i á n d o s e 
t a m b i é n o t r a con r e f e r e n c i a a l a s ind ica -
c i ó n forzosa. 
Se c e l e b r a r o n c u a t r o sesiones, al final de 
Jas cuales todos los componen tes p r o n u n -
c i a r o n sentidas pa labras de a d h e s i ó n y en-
tus iasmo por haber l l evado a f e l i z t é r m i -
no las tareas del Congreso, p r o p o n i é n d o s e 
segui r t r aba j ando con a h i n c o por sostener 
y a u m e n t a r l a s i n d i c a c i ó n m i n e r a espa-
ñ o l a . 
C a m i o n e t a a r r o l l a d o r a 
Arranca, tumba y lanza 
—o— 
A las tres de l a tarde de ayer se «des-
bocó» l a camione ta 8.080, que ca rgada de 
l a d r i l l o s pasaba po r l a p l a z a de Matu te , 
y «la p o b r e » no h i zo m á s que los s iguien-
tes desaguisados i 
P r i m e r o . A r r a n c a m i e n t o t o t a l de l a fa-
r o l a colocada en el cent ro del i nd i cado 
luga r . L a f a ro l a t iene u n t a m a ñ o m u y res-
pefable. 
Segundo. I d e m í d e m de l a fuente colo-
cada en el í d e m del í d e m í d e m , a l lado 
de l a f a ro l a . L a fuente no es t a n grande 
como l a fa ro la , pero estaba sujeta a l pa-
v i m e n t o de u n a f o r m a l a m b i é n m u y d ig-
na de respeto. 
Tercero . L a n z a m i e n t o po r l a v í a a é r e a 
de u n senci l lo puesto de horcha ta , ins ta la-
do p r ó x i m o a l a acera y que no p o d í a 
í i g u r a r s e , n i p o r u n m o m e n t o , que iba a 
ser u t i l i z a d a en u n «ra id» s i n p r e v i a con-
sul ta . 
Cuar to y ú l t i m o . Poner en p r ec ip i t ada 
fuga a los t r a n s e ú n t e s ante aquel ensayo 
del t i n del m u n d o . 
E l d u e ñ o del puesto de horcha ta cal-
cu l a en Nú pesetas el d a ñ o que se le ha 
p roduc ido . L a camioneta q u e d ó u n poco 
« a r r u g a d a » , y su conduc tor . A n t o n i o Rey, 
m u y con fund ido a l ver que l a camione ta 
se por taba con los mismos b r í o s que u n í 
tanque guer re ro . 
UNA CONFERENCIA. UN CONCIERTO, UNA OBRA TEATRAL, 
cualquiera d e e s t a s u otras audiciones transmitidas por «radio» 
s e r á n g u s t a d a s p o r el radioyente de una manera incompleta si 
n o tiene delante la revista 
* * O N D A S * 4 
9RBAHO oficial BE unioü RSOIO v m unión DE RODIQYEIITES 
C o n ^ O N D A S * * a l a 
V i s t a , l a ópera o comedia radiada adquiere el máximo interés en 
e l momento de la audición. Con la revista 
" O N D A S * * 
delante podéis ver las decoraciones de la obra radiada y 
d e e s t e modo llegaréis a disfrutar de la misma sensación que 
os da el teatro. 
* * O N D A S * * 
es la mejor revista en su g é n e r o 
* * O N D A S * * 
publica todos los domingos los progiamas de la semana de las 
principales estaciones radiotelefónicas de Europa 
* * O N D A S * * 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las informa-
ciones más completas del movimiento radiotelefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
T r i m e s t r e 5 pesetas. 
Semestre 10 » 
A ñ o 20 J> 
E x t r a n j e r o 
A ñ o 32 pesetas. 
Húmero suelto, 40 c é n t i m o s 
A nuestros suscriptores 
de Madrid que se tras-
laden durante el verano 
les serviremos EL DE-
BATE al punto de su re-
sidencia sin aumento de 
precio, previo abono de 
un trimestre anticipado 
E n l a i n t i m i d a d 
se presenta la mu je r s in afei tes rii retoques, y es a l l í 
donde debe encan t a r a todos y p a t e n t i z a r su belleza. 
Sea usted b e l l a n a t u r a l y s enc i l l amen te y q u í t e s e de 
u n a vez m u c h o s a ñ o s de enc ima , ac la rando el co lo r 
de su pelo c o n l a l o c i ó n 
que a l deco lo ra r sus cabel los , d á n d o l e s del ic iosas to-
nal idades c a s t a ñ o c l a ro , caoba c l a r o y r u b i o p á l i d o , 
pres ta a l r o s t ro a l e g r í a y j u v e n t u d pe r f ec t amen te na-
tura les y duraderas . 
Usada en toda su pu reza d i s i m u l a el v e l l o s in ne-
cesidad de d e p i l a r l o . M u y usada por esta c u a l i d a d 
por las s e ñ o r a ^ que f r e c u e n t a n la sociedad y por las 
ar t is tas . 
Se publica los domingos 
T E ü f l P E R f i T Ü R I I D E L I C i O S f i 
ú n i c a m e n t e l a e n c o n t r a r á us ted 
en e l S a l ó n de V e r a n o de 
8 P I E D I I M 
D o n d e me jo r y m á s ba ra to se come 
en M a d r i d . A l m u e r z o s , 4 pesetas. 
Entremeses , 3 p l a t ó s , 2 postres y v i n o 
Muebles do l u j o y e c o n ó m i 
eos. C o s t a n i l l a Ange les , 15 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
n e r a l . — E n E s p a ñ a persiste el buen t iempo, s i 
bien va perdiendo estabil idad y aumentan las 
nubes. 
B a t o s d e l O b s e r v a t o r i o d e l E b r o . — B a r ó m e -
' tro, 76; humedad, 68; velocidad del viento en 
k i l ó m e t r o s •tor hora, 26; r í c o r r i d o en las vein-
t icuat ro horas, 378. Tempera tura : m á x i m a , 
29,8 grados; m í n i m a , 20,4; media, 25.1. Suma 
} de las desviaciones diar ias de la temperatura 
: media desde pr imero de año , m á s 212,4; preci-
! p i t f l ' ión acuosa, 0,0. 
H O T E L D E L A P A Z 
S A N S E B A S T I A N 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n . Precios m ó d i c o s 
—o — 
C O N G R E S O V I T I C O L A . — E l X V I I Congreso 
de la Confederac ión de las Asociaciones v i t í -
colas de Borgoña , que cuenta con 27.000 adhe-
ridos, se c e l e b r a r á en Beaune el domingo 25 
del corriente. 
El mismo d í a se r e u n i r á t a m b i é n en Beaune 
la asamblea general del Sindicato de defensa 
do la v i t i c u l t u r a borgoñesa . 
—o— 
N o t e n d r á s r . i u n p r e t end i en t e , 
• n i ñ a , aunque lo m a n d e A p o l o , 
si no haces f r ecuen t emen te 
uso de l L i c o r d e l Po lo . 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a l a p r i -
m e r a y es consecuencia l a segunda de l uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
E A N Q U E T E A L C A B O A B O Z A M E N A . — P a r a 
celebrar el feliz regreso del mecán ico del ca-
p i t á n Gallarza, después de su vuelo a F i l i p i -
nas, fué ot-sequiado ayer por un centenar de 
amigos con un banquete en la Bombi l la . 
E l c a p i t á n Gallarza, que a s i s t í a a l homenaje, 
hab ló para destacar l a parte que al mecánico 
Arozamena corresponde en el éx i to del «raid», 
' l a m b i é n hablaron don Benigno Poveda, por el 
Casino de. Clases M i l i t a r e s ; don E m i l i o Herre-
ro y el señor de C h a m p o u r c í n , por la colonia 
F i l i p i n a . 
Arozamena, en sentidas palabras, agradec ió 
el homenaje. 
Finalmente, hablaron t a m b i é n el c a p i t á n 
F e r n á n d e z Checa y el secretario de la Casa de 
la M o n t a ñ a , a d h i r i é n d o s e al acto. 
E l homenaje t e r m i n ó ded icándose un minu to 
de silencio a los aviadores muertos en la cam-
paña de A f r i r c a . 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
Nos en te ramos de que l a A G E N C I A 
i H A V A S e s t á r ea l i zando l a a p e r t u r a de 
nuevas sucursales, e n t r e ellas u n a en Can- i 
' nes ( F r a n c i a ) . Esa i m p o r t a n t e Agenc i a . 
] que e s t á representada a c t u a l m e n t e po r 38 
• agencias en F r a n c i a y por numerosas su-
cursales en e l ex t r an j e ro , e n t r e é s t a s las 
de M a d r i d y Barce lona , v i ene as í l l evando 
a cabo su m e t ó d i c o desa r ro l lo , s e ñ a l a d o de 
a n t e m a n o por su D i r e c c i ó n , a fin de m a n -
t ene r l a en e l l u g a r que ocupa, como la 
m á s poderosa o r g a n i z a c i ó n de p u b l i c i d a d 
ex i s t en te a c t u a l m e n t e . D e lo c u a l l a P r e n -
sa, e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a h a n de 
c o n g r a t u l a r s e . 
—o— 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O ida-
tos oficiales).—En Nant.CH (Francia) , F é l i x 
•Alonso Alonso, na tura l de Palacios (Burgos), 
do ve in t i s é i s años , casado, sin p ro fe s ión ; on 
Tampico (Méjico), Angel Jaime T r á p a g a y 
G u t i é r r e z de la Garmi l l a , natura l do Lav ín do 
la Solm (Santander), do ochenta y nueve 
años , viudo, propietario. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San FerU i 
E l 18 2eran los d í a s del r i ; . : ; . . . , . : ' , ^ 
Nunc io A p o s t ó l i c u . s e ñ o r T e d u b c h i n i ^ 
Reverendo padre C u r í e s e s . 
Marqueses de Mi j a r e s y del Moral" 
Condes de Casa M i r a n d a , hMabi l io ' 
l l ave rde l a A l t a . 'J ^ t i 
B a r ó n de Bendo le ig . 
S e ñ o r e s A r g ü e l l e s , Bar roso , Bas -t 
n a l d o de Q u i r ó s , Casti l lo-Olivares* 
c 
t reras . Cubas, Escar io , Esteban-
G a r c í a Orea, G a r c í a Sanchlz , (j0n¿ 
Plaza , L a v i ñ a , Lea l , M a d a r i a g a , M 
de Diego, M o n t a l d o , Ochando , O l i tU 
r l z . S a l m ó n , San ta M a r í a , Sangro, 
g u í y Vassal lo . 
Les deseamos fel ic idades. 
P e t i c i ó n de B . 
P o r d o ñ a Teresa M a r t í n e z , v i n j ^ 
Romero , p a r a su n ie to e l abogado ¡j 
Rafael Mora les Romero , ha sidd ¡L-
d i d a l a m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a ral 
suelo Catena Alva rez , h i j a de nuestro en * ] 
p a ñ e r o en l a Prensa don Juan C a t ^ í 
Con m o t i v o de l a p e t i c i ó n de i S H 
c a m b i a r o n mu tuos presentes. 
L a boda se e f e c t u a r á en el p r ó x i m o 
de octubre . 
Bo«u E n breve se c e l e b r a r á el enlace A 
ange l i ca l s e ñ o r i t a F ranc i sca de 
cab la y A lva rez de Es t rada , con 
M a r í a Alonso y C a s í r i l l o , h e t m á n 
marqueses de Casa-Pizarro y de 
m é n e z . 
E n f é r , 
D o n Alonso Saavedra y Vinen t se 
cuen t ra enfermo de a l g ú n cu idado . . 
Deseamos e l res tab lec imiento del ^ 
í i u g u i d o paciente . 
Viajer* 
H a n s a l i d o : pa ra Cestona, e l contrái 
m i r a n t e d o n E loy M e l e n d r e r a s ; para 
p o s e s i ó n de l e r a rSor ia) , en automóvil 
los marqueses del V a d i l l o e h i j o s ; paj 
P a r í s , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de don Eug-. 
m o Espinosa de los Monteros y los suyos 
para .San S e b a s t i á n , don A n g e l Sáinz í 
Hozas, don A n t o n i o A n g u l o , s e ñ o r a s ^ 
das de Za ldo y de Franco , d o f i í ' i i 
G u a r d a m i n o , los marqueses de Casa f | 
ra , Esperanza, Mon te S l ó n , Guer ra y 
r r i o , l a baronesa de S a t r ñ s t e g u i y la efl! 
desa de B u l n e s ; pa ra M á l a g a , don Ll 
P a l l a r é s De l so r s ; pa ra Sal l les de Beán 
los duques de l a U n i ó n de Cuba e hl j» 
p a r a V i g o , d o n R ica rdo Boguer ln ;1 V 
Las Arenas , los condes de V i l l a g o n í l 
p a r a Cernobblo , l a s e ñ o r a v i u d a dé ( 
E n r i q u e N ú ñ e z de P r a d o ; pa ra AlgiB 
los marqueses de P a l o m a r e s ; para I 
r r i t z , los vizcondes de V i l l a r r u b i o ; 
Londres , el m a r q u é s de E n c i n a r e s ; p 
San M a r t í n de Valdeigles las , don Maní 
Corcue ra ; pa ra A v i l a , los barones de i 
d l l l a ; p a r a S e p ú l v e d a , don V a l e n t í n 9 
ebez de T o l e d o ; pa ra Sal inas , don Édü 
do G a r c í a del R e a l ; p a r a G u a d a n ' á l 
don Eduardo Henzo Cano ; p a r a Satrtfll 
d o n Jos»'1 V i l l a l b a A v i l é s ; pa ra l a CIW 
L i n e a l , d o n M a n u e l H e t o r t l l l o y D l e z ; l 
r a S á n I ldefonso , d o n A n t o n i o AWIÍI 
Goicoeobea y d o n A g u s t í n S l l v e l a ; 
El Escor i a l , los s e ñ o r e s A l v a r e z Quínfll 
pa r a B i lbao , los marqueses de A r i f l 
de [ b a r r a : p a r a Santander , d o n j T 
F. P é r e z E l z a í r n i r r e ; p a r a F u c n t e r r t M É 
1¿S uiarrmcses de Casa J i m é n e z ; pnrr i ^ 
r r i t z . i loñn I rene C e b a ü o s y l a mtidís 
v i u d a rio Casti l lejo de G u z m á n y su W| 
B l a n c a ; pa ra Mofliera, ios condes de "̂ 1 
nombre o b i jos , y pa ra Solares, los a 
quesos de Urrea . 
E l A b a t e P A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 193* 
200 hab i t ac iones :-: 200 c uar tos de bad 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
I L a P a t r o n a d e l o s m a r i n o 
Pa ra ce leb ra r la f e s t i v i d a d de Nnest* 
S e ñ o r a d e l C a r m e n . P a t r o n a de l a Mariu 
e s p a ñ o l a , se d i r á b o y u n a solemne S H 
en e l c u a r t e l de l a m a r i n e r í a del mfeiS 
t e r io . A e l l a a s i s t i r á n los generales, jefef 
y of iciales de l a A r m a d a que se e n c u á v 
t r a n en M a d r i d y In c o m p a ñ í a de Ijlfófitec 
r í a de M a r i n a de l m i n i s t e r i o . 
E n e l m i s m o lug-ar se c e l e b r a r á mañana 
u n a m i s a de r é q u i e m por los marinos h * 













































Frasco: 5,50 en perfumerías y droguerías 
Si donde reside no lo encuen t r a , r e m i t a a P. B e l t r á n , Cervnntes , 15, Santander , SEIS pesetas, y r e c i -
b i r á c e r t i f i c ado u n frasco de m u e s t r a . 
Conces ionar io p a r a l a e x p o r t a c i ó n , c o n representantes en toda A m é r i c a : «.LA R O S A R I O » , S. A . , 
San tander . 
N O E S T I N T E 
C S V E G E T A L 
E I N O F E N S I V O H E U O - 2 . 
'Illll1' 
^ "¿niea," C o 
Riza y ondula el pelo en casa p a r a 
ocho meses. 
Inforncs (n t tv C*M Intca, Ccrrarnto, 13 
SANTANDER 
EnFERUfiOS DEL EST0O60 
P r o b a d - u n a sola vez el específico 
de l a h irperc lorh idr ia G a s l r l l l n a 
y t e n d r é i s l a gran a l e g r í a que da 
el convencimiento de que vuestra 































Folletín de E L DEBATE 4 ) 
A V E N T U R A 
N O V E L A D E 
Don José Montero Alonso 
(Premiada en nuestro c o n c u r s o ) 
so p o r esto m i s m o no le fue b i en en la v ida . Es-
taba ya cerca de los cua r en t a a ñ o s , y no era , 
en r e a l i d a d , s i no u n o de tan tos . . . Su n o m b r e 
apenas son.-.b.-i. K n d i a r i o s y p u b l i c a c i o n e s le de-
dfeaban c.-cü>a a t e n c i ó n . E l m i s m o se cons ide ra -
ba u n venc ido . Y , no obs tan te , su p rosa no t i l H s 
nada de a m a r g a , de desolada. E r a , p o r el con-
trario , c reyente , r o m á n l i c a , i n g e n u a . L o s a i rones 
de la j u v e n t u d p a r e c í a n l l amear c o n s t a n l e m e n t c 
sobre e l la . . . 
¡Y que d i s l i n l a la i m p r e b i ó n db estas prosas , 
llenas de r e s p l a n d o r y de i m p i i e l u d , a la que 
lucero p r o d u c í a el p o b r e José A i d o n i o , m e n u d o , 
encorvado, con un eterno a i r e de v e n c i d o y una 
apar ienc ia m e l a n c ó l i c a de r u i n a ! . . . lU-prcs^n la -
ba m á s a ñ o s de los que en r e a l i d a d t e n í a . E l a l -
cohol, la fatigo, la pobreza, e n v e j e c í a n su cuer-
po v su rostro. Llevaba, abandonado , solo, una 
vida casi do hampa. I n ú t i l e s f ue ron cuan tos es-
fuor/os hicimos algunos a m i g o s >uyos pa ra a r r a n -
n r ' o á anuel l a m e n t a b l e v i v i r . T r a s u n p a r é n t e -
sis en que p a r e c í a que iba a r e d i m i r s e , t o r n a b a , 
c o m o si s int iese la n o l s t a l g i a de e l lo , a su des-
g r a c i a d a v ida de an lcs . Y , en con t r a s t e c o n esta 
r ea l i dad do lo rosa de su v i v i r f í s i c o , sus p rosas 
—las escasas prosas q u e c o m o una l imosna le 
p u b l i c a b a n — e r a n be l l amen te apasionadas , c r eyen -
tes, hench idas de a m o r , de l u z y de f é . . . 
Si yo se lo d i j e r a , no c r e e r í a J o s é A n t o n i o q u e 
é l , con sus c u a r t i l l a s , h a b í a e n c e n d i d o este a m o r 
en u n a lma . Y en u n a l m a c o m o la de M a r í a 
L u z , t oda c l a r i d a d y toda candor . ¡ P o b r e J o s é 
A n t o n i o ! La ú n i c a sonr i sa q u e la v i d a le ha dado 
es é s l a : e n a m o r a r a M a r í a L u z . Y y o , e g o í s t a y 
coba rde , se la be q u i t a d o , le he despojado de la 
ú n i c a o s l r e l l i t a c o n que él p o d í a , acaso, h a b e r 
puesto un l u m i n a r sobre sus d í a s . . . 
E l azar q u i s o que esas escasas prosas que le 
p u b l i c a b a n c o m o una l i m o s n a fuesen conoc idas 
p o r el la. F u é s ó l o un c a p r i c h o do la Casua l idad , 
nues t r a m a d r i n a u-vcnturera. P o r lo' ' d e m á s , J o s é 
A n t o n i o no era u n e s c r i t o r c u y o n o m b r e c i r c u l a -
se. Su r e t r a t o no se a s o m ó n u n c a a las p u b l i c a -
c iones , y su r o s t r o de venc ido p e r m a n e c i ó . i n é -
d i t o pa ra el g r a n p ú b l i c o . E n toda la e x t r a ñ a h is -
t o r i a , s ó l o se v e í a la m a n o m á g i c a de la Casua-
l i d a d , nues t r a m a d r i r i a aven tu re ra . . . 
.María L u z me ha d i c h o el s i l i o en que me 
v i ó , la h o r a , los a m i g o s que me a c o m p a ñ í i l - a n . 
I b a e n t r e e l los , o f r c l i v a i m - n l r , J o s é A n t o n i o . . . I^a 
i i i i s iua M a r í a L u z se fijó en su l a n u m t a b l r r u i n a 
f í s i c a , y t uvo , luego , al r e f e r í r m e l o , f rase- >!•-• 
d o l o r y de l á s t i m a para el e sc r i t o r . L a amiga se-
ñ a l ó , i i n l u d a b l e m e n l e , a c.~te: m á s , po r lo r á -
p i d o del m o m c n l o , la que es aho ra m i n o v i a — ¡ q u é 
e x t r a ñ a y aca r i c i an t e e m o c i ó n t iene pa ra m í este 
n o m b r e ! — n o se í i i ó "bien, v c r e v ó nue el e s c r i t o r 
de sus s u e ñ o s de colegiala era y o . . . - U n a vez m á s , 
la Casua l idad , nues tra m a d r i n a aventurera , mos-
traba su mano b r u j a . . . 
¡ P o b r e J o s é A n l o n i o ! Hasta cuando le concede 
una sonr i sa , la v ida fiepc crue ldades de madras-
tra p a r a con él. L a m i s m a María L u z , tan ¡!u>¡o-
nada con sus prosas , no se r e n d i r í a a la verdad 
de que eran creadas por aquel hombre a quien 
h a b í a n destrozado el alcohol, la mi ser ia , la ma-
la v ida . . . ¿ N o tiene, acaso, en esto, algo de pia-
doso mi conducta? Mas no, no... E s t o que yo mo 
digo no es sino un a f á n de disculpa á n l e mí mis-
mo, u n pretexto que mi e s p í r i t u se pone pasa 
just i f icar algo que, en real idad, no tiene jus t i -
ficación. L a ú n i c a verdad, dolorosa y dulce, a la 
vez, es que esa m u j e r - n i ñ a , al q u e r e r m e a mí , 
e s t á queriendo a otro... 
Nues t r a s i t u a c i ó n es cada ve/, más insr .H .n ib le . 
María L u / signe 'enamorada, con m á s i l u s i ó n a 
cada nuevo d ía , de m í . . . Mejor dicho, del O/ro. 
Y yo t a m b i é n es toy, a cada nuevo d i n , m á s i lú -
s i o f r a d a í n e n i l e enamorado do el la . Esta es la ú n i c a 
verdad que hay eñ toda la é x t r á ñ a y r o m á n t i c a 
h i s t o r i a : mi p a s i ó n hacia e l la . . . P a s i ó n sedienta 
de hombre de treinta y c inco a ñ o s , que ge fjrevó 
definitivamente libro de la mujer y nue ahora pa-
gaba o l dideo, V i e t e rno , el i t f éxcua t i b l e tr ibuí ... 
Nuestro noviazgo .-•ÍLMIO. F lorece ra dulces colo-
quios sonril los, en que yo apenas quiero sino e s - ¡ 
c u c h a r . ¡<jn,! bien r ima su- voz c l a r a r o n -os 
c laros ojos! Y o nunca pude sospecbar (iue en • 
ú n a lma jovon cupiese tal tesoro de sen l imien lo , 
v de e m o c i ó n . Con su char la , ella descubre anto 
m í horizontes inesperados, perspectivas maravi -
l losas, bellezas y sentimientos de que yo antes 
apenas me daba cuenta. E s t o y cada vez m á s c o n -
vencido de que soy su p r i m e r a m o r . O acaso, 
mejor- que esta palabra amor, sea i l u s i ó n la que 
convenga m á s fielmente a l caso de ella. P o r q u e 
es esto, i l u s i ó n , i l u s i ó n í n t e g r a y fervorosa, e l 
sentimiento con que ella pone su a lma en la m í a . 
Y o d e s e m p e ñ o con gran p e r f e c c i ó n mi papel de 
escr i tor r o m á n t i c o . S é fingir a las mi l maravi l las . 
A u n q u e , en real idad, no necesita fingimiento m i 
p a s i ó n , porque es s incera , dolorosamente s ince-
r a . . . L a siento con honda intensidad, y por eso 
M a r í a L u z cree en ella y cree, por tanto, en m í . . . 
Por eso es cada vez m á s insostenible nuestra s i -
t u a c i ó n . . . Porque cada vez estamos m á s entrega-
dos el uno al otro.. P o r q u e cada vez yo la quiero 
m á s . P o r q u e cada vez ella t a m b i é n me quiere 
m á s , pero, al quererme a mí , comprendo b ien 
amarcramente que es al otro a quien quiere . . . 
J o s é Antonio sigue sin saber nada. Me he valido 
de él para algunas cosas. S igue tan m í s e r o , tan 
lamentable, tan sin r e d e n c i ó n como siempre. 
— T e n g o una nvenlurUla entre manos;—le he d i - ; 
cho—. Es una i sin i m p o r t a n c i a . U n a m á s que ¡ 
a ñ a d i r a la l i E s una nena a quien le d a ! 
p o r lo novelesco. 5 tener, que ochar mano de t u 
l i t i - i u r a , chicó, pa ra q u e d a r b i en . Me t e n d r á s ¡ 
que a y u d a r , p r e s t á n d o m e a lgunas cosas.. . 
Y , on efecto, mo ha p res tado versos y prosas . 
V e r s o s y prosas l lenos do esa e m o c i ó n t an suya , 
t a n s en t i da , que a U a r í a L u z lo h i zo s o ñ a r tantas 
ve. - , - - . Hasif , eo este detal le la v ida os c i u o j pa ra 
c o n . l o sé A n l o n i o . 
¿ C ó m o dH.pn l i . za r o<=!o n u d o c o m p l i c a d o que la 
C a s u a l i d a d , n u c s l r a m a H r i m > • ._ 
tejiendo en torno a nuestras a lmas? E n 1c 
chos d í a s que llevamos de novios, n o se I 
ocurr ido una sola idea salvadora. ¿Confegt 
verdad? No . T e n g o la absoluta y m e l a n c ó l i 
guridad de que e n c e l l a , ante una confesl 
ese g é n e r o , no p e r s i s t i r í a su a m o r hacia i 
zarpa del desencanto h e r i r í a morlalmente i 
bre a l m a ; esa alma ihgenua que yo veo as 
í n t e g r a y b e l l í s i m a , a sus ojos de l luvia, á 
bla, de oro. . . L a c o n f e s i ó n e q u i v a l d r í a a u i 
tal desencanto para ella, y a un infinito 
p a r a mí . Y q u e d a r í a , a d e m á s , entre nosotros 0° 
la sombra del e n g a ñ o , de la mentira que y o l 
bía fingido... 
¿ P r o l o n g a r la farsa, la bendita farsa que 11 
da Tioras tan felices? Temo a que. do un motn^ 
a otro, el a z a r desbarato este castillo de q u i o f l 
por m í levantado. Tomo que cualquier detM 
cualquier pa labra , cualquier hecho, ponga a l ^ 
cubierto la verdad. Hasta ahora hemos llfi*^ 
nuestro amor c o i * ) un secreto. Pero es i n e v i » ^ 
que, cuando lo esperemos menos, s u r j a la if^P 
vista l lamarada. Todos estos pensamionloe 
que yo busco i n ú t i l m e n t e un d e s p l a c e a la trVr 
me torturan d í a y noche, y ponen como una ^ 
bra de dolor y de presagio sobre el r c sp lan* 
de mi r o m á n t i c o idi l io. . . 
Releo, en P ] s i lonc io denso de m i d e s p í 
car ta quo q e a b é de e s c r i b i r a M a r í a L u z . 
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I 
C O T i Z A G ' O N E 
D E B O L S A 
U A C R I x> 
i POR 100 INTERlOll.—Serie F . 68.75; E . 
58*75; D. fó.TO; C. CS.8U; B. 68.80 ; A. 68.75; 
tz v H 68.80. 
IHÍCDA FEHnoVIARIA.—Serie C. 99.95; 
K iiW; A, 100.20. 
i l-UR 10Ü EXTERIOR.—Serie F . 82; E . 
ü, 82.70; C. íü,80; B. 82.80; A. 83.75; 
<; v H. 85. 
l 'OH m AMUIM IZARLE —Serie C. 88. 
5 POR m AiUnK i IZARLE. -Scr i e C. 
agjj; H. 92.;:.; A, '.12,75 
í l'UR lu" VMORTIZABLÜ 1917).—bene 
r 9-' 5i.» • B. 1)2.50; A, 92.50. 
OPL1GACIONF.S OF.l. T E S O R O - S e r i e A . 
10175; B . •"'..")'• ctieio. cuatro rtfi«»s); A , 
IU-I'TV B. I<i2.40 febreio, tros años); A. 
' 101.00; B . s t , 101.50 (abril, cuatro 
r*uV • ^ 102.io; B, lili,:;:. n<)\ umbre. eua-
íru ituos); A. 101,90; B. 1>.U.9(» jiinm, einro 
; A, 101,60; B, 101,60 ahiil. Liuct. 
pAYUNTAMANTO B E MADRID—Eraprós-
, 5̂ 6;;̂  >.t| . EusaiICtie, 191.'). 8S» Deudas 
v Obras 82; V illa Ma.ln<l. 1914, I - Í , . * ) ; ídem 
Í018 84; írtem l « 3 , í». 
VALORES C< >N GARANTIA DEL ESTA-
no —Caja do emisiones. 84,25. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos. 
80,50. 
CREDITO LOCAL, 08.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—1M Bancu. 
4 por 100. 80.90; 5 por 100. 99,50 ; 6 por 
106, 110. 
ACCIONES.-Banco de España. G19; Ta-
bacos. 196; Banco Hipotecario. 399; ídem 
Hispanu Americano, 153; Fénix. 275; Azu-
careras (preferentes; contado. 92,25; Tin 
rorneute, 92.25; fin prójimo, 9:í; ordina-
rias; contado, 32.75; fin corriente. 32,75; 
Felguera. 48; fin corriente. 4*; El Guindo, 
106: M. Z. A.; contadu. 421.50; fin co-
rriente. 421.50; Nortes: contadu. i4S; fin 
comente. 448.50; fin próximo, $$£0'; .M>-
iropolitano. 117; Tranvías £1,50; fin co-
rfiefite. « ; Lérida, Tu. 
ORLICACIONES.—Constructora Naval. 6 
por m i 95.25; ídem 5,50 por 100. •8,16; 
Unión Eléctrica. 0 por mu, 102; Alican-
tes: primera, 304; F. 87,45; G, ió]..'.".; I . 
]01,2.j; Ariza. 93.05; Nortes: primera, r.'>.75; 
Stígunda. 67; 6 por 100. 102.25; Asturias: 
tercera. 66,85; Canfranc. 78,50; Ríolinto, 
09,25; Peñarroya. 98; Chamberí, 78; Tians-
mediterránea. 96.50; Transallantica (1920). 
{>p(j0; Tranvía del Este: D. SO; EK'itrira 
del Seguro, 86.25; Hidráulica del Seguro. 
!/2,2."»; Andaluro. primera (irderés fl-
y . y*. 
MONEDA EXTRANJERA -Mal' I.r.l pe 
pfleial ; fraíleos. 15,75; ídem - n i / . - . 12-'.i" 
(»«> oficial ; ídem belgas. 14,&>; libras. 
30.72; d<dar. 6,32; liras, 21.70; escudo poiv 
• tugues. 0,30 no oficial); peso argentino. 
Í.56 (no oficia] ; flonn. 2,545 n < oíiciii: :. 
; cproua checa. 18.60 (no oficial). 
BIZ.BAO 
Altos Hornos. 123.30: Explosivos. 102. di-
ré ro; Resinera. 168; Banet) de Viz.-aya ; 
l.cfto: H. ibi-ii u, 4'H); H Española, I6i. 
B A R C E I - O N A 
Inierior, 6.S..-,;,; ^xterier. 82; Amoriiza-
|iiie por 106, 92,40; Nortes, sí>,70; KM-
cante>. 84.20; Orenses, 22.2.5; Col-.mal. 
T:t.íi'.; Filipinas. 258; l'raneo>. Ij.TO; l i -
bras. 30,77 
. ^Pc-ias. :J0.715: mareo-. 20,-425; francos. 
J94,7&; ídem suizos, '.^.ll : id< ni iti'l^as, 
Slí,50! dóhir. i.8(ií ; liras. H?\.H1; ( ..i..n;i> 
noruegas, 22.19 ; ídem dinamatiyicaag. 
l í ,?í; norín. 12.10«V2; peso arfentino, fó4C; 
mil reís. 7.75. 
P A R I S 
Pesetas, 632,50; liras. 134.80; libras. 194; 
dólar. 39,88; francos belfas, '.tl.OO. 
Z U R I C H 
Pesetas, 81.90; libras. 25.1125; francos, 
ft ,M: ídem belgas, 11,90; liras, 17,45; do-
lare-, 5,1686; coronas noruegas. 138,40; 
ídem .ion.--a-, }36.90. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Continúa la pesadez en la Hol.-;i, uniiJu 
la falta de negocio. En esta reunión 
^8Qlo d' notar la nueva baja del Banco 
de España, la ivan ion de libra- y .lo 
Úres y la pérdida de valor de los francos. 
El Interior cedo ,") cóiitijpos BU pannlti 
y queda sostenido en las voeí&ntM > rje«¡ 
el Exterior aliandona céntimos; el i 
por pto ainorii/iiblr no varía: el 5 por 
JOfl antiguo ñu ¡.na .':> céntimos, y el nno-
Vo l.r> en sus serien pi qui ias. 
las obligaciones del Te-.ro aum.'ii-
~1an 10 ifutinio- las de abril 1026'. y des-
ínerceen la- de novinnbre y junio. I.Ü-
fce" abril (1924). coiian el cupón coriv?*. 
pondicnti^ .v c i.•rían a ML50. 
[ En ei deparlamento crédiiu, un:i a-
it.' aRern su valor el Hunco de Es-
a que abandona 4 duros. 
gniiKi Industrial cotiza en alza Ua 
liO céntimos las Felgueras. de 75 las K/.:i-
larei-a- preferentes, y de 50 la- ..idinii-
PM. no variando las rosiantes aceionetí 
mgociadas. Respecto a los valor» ^ de 
•acción, suben 1.50 lo- Alicantes y dos 
jNefir-ta- lo- Nortes, y ceden un cuarto los 
Tran vi li-
li.- !;)- divisas extranjeras, abandonan 
56 céntintós los franeos, 5 Iqs bolga^ y 
la- Jiras, y ganan 12 las libraa y 3 
L a g r a n c o r r i d a d e l a P r e n s a l 
V a l e n c i a I I c o g i d o en s u p r i m e r t o r o . A g ü e r o c o r t a dos o r e j a s 

















A niíi> de un ratnbio se cotizan: 
Intertof | 66,Sü y 88.75; obligaciones del 
;'bi H 1926 . -.i m j W y Kil.:."»; 
fli , 1 y su.jO; Alicantes, a fln 
pro/ari lites 
n » , y oMIgti i 
b'l y p.i.y. 
5 y 421.50; Azucare-
I pla/o. 91.7,'.. 92 y 
ÜieanlAS. serie 1. a 
EfJ el con... extranjero se hacen las st-
fUlentes perac1ana«: 
^ i -'> 'M«I francos a 15,85; 25.000 a 15.90 y 
WjMiwi a 15,7:.. Cambio n, .p... i:,.77>'. 
? ^'P"5 14; 25.000 a 14.40 y 25.000 
• J*»45. Cambio medio, 14.283. 
«ÍJMlft !ira> a 21.70. 
J J ^ libia-, 11 chedines y 8 panquee a 





Tur; ̂  
de la 
- ; inó 
Pilar de l is HÍ 
in t iún meses de cd 
ción tle pronóstico reservado 
geridr. en un descuido de s«s 
pequeña cantidad de petrpleo. 
tá domiciliada en Manuel Sil-
^^•9 qpc riñen.-. En una barbería de la 
e.'dU- <i.. Malsonadas, -. riñen a por cues-
^^HKt del oflcio Jo¿é Marí.i Chamizo, de 
^ntic inen ;mr«s. y Juan Lázaro Agustín. 
. ' •••uciliodos amboá en Marqués de Urqui-
1-b y ' i primero resultó con una he-
*3C!» de relativa importancia que con una-
-•'''as le causó su adversario. 
t»tt robo, -l'.'t el domicilio dr •'.••ña Lu-
. Afc'uirrc de Cárcer. c.nd.^a de Lim-
Pjas. sito en Velázquez, 104, principal, en-
' unos «cacos» por una ventana que 
!Íev ' al)ifcrta la madrugada última, y se 
•«•VTJ" efcctos Y metálico por un valor 
total Ce 300 pesetas. 
—¿Quién se la llevara? 
—¡Oh! Muy difícil eso de contestar... 
—Ah. entonces usted espera para con-
testarme a que termine la corrida. 
—^as í¿cil será entonces concretarlo. 
—Ahora, ahora hay que predecirlo. 
—Amigo rnío, ias fuerzas esián muv equi-
libradas Recuerde que Chicuelo y ViUal-
ta. candidatos de hoy. anduvieron hace 
tres años mfndirndose por el premio que i r-u mu 
>c- lievó el baturro con muy poca mavona 
sobre el sevillano. 
—Entonce- opina usted que hoy po ha-
brá unaiiimidad 1 omo «-ii el año de Maera 
0 mayor ía abrumadora como la obtenida 
poi i un - .bn- Cayeiaao... 
—Creo qut habrá lucha epire todos y 
erro que uno ^amua . 
—V me lo dirá usted a la salida . 
- E-Sl : . -
—Pues éso ya me lo había dicho Gedaon. 
abonado del 1. > Perú t ind ío , que se asa 
i n la -..lana del 5. 
- rúes esos son dos uü f i i o s afleionadus. 
TOROS BRAVOS Y TOROS 
MANSOS 
Lleno abeoluio. Colgaduras de día d,-
hesia. Mu.lia ah-^na l'almas <-ii el d^ati-
le. Sah-. un negro dr ia gjuuui.-ria do Vi-
cente Martíii.-z. que «e i>-putlia ante loa 
capotes con un aplomo esabono que no 
corresponde a l a fama de la vacada. 
Chicuelo le desafía < n los medios y l i 
rendo de él materialnit nte se lo pasa por la 
laja cinco veces, levantando en cada lance 
qua ueiupest^d de aplaudo-. 
Luego en jos quites vuelve Manolito a 
apretarse, eiñendose a los pitones coloial-
nieute y pisando siempre el terreno del 
enemigo. Sólo así cube IOITHC al marmoli 
lio. Martin Agüero en su turno se arrima 
también. 
Bien pareada la res por Rodas y Rene 
llega hecha un peñón a la muleia de Chi-
cuelo. que le ira.-tea a estilo clasico t,o-
bre la zurda, horié i i i lu ln ladn 
l.a faena \alei . ¡sa y ar.-tiiloivra es un 
prodigio de v.diuitad. No puede hacerse 
mas < on un bu b.» (¡nr no quiere toreo. 
El público, que le aclama en los rema-
tadísimos pases, 1 i vaciona en los bra-
¡ ̂ os desafíos al cobarde animal. 
Kl sevillano ootua m tercios del i una 
buena eHocnila. que reí renda con un eer 
icio descabello. 
Chicuelo da la vuelta triunfal a la jedon-
! da, recogiemlo aplaos..-. -ajirfndo. flnal-
m no . al c.-nn.. de la plaza. 
¡ \ a v a un iiin'tiin de votos para el gran 
; OH'. 1 9 .le Ke\ illa ' 
» > ::• 
Otro de Martínez, que se repuoha, sale 
para ia lan.la V'aipni'iu ll-N ¡Hulla. 
1 El KittttO le busi a la- . ..sipidlas y le l i -
ra euairu lances vállenles eon remate a la 
1 media verónica. 
En seguida se pega al bi. lio en el pri 
! mci quite y casi se cuelga dH pitón dere-
1 CIK. V en el láfttfcltU) se cuelga de \ er-
j ¡Jad y la res le sacudí y le zarandea con 
: ioleli. ia. 
Victoriano ipieda sobre la arena y lap asís 
j tencias le condiH-an a la enfennena. 
Queda Chicuelo con el manupl í l lu peli-
-i .-'.. «iije en el aios.i lia matado una ja-
, ca y como proemio de su trabaio de su^ii-
l.UÍü tantey de muleta rodilla en nena. >! 
gUr Wioiüel i i.n.-iiiheiiilo al bi. lio r\ur en-
viste metió»- que el oleo, y g la primara 
¡uualada pincha rio sobar, porque «d mor-
iaio recula al gentil el h i e r i " Vuelve a la 
, carga y caia al fin. supriendo ton MI bi IO 
'• la n íansedumbre del toin. 
I Y vuelven lus palma- a -onar en honor 
¡del espada de >íe\iiia. 
Dicen de la enfermeiia que Valencia I I 
tiene lesionen de poca importaneia. aunque 
j Je ponen por hoy fuera de ennibate. 
Descebado <! terceio de la vacada de 
Manínez . sfdi" en -u lugar un ntbreio de 
Aranz. negro liatón, sacudido de carne- y 
recogido ile lu í i a .oa mas. 
, No qtmeta el burel ni a peones ni a 
I inontados, sudando betún \ illaba para pre-
sentarle ol esinafiroii. Toma 'jos varas, .,1 
¡ herido suelto y tiene Chicuelo a media pe-
I.a .]oe reducirle con su sabio capote a 
la nb.-iiien. tfl 
En los quites de la sosn quimera se des-
1.1a un jfnee . ( i m i i - i m o de Martin 
\ Agm 1 • ^ 
Míiy dos ¡ocas muenas en el anillo, 
cuando -alen a lotear Casiolo Manín y 
. Alfieii.) Fpeg, ip1'' pa-an b/< tkorét , las 
Iveid .s y las azular, fiara ctunplir su 1 .-
lúetid". 
¡ No luce niáe con la muleta Nicanor Vi-
llaltu. que péMignM a la res lie tercio a 
n i . 1... Unos irapazos con la d i redia cons-
tiiuyen la obra torera del maño. Natural-
"menie los in-ipido- pase.- ni enmiendan al 
(jñflO ni c'.no. liman al publi. .. i n pim bazi", 
laeilia d.-prendida, y nada ma-
A L FIN SALE EL TORO 
BLENO 
El piimet bicho que comparece en el 
; i..|..ii.|el con el bierro de K-ieban Hernau-
i de/, e- bravo de verdad. 
Manín Aimero le sale al pas.i y le pega 
i media docena I nga de verónicas, tan ce-
ñidas y valienies. que las palmas hacen 
1 humo en el graderio 
- ¡Este ve ne p •! ta oreja de oí..,!—giita 
la yente jubib aa. \ --• . oidirma eti tal 
creencia al ver al bilbaíno ajumarse al turo 
cu los quites de un modo inveiosímil . 
Chit uelo. en el segundo revolcón picande-
id. saca al toro de! embroque . on 01 lance 
ma- pinturei.. . quie'... > erguiilo que .-e vio 
en la de .Ma.ntd Sigue t&Q el bit bo embe-
bido en los vuelo» de su mágico ( apote, y 
se lo pasa por la faja cuatro veces con los 
pies clavado- en la arena, - in ee.lerle un 
milímetro a! enemigo. La ovación clamoro-
sa interrumpe el tercio. No se ve el quite 
de \ illalta. y el entusiasmo solo cede ante 
la emoción que produce el lance que re-
mata la pelea, que cuesta a Martín Agüe-
ro tina iragica v.dtéieta. 
El toro queda deshecho de tanta puya 
y de tamo adorno, y asi le encuentra el 
va.-. oiiLad'. aploinadisim.. y sin aliento. 
A_ . : -. .l.-iina en torearle, sin poder 
moverle apenas de su emplazamiento. Ar-
ma entonces el estoque, y. marcando los 
tiemp .s, arrea Martínillo 1111 volapié formi-
dalde. que devuelve a esto* tiempos ia emo-
Í la suene siipiema. Cruje la 
ni-os. i oneédese la oreja al 
. y la ¡Je ..r-. -. vislumbra radiante 
nito de Bilbao. 
vimos más animoso. Este toro, 
gado 'todo lo contrario que el 
pegajoso con los peones por fal-
Ulos. Manolo le sonea biep de 
bate eficaz con la muleta en la 
que es la mano de los toreros, 
una igualada y le cala bajo, 
r estilo pone Villaita al rematar 
. nervioso animal que manda en 
1 durante la faena Nu anor no 
deba d..- ve es para tumhaile. 
gris destaca el zambombazo final 
?ban Hernández no cumple eon 
bístas v es condenado al infa-
R a d ¡ o t e l e f o n í a i C A S A . r e : a i -
torea y pw. 
La hora g 
E l de Estel 
los garrocb 
mame RtqfQ 
Man m Agüero lucha con la capa y la 
muleta Mcuido de la simpatía popular. 
Y cuando el manso se le cuadra, lira 
!<-• ' •. i.-< 01 dando a Mn/zant.n . para co-
brar la mejor estocada del año taurino. 
¿HAY E L E C C I O N ? 
SupoiiHínos que -e suspenderán las eleo-
eiones para la oreja de oro. Martin Agüe-
1 debe lograrla por el articulo é9. 
Curro CASTAÑARES 
Tos rebelde de los aduKos 
Tos ferina de los niños 
J A R A B E BEBÉ 
Oe resultados mmedíalos. 
De VCWTA 
IH TOCAS US FARMACIAS. 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . U R I A C H Y C f t . S A , 
B A R C E L O N A 
CALMA EL COLOR 











G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMORES EN G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
• so AROS 
DE EXITO 
• CAJA . 
1 se P»A. 
Programas para el día 16: 
K A D K I S , Unión Xadio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—Emisión do mediodia.«-ll,A5. Nota de 
eintoDia. Calendario astronómico. Santoral, 
laformaeiones prácticas. Notas del díp.—1J, ¡ perada de ' 
Campanadas de Col imación. Cotizaciones de Fuen'.errabta 
Rol-a y mercados. Intermedio. Noticias de nando, la di 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.—' gustos hijos. 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta-
ción.—D© 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Art js . Roletin meteorológico. Intermedio, i>or 
J.nis Medina. Noticio"; de última hora.—18, 
Cotizíu-ione- de Rol-a. «Arquitectura ojival», 
t haría por don Marir.no Padilla.-18,30, Mú- | L.omlsloji11 de 
.-ica ile ra uta ra: Señora do Ordóñez (sopra-
no) > los ~ptiores Franco. Francés, Outumu-
ro, I M í'ampo y Cassatis.-
Kadlo Ibérica (.K. A. J. 6, 392 metro»).— 
10, «Fanta.-ía morisca» <introducción y mar-
cha «1 torneo final). <"hapí; |>or la orqnesta. 
<taii-u>» ir-íiminAa', OoUBod. «I^i traviatn» 
iddo). Verdi; jior la st-nurita tiilson y el so-
ñor Salelle-. «Revé». Amhro-io. «Momento 
nm-ii al». Sí lmbert; jxtr la orquesta. «Keci-
turiones |M>étieHK». uof la -i-ñurita Toledo. 
«<»r;< u» larin). Hayiu!; \*>i la heñorita Ra-
dids. «! itritacion al val-». W'cber; por la or-
otu-t.i. «Dinorah» (val- de la- hcnihrHs). i le-
yerheer; |ior lu señorita tiilson. «l'anhauser» 
1 romanza de la etit relia), Wágner; por el 
•¿•ñor fralelles. «Canzonela». Mendelssohn. 
«Garota». Rach; \tnr la orquesta. «El robo 
del diamanto azul» (continuación de la no-
vela nuliuda pon valioso- pn-iiiius), por lu 
señorita Toli-do. «Hugonotes» (aria del |»a-
je), Meyerbeer; por la señorita Radals. «Ke-
verie», Scbumann. «^.'oral variado», Rach; 
por la orquesta. «1/abícenhe». Beethoven; 
por lu señorita Gilaon. «I.a favorita» (ro-
manza). Doniretti; |)or el 
Anteanoche, en el sudexpre* 
ra San Sebast ián, en funcione 
cargo, el primer secretario d 
tad, m a r q u é s de Torres de M 
—El lunes m a r c h a r á n a pa 
su majes-
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Por la reanudación de unos oposiciones.—Una 
cicios de op 
en el distrito universit 
visitado al mini.-'p. ü • 
al director general de 
solicitud de que el úl 
oposición se realice en 
permanencia en la ciud 
opositores evident'-- JJL-
Amhas autoridades ce 
i sión que se han dado 
j para que sea alzada !:• 
¡ sobre estas oposiciones. 
U n v u e l c o y t r e s h e r i d o s 
«l.a boheme» ivals de MuseitaK Piucini; l>or 
la señorita Radals. «Adagio de la quinta 
sinfonía». Beethoven; por lu orquesta. 
mioneta del Ayuntamiento, dedicada J! re-
parto de carne, fué a chocar con un tran-
vía, volcando. 
Kn d accidente resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado los tres mozos de 
servicio en el vehículo, llamados Pablo Fer-
nández Delgado, de veintinueve años, con 
domicilio en Tribulete. 10; Salvador Pérez 
García, de treinta y siete, habitante en el 
señor Salelles. ¡ callejón del Mellizo. 4, y Manuel López 
Castro, de veinte, que vive en 
E l chófer, Domingo Cañizai 
quedó ileso. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloro-boro-sódicas mentol cocaína 
BOCA. GARGANTA. TOSES 
Editan los efectos nocivos de la nicotina 
CRUZ, 17, FARMACIA 
l o m o h a c e r 
u n a p i e l n u e v a 
E s la preocupación que tienen todo» 
aquellob desgraciados que están ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
la niel que son destnoraliiadoras. Pero 
toaos aquellos que han acudido al 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t les darán la res-
puesta : les dirán que esto maravil-
loso rectificador de la circulación san-
guínea, es al mifttno tiempo un admi-
rable regenerador de la piel, desinfec-
tando hasta losrinconesniásprofundos. 
VA D e p u r a t i v o R i c h e l e t aosembaraza 
los venenos acumulados en la sangro, 
libru la actividad viUU de glóbulos 
blancos, estimula la energía de los 
tejidos culáneos , y crea una piel 
nueva, neta, sin 1 < ñal df níngun.i clase. 
t»u extraordinaria potencia hace de 1̂ 
el tratamiento ti|»o de todas las mani-
festaciones del artritismo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis, várices, 
flebitis. ólceruB \aricosa8 y neuralgias. 
1 n nnfa en los casos más desesperados, 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. 
Cadn frasco va acmmpañano de un folleto 
lllustrado.Deventnen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías. I.nbornforio L. HICHELET, 
de Sedan, rué de lielíort, liayounc rnincin). 
cion ranc 
cla/.a < 11 
A l m o r r a n a s « V a r J e e s - U 3 c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomrdas. No se cobra hasta «siar 
cmado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, <7, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas 00 por 60 milímetros, con indico alfabético de acero, útil para clasificar 
sus relaciones particulares o profesionales. Muy sólido. 
COMPLETO, 9,50 P E S E T A S . TAHA 1 \VI< ) A t . R K G A D UNA P E S E T A 
L_. A S I I S I F > A L . A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , I V I A O R . D 
D I A 16.--Vlsrnes. - N U'>trn St ñora d*l Cur-
iiwn.-->iintor. Atenngrno. Valen''.n. obispos; 
Siri-iKiiulo. doctor; Keinelda. virgen; Fausto y 
linmiiión. n.iirtirr»; Eustaquio y Vitalino, 
obisp:>«; Hil i l l i t in , nuiTijo. 
I..i misil y oluio divino son de la Santísima 
Virgen del t'iirnien, ron rito doblo mayor y 
color blaneo. 
Adoración Kocturn».—La Inmaculada y Son-
tiaKo. Pal runos ilo BspaAa. 
Ave Mari».—A las once y a las doi-o, nn-a. 
rosMÍo y comida a 40 mujeres iH>bre«, eostenda 
¡xir don Qubríol Montero y doña Isal.el «iar-
cúi (I.- Vill.don. n .-iiec tivamente. 
Cucrcnta Horas.—Kn las ('.IMIH lit .1 - da ÜS-
ravilhis 1 Príncipe de VriKara, '¿\). 
Corle de María.—DH « arnion. ta su parro-
quia (I'.i. San Joéi (P.), Santiago. San Se-
b^stián. Santo'. Justo y Tastor. ('oni-t piion. 
kllts U.irli..1.1, S,.lita TorMIL, San ras.n.il \ 
San Vicente <{<• Paúl. * 
Parroquia de las AnguBtioB.--A las ocho, mi-
KII ro/.ada poi pt lúa por los biinhf liurts de IB 
parro(|Uin. 
Asilo de San José dt la Montan» (Caracal». 
15).-Pe 1 nutro y uipdia a siete y media, ex 
po&i.ión de Siu l l ivinu .Mujcstail; a las eiete, 
rosario, ejtT<;irio, re«*r\a y lingeíus. 
María Inmaculada (1 nencai ral. 111).—Ü« 
dier. y media a seis y nu-ilia de la tarde, ex-
(«Obicion ile Su nivin.i Maji-rlaú. 




nifiesto. rosario, sermón por 
VAzquor. CuMÍrass, reserva y pr 
las plazas de San Andrés y do 
Don Pedro. BaiMn, plaza de Sar 
Santos. Angel, Luciente, plaza de 
Toledo, Cava Alta y Haja, a la pa 
Parroquia de San Oinés.—A la:-
cantada con sermón; "por la tarde, a las aio-
1c, estación, rsario, sermón por don Enrique 
Vázquez ("amarasa, reserva y salve. " 
Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho, mi-
sa de eomunión general; a las diez y media, 
misa mayor con sermón y ejerciein; por la 
tarde, a las siete, manitiesto, rosario, sermón 
por el padre Juan Echevarría, C. M. F. , re-
serva, hendición y salve. 
Parroquia do Sah Jerónimo.—A las seis y 
media de la tir d •. ejtposíoióu, rosario, ser-
món por el Bcíior Fort osa, ejercicio y reserva. 
Parroquia do San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de eomuiiion general; a las «lu/. 
misa solemne con exposición de S i Divina 
Majestad y .sermón poi don Paulino Corra-
les; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Tor-
to-ü. reserva y salve. 
Parroquia do San Martin.—A las ocho, mi-
Ka de roinunión general; a las diez, misa 1 
lemne con Mariifiestd y sermón por don (iér-
Vjuuo García; por la lanlr, .1 lis seis y me-
dia, «xposu ion de >u Divina Majestad, roí,, 
río sermón por el señor Alcocer, ejercicio, re-
C A R M E N i s - i va. salve y procesión interior. 
Catedral.—A las sute de la mañana, misa ¡ Parroquia de San Kobaslián.- A las die». 
rezada en |Kl eapilla, dándiM»« lu eomunioii. I nrísa - ! inne; a las siete de la tarde, 
rosario y ejereicie. j posición, rosario, sermón pur el señor Tor-
Parroquia do la Concepción.—A lus echo y ¡ tosa, ejerc icio y 1 - 1 \ a. 
media, misa de comunión general; a ias diez, 
misil selemne con sermón; a las Rjete de la 
larde, ^xpnsiciáfl de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, ejercicio, sermón j»or don Ma-
riano Benedicto, reterva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
A las diez, misa solemne; a las siete de lu 
tarde, ejercicio y r*serva. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, nnsi 
de comunión; a las diez, la solemne coi) sor-
m ó n ; por la larde, a las sir le, manitiesto. 
rosario, sermón por el padre rhaubel, reden-
torista; letanía y -ahe. 
Parroquia ds Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión general; a las once, mis 1 
solemne; por la tarde, a les seis y media. 
Parroquia de San José.—A las ocho, misa exposirión de Su Divir.:: >!.•; ' icion. 
de comunión; a las diez, la solemne; u las ¡ r0snrio, sermón por don José Julia, reserva, 
seis y media de la tarde, manitiesto, rosario, j Vroc.0í,ión pdblica y -alve. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las diez, mi sermón por el señor (íarcíu Colomo, reserva 
y procesión por lus i idles de Alcalá, V.ilde-
igli-Mas. IMmríwá, Au;-'ii-to Figueioa, íturqni-
llo. a lo pairwpiia. y salve. 
Parroquia de Covadonga.—A lus echo, mi-a 
de comunión ; a h 
món ; a las seis y meiiia -rte la tarde, exposi 
rión mayor, rosario, sermón por «Ion Luis 
Morales. ej«oilclo y I I S I M . I . 
Parroquia ds San Andrés —A las oeho, mi-
sa de coniunióii general; a las diez, mi-
sa solemne con rv|»osjrioii de Su Divina Ma-
jestad; por la tarde, a las seis y media, ma-
sa cantada; por la tarde 
fiesto. estación, rosario, pjercicln y proces 
por las calles de Klny UOnealo, 'I rafnlgnr, 
chana, jilaza de Chamberí, Santa Engraofa 
; diez, la solemne con ser- j glorieta de la Iglesia, a la parroquia, y sa 
d d  i- i T>arrcauia de Santos Justo y Páat'jr.—A 
Iv 
_ w ^ w 
l 
C H E V R Q L E T 
l i 
V e r d a d e r a c a l i d a d y e c o n o m í a 
En el automóvil C H E V R O L E T no existe un solo 
detalle que no haya sido cuidadosamente estudiado 
Con una minuciosa fabricación se ha logrado 
c a l i d a d , y con una formidable producción se ha 
conseguido economía. 
Así ha logrado el C H E V R O L E T su inmensa po-
pularidad en todo el mundo. 
Visite a nue^rros concesionarios y se 
convencerá de que es muy fácil adquirir un 
buen automóvil por un precio moderado. 
5u fabricación y bonito aspecto igualan 
o les cqchcs de precio mucho m á s elevado. 
La "General Motor» Peninsular. 5 A . Accepiance Divi-
»ion ofrtct condicicncs favorí!j';s pero IB venta a plazos 
C O N C E S I O N A R I O 
ftüíOllíloyiL s d i o n . - ñ i c a i 81 
SALONES DE EXPOSICIÓN EN TODAS LAS CAPITALES DE ESP 
el 
letar 
Parroquia do Santo» 
ocho y media, misa de comuniun geiMI'AIí • 
las diez y media, la solemne con nthoiaesto ; 
sermón i>or don José Alcocer; por la tarde 
a las tS*té, exposición de Su Divino Majes 
fad. estación, rosario. Rermdn por don Jos; 
Juliá. ejercicio reserva y salve. 
Buen Suceso.—A las ecJio, misa de comu 
món general; a las diez, la solemne con pn 
Dcgírico; a las siete de la tarde, manine? 
lo. estación, sermón por 
Fanra, ejercicio, reserva. 
Calatravas . -A las di'/, inisa lolenina con 
exposifión d<« Su Hivina Majfstad; • las dri-
ce, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
cíete y media, ejercicio, sernmu por el pe-
ñor Vázquez Cama rasa y i -crva. 
Carmelitas Calzados (Áyafn, 27).—A las oc ho 
v media, misa de eomonión ;:cncral; a laa 
diez, la solemne con nuinitícetn v Ber]n6n¡ •» 
las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, r.^arm, y bendición 
papal. 
CarmeUtaa de Maravillas 
ras.) A las <iclin. e*|MMÍci6 
Majestad; n las diez, la s'di 
per dnp ^ l.strelia; por Ir 
y media, ejercic.o. sermón ] 
(Cuarenta H^-
de ^u Divina 
ne ci>n sermón 
Carmelitas de 
A las diez, mis 
por el pariré 
I cirio, reserva 
Santa 
1 soler 
ilve y pr» 
Cristo do la S-.lud. — A 
l misa de cumunion ¡ n Ini 
I con manitiesto. ejercit i-i y l)eiic 
I tarde, a las siete y media, mnui inon 
HACIA LA OREJA D E ORO 
Cfineiiiase él lifuafo del mozo de Vizca-
ya mientras Ciiicuolo para firme al cormi-
peio <(inrM<i j j tg jBo A los laldiiMs del 10. 
No §0 mueve e\ M>vi||atio al acudirle el 
loro. Des-pidelo estiraudo la tela valienie, 
sin cedefle su terreno, y al revolverse el 
animal le entablera y casi le estrella con-
tra la barrera. Templa en seguida Manolo 
M los i |iiiies... Perir apenas puede torear-
le d<1 muleta pnf el exeeñiv.i y mal casti-
go en los baj'is pur la J I. audet ia. V gfo 
que el de Sevilla le loma toreramente con 
la zurda. %<> imede maduratio y fe mata de 
tires estefeadas. 
En t i bexto suple de nuevo a Victoriano • 
-vatos. capuchino; ejercicio. 
teve. 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S 
por el padrf 
reserva y salve 
Comandadcras de Sr 
ejercicio «lurante la D isa. 
ITrestra Señora de Bf-ntserrat 'San rnar-
do, S1>.—A las ocho, misa de onmnion pene-
rol. que celebrará el señor Nuncio de Su San-
tidad; a las diez., misa cantada; por la tarde, 
a las >dete. ejercicio, srrincn por el padre A.-
cocer. O. S. li.. y re-erva. 
San Pascual.—A las pchn y media, misa do 
comunión general; a las diez, misa solemno 
con panegírico; a las seis de la ^arde. e-la-
cion, rosario, serme,1 ¡nr don Cipriano t-íri-
ma. ejercici ». reherví y tmWé. 
Santa Teresa (plasa de España).—A las 
siete y ocho. niisat> de comunión; por la 
tarde, a las siete y cuarto, ejercicio, ser-
món por el padre Eugenio dr S.in .lo-^. C. D . . 
y bendición papal. 
R E A L E I L U S T R E COJÍGREGACIOJÍ DB 
KXTESTBA SEÑORA DE LA FLOR D E L I S 
Establecida en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Alniudena. celebrará mañana, u 
la» ocha, misa por la intención de las perso-
na;; que contribuyen con Mis liiiiosnas al culto 
de la Santísima Virgen y por el eterno de-.-
cansu de los donantes íallendo- ¡ a la^ ocho 
y media, la «le comunión men-ual. cmi órgano, 
en sufragio de los congregantes difuntos, y en 
i la que se da un piad0*0 recuerdo, a las diez 
I y media, corona de las doce estudias, y a las 
| doce, ángelus, rosario e liimno, castados, 
j acompañamiento de órgano. 
I Por la tarde, a las siete, trisagio a la San-
aren, sermón y visita a Nuestra Se-
;ine salve y el himno de Nuestra 
Señora de la Flor de Lis. 
Durante los cultos de la mañana y tarde «o 
verificará la vela a la Santísima Virgen por 
su Guardia de Honor de señoras con:,:egantee. 
UNA VELADA 
Los padres carmelitas descalzos celebraran 
esta tarde, a las Btote y cuarU». en el si'ón 
de Santa Teresa tplnza de Kspafts) oes cela-
da nrtístienrreligiosa en honor de su excelsa 
Patrona, la Virgen del Carmen. 




Viernes 16 do julio de 1926 C8) MADRID.—Año XyL—Nfim. 5.3M 
DIGESTONA (Chorro) 
h o n i s k i t po s i t i vos y b e i i e / í c i a s j i 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA C I I O R R O , que los en fe rmot ^ 
estómago, que no han podido curarse, a pesar d e haber lomado numerosas especiahüuuei g a á ^ 
intestmales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DiUUSiUxNA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E 1 S £ T A S C A J A tiecliazad iao üiiitucioüg^ 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
AZiXAZAR (Alcalá, 20).—6,45, E l señor cura 
y loa ricos.—10,45, El loco de Extremadura y 
Pero... ¡si yo soy mi hermanoI 
M A R A V I L L A S i Malasaña, 4K—11, Varietés. 
P A V O N (Atajadoras, 11».—10,45, E l club 
de los tenorios. 
E L C I S N E (paseo del Cisne. 2).—7, La revol 
tosa y La verbena de la Paloma.—10,45, E l 
barquillero y E l amigo Melquiadcs. 
B U E N R E T I R O 10,30. La suerte loca y El 
valle de Josafat. 
C I R C O F A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,45, 
Compañía de circo. 
C I N E M A OOYA.—6 tarde y 10,30 noche 
(jardín). Noticiario Fox; La batalla; volando 
hacia el amor (por Douglas, Mac Lean). 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, Todos los días es-
trenos. Hoy, Canagrib, el valeroso (por 
Al. St. Jhon); abandonada en el altar (por 
Bessie Lowe); El botín de los piratas (se-
gunda jornada, por Perla Blanca). 
( S I anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las familias que a 
continuación se expresan, cuyos anuncios se 
publicaron en las fechas indicadas: 
Dos hermanas, ancianas, de setenta y ocho y 
ochenta años. LTna de ellas enferma, sin pa-
rientes próximos, que se encuentran en si-
tuación tan mísera que hay días que carecen 
de un frugalísimo sustento (20-VI-926): Su-
ma anterior, 190,50 pesetas; L A., 12,50; una 
señora, '2b. To ta l , 228. 
Agustín Perosanz. domiciliado en Ercilla, 21, 
segundo, número 2. anciano y enfermo. Lleva 
cuatro meses en cama. Este matrimonio re-
cientemente ha estado cinco días sin comer 
(20-VI-926): Suma anterior, 159,50 pesetas; 
Herminio Marín, 5; una señora, 25. To ta l , 
189,50 pesetas. 
Matrimonio enfermo y sin hogar. E l marido 
padece una afección al corazón y la mujer, 
a consecuencia do un accidente tranviario, 
se encuentra imposibilitada. (El día 3 del 
actual informamos a nuestros lectores de la 
gravísima situación en que se encuentra esta 
familia.) Suma anterior, 63 pesetas. Un sus-
criptor. 100; T. A.. 12,50. To ta l , 175,50 pesetas. 
INIIINJO í_ I O I N A D O 
En un solar del callejón del Alamillo se 
cayó Guillermo Esteban Barquín, de cinco 
años, domiciliado en el 8 de dicha vía, y 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 7 ) 
E s p a ñ a , Migue l y T o m á s , Ricardo.—fEl vue-
lo España-América». Valencia. 1926. 
Oroz, José.—eLuis Raro, S. F.».—Barcelo-
na, 1926. 
Agui lera de Paz.—Comentarios a l a ley de 
Enjuiciamiento criminal. Tomo VI . Editorial 
Reus (S. A.). Madrid. 1925. 
Colin, Ambrosio y Capitant ( H . ) . — Curso 
elemental de Derecho civil. Tomo V. Edito-
rial Reus (S. A.). Madrid, 1925. 
Campuzano y Horma (Fernando).—Legisla-
ción hipotecaria. Editorial Reus (S. A.), Ma-
drid, 1926. 
Van Bie ro l ie t ( J . J.).—«Pedagogía experi-
mental». Editorial Reus (S. A.), Madrid, 1925. 
Redacc ión de la Revista general de Legisla-
ción y Jurisprudencia.—Formularios crimina-
les. Editorial Reus (S. A.), Madrid, 1925. 
Salaverria ( J . M.).—cViajero de amor». Edi-
torial Reus (S. A.), Madrid, 1936. 
L a n d í n (Prudencio) . — «La paternidad de 
«La casa do la Troya» ante los Tribunales 
de justicia». Editorial Reus (S. A.), Ma-
drid, 1925. 
Goethe ( W . ) . «La infancia 'le—, contada 
por él mismo». Editorial Reus (S. A.), Ma-
drid, 1924. 
Valdss Lambea (doctor J . ) . — «Estudios so-
bre tuberculosis». Editorial Reus (S. A.), Ma-
drid, 1926. 
F e r n á n d e z M o u r i l l o (Manuel).—«Lo Conten-
ciosoadministrativo». Madrid, 1926. 
LE M U E DE filtl-m 
BflllMG-HOTEl HESiaURGIiT 
APERTURA DESDE 1 D E L CORRIENTE JULIO 
Servicio esmerado. Cocina e s p a ñ o l a y francesa. 
Establecimiento termal de primer orden, situado 
en la misma villa de Les y a cinco kilómetros 
de la frontera francesa. Garage espacioso, con 
agua abundante para la limpieza de coches. 
Para toda clase de informes diríjanse al pro-
pietario, DON M A T E O BECERRO, en Lés. 
O P O S I C I O N E S - C O R R E O S 
muy próximas. Numerosas plazas para el Cuerpo de 
aspirantes. Preparación para éste y para el Cuerpo 
técnico por jefes y otíciales del mismo. La más antigua 
Academia de Madrid. E L MEJOR Y MAS HIGIE-
NICO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles 
al secretario de la A C A D E M I A DE C A L D E R O N DE 
L A B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
[oncurso P5ra suminisiro de mm^ 
La Comisión central para los ensayos del cultivo del 
tabaco en España abre concurso h£\sta el día 30 del co-
rriente mes para el suministro de 10.000 metros de 
arpillera de yute, de 80 centímetros de anchura, con 
arreglo al pliego de condiciones que so halla de ma-
nifiesto en las oficinas de la representación del Estado 
rn ol arrendamiento de tabacos (Barquillo, 1 dupli-
cado), secretaría de aquella Comisión. 
T i m n v i'ara aí',ua ya i" 
I U D U - ) re, de 45 X 50 
m / m . y otros d i á m e t r o s . 
D R U M E N , 5, chatarras, 
M A D R I D . 
V i n o s t i n t o s ^ 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo,'5, Madrid. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado ^ 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
m u DE m iiDEFcnso. a 
M A D R I D 
ceniraies eiecir icas-saüos de aeiH-moiores m e e s 
Cons t rucc ión do grandes y pequeñas centrales de t lüido e l éc t r i co , a base do tur-
bina h i d r á u l i c a o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. L í n e a s de al ta y redes 
de d i s t r i b u c i ó n . Reforma de antiguas centrales e l éc t r i cas . 
MOLINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y a d a p t a c i ó n al servicio d* 
alumbrado, s i m u l t á n e a m e n t e con el de m o l t u r a c i ó n . 
GRUPOS P A R A RIEGOS. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid HAÍOB f 
referencias a la S. S. de M ó n t a l e s Indust r ia les . Nüñez de Balboa. 16. Madrid. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s ala H e m o g l o b i n a 
léOB Bfédlooa proclaman que e«te Hierro -rita! de la Sangre ea muy BU per! o J 
A la carne cruda, á loa (erruginosoe. oto. — Da salud y tuerxa. — F'A.RIfí , 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eli7ninan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrii o, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicudísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Hotel del 
ba'neario. Gran confort, apua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
- la venta: A D U A N A , 35, D R O G U E R I A 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cia., Carrera San J e r ó n i m o , 44. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
T 7 ' _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ Pregunte a su médico 
E c z e m a c u r a ^ - - - - - - - De 
venta cu farmacias y 
(pomada). drnguéfíaí. 
CEREZO 
1 Muebles do estilos ingle-
j ses, franceses y españoles. 
G O Y A. 21. 









' T O S T A D O R E S 1 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
M 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tanaños, desde loq 
más sencillos hasta los máq 
| perfeccionados Todas 
j máquinas para la industria 
' del caté. Pida V catálogo á 
¡a primera casa dol pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar ' .ado 185, B I L B / V y 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
I n f o r m e s , p r o y e c t o ^ 
y p r e s u p u e s t o s g r a ^ 
Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 
PASf iSBAYOS " J U P l T E t 
3, MADRID. Teléfono 100 M. 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una f»aclenda puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cu l t iva . Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cul t iva . No siempre t r l u n -
í a n los m á s inteligentes, pero, sí, t r iunfan siempre los que cu l t ivan su inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupac ión actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
H F I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodigiosa^ A p r e n d e r á a pensar con c l a r i -
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. M u l t i p l i c a r á su capacidad para ganar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar svj capacidad menta l consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le ab r i r án avenidas nuevas de éxi to , de horizontes infinitos. Curso bacado en los descubrimien-
tos s icológicos de los ú l t i m o s diez años . 
P E R I O D I S M O — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo In t e r é s humano; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. P o d r á , a d e m á s , 
labrarse con esta nrofes lón un magníf ico porvenir social y 
poií t lco. 
REDACCION D E CUENTOS Y FOTODRAMAS—Estud io nuevo 
*n el mundo hispano; pero que ha levantado for tunas como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á Ud. a capital izar su 
Imaginac ión . H a r á populares las creaciones de su mente, exhi-
b iéndo las ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
re í r o l lorar . Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A DE L A CIBCXJL ACIÓN D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le e n s e ñ a esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Q u e d a r á 
capacitado para dupllca»^ y t r i p l i ca r la c i r cu l ac ión de cualquier 
diario, si sigue los m é t o d o s norteamericanos que e n s e ñ a m o s . 
CURSO DE REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éx i to . Este Curso 
se lo enseña . A d e m á s , aprende Ud. toda la g r a m á t i c a en forma 
agradable y sencilla. Si su o r t o g r a f í a y redacc ión son defec-
tuosas, este Curso lo p r e p a r a r á para los d e m á s Cursos men-
cionados aqu í . 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su n tu io , en-
s e ñ a una profes ión o act ividad nueva, con porvenir I l imi tado y 
sin competidores preparados. E s t á n escritos con el p ropós i to 
de levantar r á p i d a m e n t e al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con í a c i l l d a d e s a l alcance de todos los 
bolsillos. 
s e m e í o s c e l a G o m p a i l í a T r a s M q 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Servido mensual saliendo de Bilbao el día 1C. de Santander el l», de Uijon « 
20. de Coruña el 21 para llábana y Veracruz. Salidas de Vcracruz r. Jo y d« ^ 
baña el 20 de cada mes para Coruña, (jijón y Santander. 
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11. de üaiagj 
el 13 T de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenente, Santa Cruz ae i» 
Palmtl, Puertj líico. Habana, La (iuayra. Puerto Cabello Curavao feabamUa. {^ 
lón, y por el Canal de Panamá para Uuuyaquii, Callao, MollenUo. Anca, iquiq,^ 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo. List**, 
Cádiz, Cartagena, Valencia. Barcelona, Port-Said. Suez, Colombe. Singapore. 
oñla, Hong-Kong. Shanghai, Nagasaki. Kobe y ^ okohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4. de Málaga el 5 y de caau en 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que snle de ü i l t ^ 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1. de V lUagarcia el 3 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K . CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el JItt, de Mata^ 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva Yorft. Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para v8lei^ a, A.icante. ^ 
•diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz di» ta lJalma, d^mas escala 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compeftla que adnuu 
carga y paraje de los puerto» del Norte y Noroeste de Lspaua para todos los o, 
escala de etta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebaja» a familia y en pasaje» de ida y -ruelta.—Precio» coavenctonales por 
camarotes «speciale».—Los vapores tienen instalada la telegrafía ein hilo8 y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos icJ 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera ee mantienen a u 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por loo 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposicronej 
para el servicio do Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía t iene establecida una red de servicios combinados para los pn^ 
cipale» puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertoi del mar Báltico y mar del Norte.—/nnzlhnr, Mozambiqtn 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Colfo Pérsico, India. Sumiatra. Java v w 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, l'ort-Arthur y \ ladivos-
tock.—New Orleans, Savannah. Charleston «leorgetovrn. Baltimoro, inladelüa, üos-
ton Quebec y Montreal.—Puertos de Amériila Central y -Norteamérica en el Fací, 
tiro', de Panamá a San Francisco de California.—Punta árenas. Coronel y Val. 
paraíso por oí Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargan 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los articuJos cuya venta, como etujuyoj 
jleseen hacer los exportadores. 
TANCREDO PINCCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
B E CORTE ESTE CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamanmcck, New York , E. U . A . 
S í r v a n s e mandarme detalles •> darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete «n 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre 
Apartado postal ^ 
Callo y N ú m 
Ciudad y P a í s 
. . Curso de Periodismo. 
. . Curso de R e p ó r t e r . 
. .Curso de A d m i n i s t r a c i ó n 
Científica de l a Circulación 
de Diarlos y Revistas. 
, .Curso de Redacc ión . 
. . Curso de Bedaco lón de 
Cuentos y Fotodramas. 
. .Curso de Eflcieucla Mental . 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QUE T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D H A L U M N O S 
E N LOS PAISES DE H A B L A E S P A Ñ O L A 
U N C i O S B R E V E S V E C O H O m 
A l q u i l e r e s 
S E A L Q U I L A casa de 
campo para veranear, con 
huerta, en la playa, amue-
blada, con sois habitacio-
nes amplias. Dará razón 
Fernando Lorenzo, Ponte-
vedra, Vigo, Cangas, Al-
dán. 
V A Q U E R O S , alquilo esta-
blos vacas dentro radio. 
Gato, 9, primero izquierda. 
CUARTO 10 habitaciones, 
baño, ascensor, teléfono. 
215 pesetas. Martín He-
ros, 33 (cerca Rosales). 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , banda-
jes» todas marcas, acceso-
rios barat í s imos . Exporta-
ción provincias. Casa Cam-
pos. Infantas, 42. 
OCASION verdad, coupé 
«Renault», seis asientos, 
lujo, toda prueba, urge 
venta . G a r a g e . Jorge 
Juan, 38, Madrid. 
B a l n e a r i o s 
S A N T A Teresa (Avila), 
aguas radioazoadas. Cli-
ma seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
C o n s u l t a s 
TODAS las enfermedades 
por crónicas que sean ha-
llarán segura curación ver-
dad sin medicamentos. 
Nuevo Consultorio Natu-
rista. Celenque, 1. Prime-
ra consulta, gratis. Cua-
tro-siete. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, baño, telé-
fono. Conde-Duque, 52, en-
tresuelo izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gal i-
nete, alcoba; calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Progreso, 9, Anuncios. 
F A M I L I A honorable ad-
mite uno, dos caballeros. 
Tabernillas, 15. tercero iz-
O p t i c a 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopio», lupa*, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V A Q U E R I A modelo, esta-
blos para 80 vacas, ademá^ 
viviendas, construcción 
moderna; buena situación f 
extrarradio, muy próxima 
callo Alcalá; precio, 40.000 
duros. Angel Villafranca, 
Génova, 4; marte» y vier-
nes ; de cuatro a seis, " 
por escrito. 
B A U L E S , maletas y ma-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta, 4 (esquina Chu-
rruca). 
V e n t a s 
quierda; señora Martínez, derecha. 
P A R T I C U L A R vende pia-
no francés, perfecto est* 
do. Palma, 12, principal 
AGUA D E Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-tinales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco devuelto 
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(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
¡Qur pleno de esperanzas, qué lleno de ilusio-
nes, qué alegre y confiado había salido de Fran-
cia para marchar a la guerra! Su imaginación, 
exuberante y volcánica, sólo pensó entonces en 
gloriosos hechos de armas que le permitieran dis-
tinguirse, dar honor a la Patria y coronarse de 
laureles victoriosos. Una tras otra vió capitular 
todas las fortalezas del Tonkín y huir en ver-
gonzosa fuga al enemigo, perseguido y acosado 
por los valientes soldados franceses. 
¡Y en vez de la envidiable y ansiada caricia 
do la gloria, de la que orm Inula frecuencia se 
había envanecido de antemano, que tan seguro 
estaba de conquistar con sus proezas, se veía con-
denado al destierro y al cautiverio eternos! -
Tenía la seguridad absoluta de haber cumpli-
do, aún de haberse excedido en el cumplimiento 
do su deber, si es que un soldado puede exce-
derse cuando sirve a la Patria. En el combale ha-
bía Juchado bravamente, atacando con denuedo 
¡y vertiendo su sangre con la generosidad de un 
buen hijo de Francia. Sabía, cuando aceptó un 
puesto de honor y de peligro en el Ejército ex-
pedicionario, que la guerra lleva consigo triste-
zas, fatigas, dolores, desilusiones y sufrimientos 
que hay que soportar con paciencia, con resigna-
ción y hasta con alegría heroica si se quiere; 
pero no había podido pensar en la prueba infi-
nitamente cruel que el destino le reservaba. 
¡El suplicio de la caja! 
¡Oh salvajismo execrable de los tonquineses! 
Recordaba ahora, como si los estuviera vivien-
do, los tlis!es días llenos de inquietudes que 
habían seguido al tormento y el doloroso viaje que 
se le obl igó a hacer y que lo había transportado 
más lejos aún de Francia, a las regiones monta-
ñosas e insalubres del Yun-Nan, que es el lugar 
adonde son llevados para que cumplan condena 
los malhechores. Allí, encerrados en sus jaulas 
de hierro de gruesos barrotes, había criminales 
de toda laña, salteadores, bandidos, asesinos... ¡Y 
él, el fiel cumplidor de su deber, el mártir de su 
deber de soldado, tenía que sufrir la misma pena 
degradante que aquella chusma asiática, vergüen-
za del mundo civilizado! 
L a cindadela en que debía ser internado el te-
nierrfe Salbris no estaba situada a orillas del río 
hubiera parecido lugai-poco seguro y propicio 
a evasiorin<—, sino más aL interior, en mi país 
húmedo, de caliginosa temperatura, en el que se 
respiraban miasmas deletéreos. Las fiebres .eran 
allí endémicas y hacían al año muchas víctimas. 
Al pie de las malsanas montañas no se veían más 
que arrozales encharcados, aguas estancadas y 
pestilenciales, tan verdosas como las hojas de los 
nenúfares. 
Era un lugar de suplicio, en el que el más 
cruel relinaiiiiento había agotado sus concepcio-
nes. 
Dentro de la inmensa muralla que encinluraba 
la cindadela sufrían los prisioneros toda suerte de 
torturas, todos los tormentos imaginable-. 
E l teniente Salbris, esposadas las manos, « aini-
naba entre dos guardianes, sin darse cuenta exac-
ta de lo que le pasaba ni adónde iba. Mon ologan-
do se decía: 
—No es posible que sea verdad lodo lo que 
sucede, lodo lo que veo. Sin duda .se trata de 
una pesadilla de la fiebre. 
Sus ojos, desmesuradamente abiertos ante el 
horror de lo que contemplaban, descubrían por 
doquier fosas profundas, cavadas en el terreno, 
en el fondo de las cuales gemían unos hombres 
encadenados, a los que. a diario se les daba el 
mezquino alimento atándolo al extremo de una 
lanza para que pudieran cogerlo con sus manos 
desde'la profundidad en que se hallaban como en-
terr.ulns en vida. Los tales eran reos del gravísi-
mo delito de haber profanado la santidad de las 
pagodas y blasfemado de los ídolos. 
Un grupo de asiáticos, de amarillo y descarna-
do rostro, sometidos al tormento de los pesos, 
se quejaban con lastimeros plañidos bajo el sol 
calcinante; sus espaldas, acardaneladas, sangra-
ban por mil lacerantes heridas, en cuyas llagas se 
hundían las púas de madera del instrumento de 
tortura, provocando los más horribles dolores. Los 
infelices no cesaban de pedir perdón, de implo-
rar, en vano, la piedad... Eran los acusados de 
robo... 
L a cindadela se alzaba en medio de una gran 
muralla. Una repia puerta de madera de cedro, 
que hacían más sólida y resistente todavía l a s j m á s ; la cabeza le daba vueltas, como si estuviera 
planchas de acero que la cubrían, protegiéndola jembriagado. La palidez de su rostro era cadavé" 
como con una coraza, daba acceso al recinto amu-:r¡ca. 
rallado. Sobre los batientes había pintados dos dra-
gones, fantásticos e imponentes de ferocidad, y 
dos tigres, tallados en piedra, parecían defender, 
De pronto, uno de los guardianes que le daban 
escolta, abrió la puerta de una vasta sala húm*' 
da y sombría. En el cenlro de la amplia estancia 
colocados a derecha e izquierda, el dintel. E n el ¡había una gran jaula de hierro, hacia la que fu* 
viejo vestíbulo podían leeerse sentencias y má- empujado violenlamenle el teniente Salbris por 
ximas, medio borradas ya por la acción del tiem-|Uno de los carceleros encargados de su cuslodifc 
po. Enfrente de estas inscripciones, colgados de ¡Sin que hubiera tenido tiempo de darse cuenta de 
'os muros, había una variedad de instrumentos | lo que hacían con él, de echar una ojeada a su 
de tortura que hubieran helado la sangre en las lalrededor, sin que pudiera demandar una vez má5 
venas del más bravo y acostumbrado a sortear pe-!gracia y favor de sus verdugos, el teniente Salbris 
ligros: cadenas de apretados eslabones erizados i fué encerrado en la jaula. Un formidable puñetazo 
de dientes punzantes; látigos de plomo flexible, asestado en la cabeza del cautivo por el bárbaro 
terminados en un nudo del mismo metal; varas ¡guardián le había privado del conocimiento; s* 
de roteh, sables curvos, de afilado y tajante filo;jsentía como aplastado por el violento golpe, in-
fodo era muy viejo y estaba carcomido por el capaz de defenderse. Xo había manera de salir 
polvo y la vetuster. de la odiosa prisión ; era inútil querer meditar eo 
Desde hacía muchos siglos, los ladrones sacrí-;un plan de evasión, que no se scnlía con fuerzas 
legos, los profanadores de los ídolos y de las para llevarlo a cabo, o cuando menos, para in-
pagodas en que se veneran, cumplían el castigo .tentarlo, por pocas probabilidades de éxito qu» 
impuesto a sus horrendos cr ímenes en aquel teñe-!tuviera. Había sido enjaulado para siempre, 
broso lugar, testigo mudo de todos los tormén-j Los carceleros se dieron prisa a remachar los 
tos, de las más espantables torturas que pudíe-1 barrotes de hierro que habían sido limados para 
ra imaginar la humana fantasía, puesta al servi- que el prisionero pudiera entrar en la cárcel, e11 
cío de la más demoníaca crueldad. jque debía permanecer los años qué le quedaban de 
Y Juan Salbris, el valiente y heroico soldado vida. Remachaban y soldaban las gruesas barras 
francés, todo corazón, el intrépido guerrero euro- de hierro, sin experimentar el menor asomo de 
peo, iba a compartir la suerte reservada a los cha-.piedad por aquel fornido y robusto muchaehón, 
cales asiáticos, como los guardianes y carceleros por aquel gallardo mozo de veintiséis años 
llamaban a los blasfemos, profanadores y ladrones, edad, lleno de vida, y condenado, sin embargo, a 
E l prisionero creía hallarse Injo el imperio de los más tremendos suplicios. Remachaban y sol-
una pesadilla, de un sueño moi tificante; sus pier- daban apresurado mente, coa deseos de terminar 
ñas, hinchadas por la presión de los grillos sobre 
la carne, se negaban a obedecerle, a dar un paso] ( C o n t i n u a r á . ) 
